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Klasik Türk edebiyatı, Türk edebiyatının en uzun ve en zengin dönemlerinden 
biridir. Bu dönemin en önemli eserleri divanlar ve mesneviler olması 
münasebetiyle akademik çalışmalarda öncelik bu çalışmalara verilmiştir. Divan 
ve mesnevilerden sonra ağırlıklı olan çalışmalar ise tezkirelerdir. Bundan dolayı 
da bu döneme ait yapılan çalışmalarda ilk başta müracaat edilen eserler divanlar, 
mesneviler ve tezkireler olmaktadır. Bunların yanında oldukça ehemmiyetli bir 
diğer tür de şüphesiz mecmû’alardır. 
“Mecmû’a” ifadesi hemen her alanda yapılan “derlemeler” için kullanılmakla 
birlikte, yukarıda da bahsi geçtiği gibi biz edebiyatımızın önemli kaynaklarından 
“şiir mecmû’aları” üzerine çalışmamızı bina edeceğiz.   
Mecmû’alarda yer alan eserler gerek ait oldukları dönemin umûmi zevkini 
yansıtması gerekse derleyenin kişisel zevklerini göstermesi açısından 
ehemmiyetlidir. Bununla birlikte divanı olmayan veya eserleri bilinmeyen 
şairlerin gün yüzüne çıkarılması, divanları ve diğer eserleri bilinen şairlerin ise 
yeni eserlerinin keşfedilmesi açısından mecmû’alar, Klasik edebiyatımızın önemli 
kaynakları arasında yer almaktadır. Ayrıca mecmû’alar, ait oldukları dönemle 
ilgili muhtelif bilgiler ihtiva etmesinden dolayı da araştırmacılar için önemli bir 
kaynak teşkil etmektedir.  
Tüm bu hususlar bir araya getirildiğinde mecmû’alar üzerine akademik 
çalışmaların yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu durumdan hareketle 
çalışmamızda Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ASL 582-MC 40 
numarada Mecmû’a-i Eş’âr ismiyle kayıtlı şiir mecmû’asının 70 yaprağını (174a-
243a) “Mecmû’aların Sistematik Tasnifi Projesi”ne (MESTAP) göre ele alıp 
transkribe edip bu bölümle ilgili değerlendirmeler yapmaya çalıştık. 
Burada asıl maksadımız, metinleri en doğru şekilde okuyarak bilimsel 
çalışmalara katkı sağlamaktır. Ayrıca incelediğimiz mecmû’ada yer alan henüz 
gün ışığına çıkarılmamış manzumeleri ve şairleri de ortaya çıkarmak 
düşüncesindeyiz. 
 
Çalışmamız “Giriş” ve iki bölümden oluşmaktadır: Girişte, Klasik Türk 
edebiyatında mecmû‘alar ve MESTAP ile ilgili genel bilgiler verilmeye 
çalışılmıştır. Burada ayrıca Klasik edebiyatımızda yer alan mecmû’a türleri 
hakkında bilgi verilmiş, böylece incelediğimizin yazmanın literatürdeki yeri tespit 
edilmeye çalışılmıştır. 
Birinci bölümde Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ASL 582-Mc 40 
numarada kayıtlı mecmû’a tanıtılmış, mecmû’adaki manzumeler, bunların 
şairleri, ve kullanılan nazım şekilleri tablo halinde gösterilerek mevcut malzeme 
değerlendirmeye çalışılmıştır. 
İkinci bölümde ise mecmû’adaki manzumeler, daha önce yayımlanmış 
çalışmalarla (divanlar, mesneviler, mecmualar vs.) mukayese edilerek mümkün 
mertebe doğru ve eksiksiz bir metin ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
MESTAP Projesi çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu çalışmanın bundan 
sonra yapılacaklara katkı sağlamasını temenni ediyorum. 
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında bana sabırla tahammül eden, bilgi ve 
birikimiyle yol gösteren, engin fikirleriyle ufkumu açan ve bakış açımı 
zenginleştiren kıymettar hocam Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU’ya 
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GİRİŞ: Klasik Türk Edebiyatında Mecmû’a 
Arapça جمع (cem‘) kökünden gelen bir kelime olan mecmû‘a, 
“Dağınık şeyleri bir araya getirmek, toplamak”1 anlamına gelmektedir. 
Mecmû’a kelime olarak: “Toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzîm edilmiş 
şeylerin heyeti, eş‘âr ve sâir âsâr-ı müntehaba cem‘ ve kaydıyla hâsıl olmuş 
risâle”2 manalarına gelmektedir. “Mecmûanın yanı sıra mecâmî‘, mecma‘, 
câmi‘ gibi aynı kökten türemiş kelimelerle -yalnız Osmanlı Türkçesi’nde- 
cüzdan, defter ve cerîde isimleri de aynı mânada kullanılmıştır.”3 
Mecmû’ayı Klasik edebiyata ait bir terim olarak “farklı kişilere ait 
metinlerin/metin parçalarının bir araya getirildiği eserler bütünü”4 şeklinde 
ifade edebiliriz. 
“Mecmû’alar genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli şekil 
ve hacimlerdeki dînî, din dışı nesir ya da şiirlerden oluşan derleme 
eserlerdir. Mecmû’alar birçok açıdan halk edebiyatındaki cönklerle 
benzerlik göstermektedir. Başlangıçta ayetler, hadisler, fetvalar, dualar, 
hutbeler, şiirler, ilahiler, şarkılar, latifeler, lugaz ve muammalar ve faydalı 
bilgilerin toplandığı not defterleri olarak ortaya çıkmış, zamanla gelişerek 
düzenli bir kitap ve telif çeşidi özelliği kazanmıştır.”5  
Mecmû’aların oluşturulmasında genel teamül metinlerin benzer ve 
ortak vasıflarından hareketle malzemenin bir araya getirilmesi esasına 
dayanmaktadır. 
“Mecmû’alarda bir araya getirilen metinlerin çoğunlukla benzer ya da ortak 
tarafları vardır. Bu eserler arasında çoğunlukla konu yakınlığı bulunmakla 
birlikte, esas müştereklik kısmen hacimsiz eserler derlemesi oluşudur. 
Bununla birlikte hacimli eserlerin toplanmasından oluşan mücessem 
                                                          
1 Mustafa Uzun, “Mecmua”,  DİA, 28, Ankara 2003,  265-268. 
2 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul 2006, 1293. 
3 Uzun, agm, 265. 
4 M. Fatih Köksal, “Şiir Mecmualarının Önemi ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi 
Projesi”, Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, Kesit Yayınları, İstanbul 2012, 83. 
5 Uzun, agm, 265. 
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mecmû’alar da yok değildir. Aynı konudaki metinlerin toplandığı 
mecmû’alar, içerikleriyle anılmaktadır.”6 
Ayrıca mecmû’alarda yer alan türlerde mecmû’aların oluşumunda 
önemli bir etkiye sahiptir.  
“Mecmû’aların içeriğinde birçok farklı türde ve biçimde eser bulunduğu gibi 
tek bir tür ve şekle münhasır mecmû’alar da bulunmaktadır. Örneğin şiir 
mecmû’aları (mecmû’a-i eş’âr), risale mecmû’aları (mecmû’atü’r-resâ’il), 
hadis mecmû’aları (mecmû’atü’l-ehâdîs), fetva mecmû’aları (mecmû’a-i 
fetâvâ), dua mecmû’aları (mecmû’a-i ed’iye), tarih manzumelerini içeren 
mecmû’alar (mecmû’a-i tevârîh), fevâid mecmû’aları (mecmû’a-i fevâ’id), 
hutbe mecmû’aları (mecmû’atü’l-huteb), tıpla ilgili mecmû’alar (mecmû’a-i 
tıb, mecmû’a-i mücerrebât, mecmû’a-i mu’âlece), gizli ilimlerden bahseden 
mecmû’alar (mecmû’atü’l-havâss, mecmû’a-i cifr ve reml, mecmû’a-i ilm-i 
nücûm, mecmû’a-i tılısmât, mecmû’a-i melâhîm, mecmû’a-i vefk), letaif 
mecmû’aları (mecmû’atü’l-letâ’if), zikir ve evrâd mecmû’aları (mecmû’a-i 
zikr ü evrâd), hikâye mecmû’aları (mecmû’a-i hikâyât), münşe’ât 
mecmû’aları (mecmû’a-i münşe’ât), müzikle ilgili mecmû’alar (mecmû’a-i 
beste ve semâ’î, mecmû’a-i mûsikî, mecmû’a-i ilâhiyyât, mecmû’a-i sâz u 
söz), mektup mecmû’aları (mecmû’a-i mekâtib), müsvedde mecmû’aları 
(mecmû’a-i müsevvedât), ilâm mecmû’aları (mecmû’a-i sukûk), söz, deyiş 
mecmû’aları (mecmû’a-i makâlât), hadis ve tefsir benzeri kaynaklardan 
edinilen dinî bilgilerin yer aldığı mecmû’alar (mecmû’a-i menkûlât) 
bunlardan bazılarıdır.”7 
Yukarıda zikredilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda 
mecmû’aların belli prensipler çerçevesinde tasnif edilmesi bir zorunluluk 





                                                          
6 Köksal, 83. 
7 Kamil Ali Gıynaş. “Şiir Mecmuları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası”, 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25, Konya 2011, 246. 
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Ȃgâh Sırrı Levend mecmû’aları, 
a) Nazire mecmû’aları, 
b) Meraklılarca toplanmış, birer antoloji niteliğinde seçme şiirler 
mecmû’aları, 
c) Türlü konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen 
mecmû’alar, 
d) Tanınmış kişilerce hazırlanmış, birçok yararlı bilgileri, fıkraları ve özel 
mektupları kapsayan mecmû’alar8  
şeklinde dört grup olarak sınıflandırmıştır. 
Günay Kut ise mecmû’aları, 
I. Nazire mecmû’aları, 
II. Seçme şiir mecmû’aları (Mecmû’a-i eş’ar, mecmû’a-i devavin) 
III. Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya gelmesi ile oluşan mecmû’alar (Mecmû’a-
i edviye, mecmû’a-i ed’iye, mecmû’a-i tevarih, mecmû’a-i muammeyat, mecmû’a-i 
münşeat, mecmû’atü’r-resail gibi), 
IV. Karışık mecmû’alar, 
V. Tanınmış kişilerce veya derleyeni belli kişilerce hazırlanmış mecmû’alar9  
başlıkları altında beş grupta toplamıştır. 
Mecmû’aların tasnifi ile ilgili olarak son dönemde yapılan 
çalışmalardan biri de Mehmet Gürbüz’e aittir. Gürbüz de mecmû’aları; 
I. Şiirlerin şekil özelliklerine göre oluşturulan şiir mecmû’aları. 
II. Şiirlerin konularına göre oluşturulan(tematik) şiir mecmû’aları. 
III. Nazire mecmû’aları. 
                                                          
8 Âgâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1984, 
166. 
9 Günay Kut, “Mecmûalar”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 6, Dergâh Yayınları,  
İstanbul 1986, 170. 
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IV. Şairlerin aidiyeti/ mensubiyeti esasına göre hazırlanan şiir mecmû’aları 
V. Bir mensubiyet ilişkisi gözetmeksizin belirli şairlerin 
divanlarını/şiirlerini bir araya getirmeyi amaçlayan mecmû’alar10 
şeklinde sınıflandırmıştır. 
M. Fatih Köksal ise mecmû’aların tasnifi ile ilgili temelde iki husus 
üzerinde durmaktadır. Köksal, tasnifini şiir mecmû’aları ve diğer 
mecmû’alar şeklinde iki başlık altında toplamıştır. Şiir mecmû’aları ile ilgili 
olarak da şu bilgileri vermiştir: 
“Kütüphanelerde ‘Şiir Mecmû’ası’, ‘Mecmû’a-i Eş’âr’ veya ‘Mecmû’atü’l-
Eş’âr’ adlarıyla kayıtlı olan derlemeler herhangi bir nazım türü veya nazım 
şekli birliği aranmaksızın derlenmiş manzum metinlerden oluşan eserlerdir. 
Belirli nazım şekli veya türlerinden şiirlerle oluşan mecmû’alar da esas 
itibariyle şiir mecmû’asıdır. Ama bu eserler çoğunlukla mecmû’a-i nuût, 
mecmû’a-i kasâid, mecmû’a-i ilahiyât, mecmû’a-i gazeliyât gibi o nazım 
şekli ve türünün adıyla anılır.”11 
“Bunların başlıcalarını ilâhilerin toplandığı ‘mecmû’a-i ilâhiyât’lar, 
kasidelerin bir arada toplandığı ‘mecmû’a-i kasâid’ler, nazirelerin ve 
nazirelere esas olan zemin şiirlerin bir arada toplandığı nazire mecmû’aları 
(mecmû’atü’n-nezâir, mecmû’a-i nezâir), naatlerin toplandığı ‘mecmû’a-i 
nuût’lar, sadece gazellerin toplandığı ‘mecmû’a-i gazeliyât’lar, seçme beyit 
veya müfretlerin toplandığı ‘mecmû’a-i ebyât’ veya ‘mecmû’a-i müfredât’lar, 
şarkıların bir araya getirildiği ‘mecmû’a-i şarkiyât’lar, muammâların 
toplandığı ‘mecmû’a-i muammiyât’lar, muhtelif tarih manzumelerini içeren 
‘mecmû’a-i tevârih’ler, sadece ölüm tarihlerinin bir araya toplanmasıyla 
oluşan ‘mecmû’a-i vefeyât’lar sayılabilir.”12 
Mecmû’aların tasnifi meselesinin yanında bir diğer hususta 
mecmû’aların önemi meselesidir. Bu konu ile ilgili M.Fatih Köksal’ın 
tespitleri ise şu şekildedir: 
                                                          
10 Mehmet Gürbüz, “Şiir Mecmûaları Üzerine Bir Tasnif Denemesi”, Eski Türk Edebiyatı 
Çalışmaları VII, Mecmûa, Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı, Turkuaz Yayınları, İstanbul, 
2012, 108-112 
11 Köksal, age, 84 
12 Köksal, age, 85 
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1. Kaynaklarda adı geçmeyen, unutulmuş şairlerin şiirlerine mecmû’alarda 
rastlamak mümkündür. 
2. Bilinen şairlerin bilinmeyen/divanlarında bulunmayan şiirlerine rastlamak 
mümkündür. 
3. Şairlerin divanlarındaki şiirlerinin farklı şekillerine (fazla veya eksik 
beyitler, nüsha farkları vs) mecmû’alarda rastlanabilir. 
4. Mecmû’alar arasında bilinmeyen, varlığı bilindiği hâlde nüshası tespit 
edilemeyen eserlerle karşılaşılabilir. 
5. Bilinmeyen veya kullanılmayan nazım şekilleri, bilinen nazım şekillerinin 
örneği görülmemiş kafiye tipleri, farklı bend yapıları; yeni türler, 
edebiyatımızda kullanımına rastlanmamış aruz kalıpları, görsel şiirler vb. 
örnekler de mecmû’alarda bulunabilir. 
6. Mecmû’alarda, zaman zaman şairlerin hayatıyla ilgili önemli malumata 
tesadüf etme imkânı vardır. Bu, ölümü bilinmeyen bir şairin ölümü için 
düşürülmüş bir tarih manzumesi şeklinde olabileceği gibi, araştırmacılar için 
çok önemli olabilecek derkenara düşürülmüş bir bilgi notu veya şiir başlığı 
şeklinde olabilir. 
7. Bazı şiir mecmû’alarında, başka şairlerin şiirleri bulunmakla beraber, 
özellikle bir şairin şiirlerinin yoğun olduğu görülür. Derleyenin şair olduğu 
bir şiir mecmû’ası edebiyat araştırmalarına katkısı bakımından kuşkusuz daha 
kıymetli sayılır. 
8. Mecmû’alar, -bir kısmı kendisi de şair olan- şiir sever kişiler tarafından 
tertip edilen eserlerdir. Derleyeni belli olan mecmû’alarda şahsın/şairin şiir 
zevkinin yanında dönemin genel beğenisiyle de alakalı önemli ipuçları 
verecektir. 
9. Nazire mecmû’ası olmasa da kimi şiir mecmû’alarında nazire şiirler 
bulunduğundan, şairler arasındaki etkileşimi takip etmek de mümkündür. 
10. Hemen her mecmû’anın boş kalmış sayfalarında, yazılı sayfaların 
derkenarlarında, vikaye ve fevaid yapraklarında çeşitli dualar, otlarla ilaç 
yapım tarifleri, tılsım, vefk, reml, tefe’’ül gibi bazı gizli ilimler, havas 
denilen bazı itikadlara dair notlar, tarih kıt’aları, müstakil matla ve müfredler 
bulunur. Bunlar asıl mecmû’a konusuyla ilgisi olmayan kayıtlardır. Bütün 
bunlar edebiyat araştırmacıları kadar sosyoloji, tarih, antropoloji, dinler 
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tarihi, halkbilim gibi farklı bilim dallarının alanına giren çok önemli 
bilgilerdir. Türk milletinin kültür kodlarını ortaya koyması bakımından, 
mecmû’aların bir de bu gözle incelenmesi çok önemlidir. 
11. Tüm bunların önemi mecmû’aların tek tek, birbirinden bağımsız bir 
şekilde incelenmesi çok fazla bir anlam ifade etmez. Bu bakımdan önce şiir 
mecmû’alarının daha sonra edebiyat sahasına giren tüm mecmû’aların 
taranacağı bir “bilgi bankası” oluşturulması zaruridir.13 
Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında üzerinde çalıştığımız 
mecmû’a, “meraklılarca toplanmış, birer antoloji niteliğinde seçme şiirler 
mecmû’aları”14 içerisinde yer alır. Bu mecmu’ayı “şiir mecmû’aları” başlığı 
altında yer alan “herhangi bir nazım türü veya nazım şekli 
birliği/müşterekliği aranmaksızın derlenmiş manzum metinlerden oluşan 
toplamalar”15 arasında saymak da mümkündür.
                                                          
13 Köksal, 88-91 
14 Levend, 166 

















1. Mecmû’a-i Eş’âr Hakkında Genel Bilgiler 
 
1.1. Mecmû’a-i Eş’âr’ın Tavsifi 
ASL 582-Mc 40 numaralı şiir mecmuası, Atatürk Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi M. Seyfettin Özege Yazma Eserler Koleksiyonu’nda 
“Mecmû’a-i Eş’âr” ismiyle kayıtlıdır. 
Cilt: Lacivert,  sırtı deri, üzeri işlemeli mukavva cilt. 
Kâğıt: Saman renkli, aharlı kâğıt. 
Yazı:  Cetveller ve söz başları surh, metinler siyah mürekkeple nesih hat. 
Varak: 1b-319a 16 
Eserin sonunda yer alan;  
◊iyn-i i¡ârede eyledüm √isâb  
Dört yüz sekizdür vara…-ı kitâb 
ifadesine göre ise eser 408 varaktır. 
Sütun: İki sütun. 
Satır: Muhtelif. 
Ebad: 195x130 mm. 
Müstensih: Belli değildir. 
İstinsah Tarihi: Belli değildir. 
 
Başı:  ~ad hezârân ehl-i dil var dilber ammâ biñde bir 
Kevkeb-i necm-i sa¡âdet †oπmaz illâ biñde bir 
 
Sonu:  Gel işit mülk-i evlâdan «u§û§a yüce Mevlâdan 





                                                          
16 Yaptığımız çalışma Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ASL 582-Mc 40 numarada kayıtlı 
mecmû’anın (174a-243a) arasındaki bölümünü içermektedir. 
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1.2.  Mecmû’a-i Eş’âr’ın Tertibi 
Mecmû’anın incelemiş olduğumuz 174a-243a arasındaki kısmı 70 
varaktan oluşmaktadır. Mecmû’anın çalışmamıza konu olan bu kısmında 
gazel, kaside, tahmis, murabba, terci-i bend, müfred ve mesnevi gibi 
muhtelif nazım şekilleri bulunmaktadır. 
Bu mecmua tertip edilirken manzumelerin sıralanışında vezin, 
kafiye, redif, nazım şekilleri ve şair isimleri gibi herhangi bir düzenleme 
kriterinin olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte bazı manzumelerin 
hemen sonrasında yazılan nazireler veya aynı vezin, redif ve kafiye ile 
yazılmış başka metinler kaydedilmiştir. 
Nazire olarak kaydedilen şiirler şu şekildedir: 
 
Müfred 
◊o……a-i la¡l-i tebessüm etdi §anmañ nâzdan 
Dürr-i dendânın bize seyr itdürür açmazdan  (Safâyî, 180b) 
 
Na@îre 
Gâh çı…arır geh giyer destârın ol meh nâzdan 
Kâkülün seyr itdürür ¡uşşâ…ına açmazdan  (Rûhî, 180b) 
 
Na@îre 
Serv-…addin gösterib §alar meyânın nâzdan 
~anmañuz ra√m ider anı si√r ider açmazdan  (Rahmî, 180b)  
 
Na@îre 
Ders o…urken …apar gâhî kitabın nâzdan 
Ezber eyler şîve bâbın var ise açmazdan   (Nigârî, 180b)   
 
Na@îre 
Nergis üzere çeküb @arf-ı külâhın nâzdan 




Gâh açıldı πonce geh dürdi yüzin nâzdan 
¡Ar≥-ı dîdâr etdi ya¡ni bülbüle açmazdan   (Âgehî, 180b)   
 
Na@îre 
Ellerin dil-ber yüzine †utdı şol dem nâzdan 
¡Âşı…a bu vech ile yüz gösterir açmazdan   (Bâkî, 180b)   
 
Na@îre 
Çâk idüb dilber girîbânın şarâb-ı nâzdan 
Sînesin seyr itdürür ¡uşşâ…ına açmazdan   (?, 180b)   
 
Na@îre 
Çeşm-i «ûnrîzüñ göreñ «ançer †a…ınmış nâzdan 
¢atl-i ¡uşşâ… itmek içün ol perî açmazdan  (Zâtî, 180b) 
 
Yine mecmuada yer alan şiirlerden birinin başlığında da nazire 
olduğu belirtilmektedir. Bu şiirin başlık ve matlaı şu şekildedir: 
 
∏azel-i Na@îre-i ¢alender 
¢apuñdan …ovma sul†ânım ra…îb «ar yular †utmaz   
Düşer ardınca ¡uşşâ…ıñ o bir segdür ürür †utmaz 
 
Nazire olduğu belirtilmeksizin aynı vezin ve redifle yazılan 
manzumeler ise şu şekildedir: 
 
∏azel-i ¡Âlî Efendi 
~ad hezârân ehl-i dil var dilber ammâ biñde bir  




¢ı§§a-i hecri n’ola etsem √ikâyet biñde bir   
¡Ar≥-ı √âle düşmez oldı çünki fur§at biñde bir 
 
Murabba¡-ı Hicv-i Etrâkiyân-ı Za¡îfî 
Bir sehi fur§at eline girse anda… beglenür    
Man§ıba irdim deyü bir «ayli bârî beglenür 
İşbu söz meşhûrdur Türkler ¡avânî söylenür    
Türk eger monla şeved hergiz negerded âdemi 
 
[Murabba¡-ı Ya√yâ] 
Gelmesün dirseñ eger göñlüne dünyanıñ πamı   
¢oyub âdem yerine Türküñ olma hemdemi   
¢âdir olursa sâ¡ati ger ¡îd olursa her demi    
Türk eger molla şeved hergiz negerded âdemi 
 
Murabba¡-ı [Ca¡fer] 
Bî-vefâ yâr yüri sende kerem mi var hey   
Aπular virmekdür işüñ ¡aşıπa her bâr hey 
İtdi cevrüñ †atlu cânumdan beni bîzâr hey 
Ey cefâ-«û yâr senden vâz geldüm var hey 
 
[Murabba¡] 
∏ayra uyub bizden olduñsa sen bîzâr hey   
Düşmezüz gücile bizde üstüñe bil var hey 
Dönmezüz budur sözüm lâzım degil tekrâr hey 
Ben [de] senden vâz geldüm vâz geldüm var hey 
 
Mecmuada yer alan her sayfada iki sütun bulunmaktadır; böylece 
her satıra bir beyit kaydedilmiştir. Böylece her sayfada 17 beyit 
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bulunmaktadır. Fakat derkenar beyitleriyle bu sayı bazı sayfalarda 20’yi 
aşmaktadır. Ayrıca muhtelif yerlerdeki başlıklar ve boşluklar dolayısıyla 
bu sayı değişkenlik göstermektedir. 
Mecmuadaki başlıkların tamamı kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 
Başlıkların bazılarında sadece nazım şeklinin ismi (Gazel, Tahmis, Müfred 
vb.) bazılarında ise nazım şekliyle birlikte müellif adı da (Gazel-i Bâkî, 
Müseddes-i Fuzûlî, Tahmis-i Azmî vb.) kaydedilmiştir. 
 
1.3. Mecmû’a-i Eş’âr’daki Şairler ve Şiir Sayıları 
 
Tablo 1. Mecmû’ada yer alan şairler ve şiirleri 
Şair Adı Şiir Sayısı ve Nazım Şekli Yaşadığı 
Yüzyıl 
Âlî Gazel 16. Yüzyıl 
Abdî Gazel ? 
Fevrî17 Gazel ? 
Ulvî 1 Kasîde, 1 Müseddes 16. Yüzyıl 
Azmî  Terci-i Bend ? 
Fevrî Müsemmen 16. Yüzyıl 
? ? ? 
Şâhî Murabba ? 
Hayâlî Beg Gazel 16. Yüzyıl 
Za’îfî Murabba ? 
Yahyâ Murabba ? 
Şânî Murabba ? 
Hayretî  Gazel 16. Yüzyıl 
Hatmî Tahmîs ? 
? ? ? 
Tacizâde Ca’fer Çelebi Murabba 15. Yüzyıl 
? Murabba ? 
                                                          
17 Aşağıdaki Fevri ile bu şairin aynı şair olma ihtimali vardır. Fakat bu durumu ispat edecek bir 
delile sahip değiliz. 
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Safâyî Matla’  
Bağdatlı Rûhî Matla’  16. Yüzyıl 
Rahmî Matla’   
Nigârî Matla’  
Necâtî Matla’   
Âgehî Matla’   
Bâkî 1  Matla’1 Gazel  16. Yüzyıl 
? Matla’  
Zâtî Matla’   
? ?  
Kalender Gazel  
Yakînî Gazel  
Ahmedî Gazel  
Yahyâ Bey Gazel 16. Yüzyıl 
Halîlî Gazel  
Üsküplü İshâk Çelebi Tahmîs  
Nesîmî Gazel  
? Gazel  
Dem‘î Gazel  
? Gazel  
? Tahmîs  
Sırrî Gazel  
Halîlî Müseddes  
? Nazm  
Fuzûlî Murabba’ 16. Yüzyıl 
? Matla’  
? Matla’  
? ?  




1.4. Mecmû’a-i Eş’âr’da Bulunan Nazım Şekilleri 
Mecmuanın incelemiş olduğumuz 70 varaklık kısmı muhtelif 
nazım şekillerinden oluşmaktadır. Bu şekiller arasında en çok kullanılan 
nazım şekli gazeldir. Fakat çalışmamızın önemli bir bölümünü teşkil eden 
kısım Yazıcıoğlu’nun Muhammediye isimli mesnevisine aittir. 
İncelediğimiz bölümde 15 gazel, 1 mesnevi, 1 kaside, 2 müseddes, 
1 müsemmen, 5 murabba, 2 tahmis ve 11 de matla‘ bulunmaktadır. 
 
1.5. Mecmû’a-i Eş’âr’da Kullanılan Aruz Kalıpları 
Tablo 2. Mecmû’ada kullanılan kalıplar 
 Kullanılan Kalıp  Adet 
1 fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 22 
2 mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 11 
3 fe¡ilâtün fe¡ilâtün fe¡ilâtün fe¡ilün 
(fâ¡ilâtün)        (fâ¡lün) 
4 
4 mefâ¡îlün mefâ¡îlün fe¡ûlün 3 
5 mefâ¡îlün mefâ¡îlün 1 
6 müstef¡ilün müstef¡ilün müstef¡ilün müstef¡ilün 1 
7 mefâ¡îlün mefâ¡îlün fe¡ûlün 
fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
fâ¡ilatün fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûl 
fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûl 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün18 
 
                                                          




8 8, 17, 29, 33, 40, 4319  
 
1.6. Mecmû’a-i Eş’âr’ın Muhteva Özellikleri 
Mecmuadaki şiirlerin genelinin anlam derinliği ve ahenk 
bakımından zengin olduğu görülmektedir. Fakat bunların yanında vezin 
ve kafiye kusurları olan şiirlere de rastlanmaktadır. 
Mecmua, içinde bulunan nazım türleri çeşitliliği bakımından da 
oldukça zengindir. Mecmuada Klasik edebiyata ait genel konular 
işlenmekle birlikte Türklerin eleştirildiği manzumelerin bulunması da 
dikkat çekmektedir 
 
1.7. Derleyicinin Kimliği 
Mecmuanın müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir.  Mecmuada 
farklı yazı stillerinin bulunması bizde mecmuanın farklı kişiler tarafından 
tensih edildiği düşüncesini oluşturmaktadır. Seçilen metinler dikkate 
alındığında müstensihlerin edebi zevke ve şiir bilgisine sahip şahsiyetler 
olduğu anlaşılmaktadır. 
 
1.8. Mecmû’a-i Eş’âr’a Ait MESTAP Tabloları 
                                                          












        
174a Âlî ~ad hezârân ehl-i dil var dilber ammâ biñde bir 
Kevkeb-i necm-i sa¡âdet †oπmaz illâ biñde bir 
Biñ yıl oldı bir ¡Alî sîretlü server gelmedi 
Böyle bir ¡an…â yaratmaz Ha…… te¡âlâ biñde bir 
Gazel / 6 
Beyit 
 _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 




174a Abdî ¢ı§§a-i hecri n’ola etsem √ikâyet biñde bir  
¡Ar≥-ı √âle düşmez oldı çünki fur§at biñde bir 
¡Abdiyâ fenn-i kitâbetde saña olmaz mi&âl  
Çün elif gibi bulunmaz isti…âmet biñde bir 
Gazel / 5 
Beyit 
 _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
174a Fevrî Bu gün bir mehli…â gördüm hemân bâπ-ı cinân olmuş 
Beñi fülfül §açı sünbül yañaπı erguvân olmuş 
Niçe bir idesün çevri geçer güzelligiñ devri   
Gamıñdan derd-mend Fevrî ≥a¡îf [ü] nâtüvân olmuş 
Gazel / 5 
Beyit 
 . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ _ 
/. _ _ _  
 
174b Ulvî Cihân bâπında √add ü zülf ü cism ü …addüñ ey dilber  
Biri güldür biri sünbül biri ¡anber biri ¡ar¡ar 
»üdâ-yı ±ü’l-Celâl ü ±ü’l-Cemâl ü ◊ayy [ü] ¢âdirden 
Müyesser ola saña ta«t u ba«t u »üsrev ü Kişver 
Kasîde / 
37 Beyit 
 . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ _ 
/. _ _ _ 
Çâr-ender-
çâr 
175b Azmî  Bâπ-ı ¡âlemde kimiñ seyr ü kenâr eglencesi   
Kimiñüñ her la√@a †ar…-ı cûybâr eglencesi 
Gülşen içre gülleriñ zâr-ı hezâr eglencesi   
~ub√a dek dil murπınıñ feryâd-ı zâr eglencesi 
»âce-i devr-i zamânıñ kâr-var eglencesi   
Mübtelâ-yı ¡aş… olanın kûy-ı yâr eglencesi 
Rind-i mey«ârıñ şarâb-ı «oşgüvâr eglencesi   
¡Âşk-ı Ferhâdıñ olmuş kûhsâr eğlencesi 
Ehl-i derdiñ yo… degil her πamıñ var eglencesi  
Bilmezem yâ Rabb nedir ben-i dil-figâr eglencesi 
 
Herkesiñ «âli degil √âlince var eğlencesi 
Bülbülüñ gül ¡âşı…ıñ ru«sâr-ı yâr eglencesi 
Ol zamân kim ¡Azmiyâ çevrildi çar«uñ çenberi 
Oldı herkes nûşende şa……-ı ¡âlem mihterî (?) 
Kimisi olub fenâ urtenginüñ İskenderi   
Kimi Sâm u kim Nerîman kimi dehrüñ ¡anteri  
Cem¡ idenler yanına «ayl ü «ışmdan ¡askeri 
 Niçe demler çekdiler şemşîr-i nu§ret peykeri 
Oldılar cân u göñülden şâh-ı ¡aş…ın çâkerî   
Kimi alma…da da«i kâlâ-yı ¡aş…-ı dilberi 
Kimi cân ile metâ¡-ı va§l-ı yâre müşteri   
Kâinâtı sanmabazar fenâda serseri 
 
Herkesiñ «âli degil √âlince var eğlencesi 
Bülbülüñ gül ¡âşı…ıñ gülzâr-ı yâr eglencesi 
 
Tercî’-i 
Bend / 5 
Bend 
 _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 














176b Ulvî ~anmâ sencileyin dilber-i ra¡nâ bulımam   
Bâπ-ı √üsnüñ gibi bir özge temâşâ bulımam 
Râzumı açmaπa göñlüm gibi şeydâ bulımam  
Saña râzum dimesem gerçi tesellâ bulımam 
¡Ar≥-ı √âl itmege hergiz seni tenhâ bulımam 
Seni tenhâ bulıca… kendümi a§lâ bulımam 
◊âl-i dil mi√net-i ¡aş…uñla diger-gûn olalı   
»â†ırım πu§§a-i hicrân ile ma√zûn olalı 
◊asret-i la¡l-i lebüñle cigerim hûn olalı   
Leylî-yi zülfüñe ¡Ulvî gibi Mecnûn olalı 
¡Ar≥-ı √âl itmege cânâ seni tenhâ bulımam 
Seni tenhâ bulıca… kendümi a§lâ bulımam 
Müsedde
s / 5 
Bend 
 . . _ _ ( _ . 
_ _ ) /. . _ 
_ /. . _ _ /. . 
_ ( _ _ ) 
 
177b Fevrî Mekânum meclis-i mi√net-i mu√abbet yâr u cânumdur 
Perî-rû dilberüm sâ…î «ayâli dil-sitânumdur 
Elifler şem¡-i şev…um sînem altun şem¡-dânumdur             
Nevâlem πu§§a vü πam dâπ-ı derd-i ¡aş… nânumdur 
Kebâbum baπrumuñ bâşı rübâb âh [u] fiπânumdur 
Dil-i pür-«ûn sürâhi dîde bâπ-ı câm-ı πu§§a revanumdur (?) 
Şarâbum bezm-i πamda eşk-i çeşm-i «ûn feşânumdur 
Mey-i √amrâ deyüb nûş itdügüm hep kendü …anumdur 
Kılar gerdûn baña bir gözleri âhû içün cevri 
Çü bildüm Tûr-ı vu§latdan cüdâ etmekdürür tavrı 
Kemân-ı gayreti ben dahi aldım destüme fevrî 
Görünen encümü sanman felek gülzârınun sevri 
Müşebbek eyledüm ben tîre tutup sîne-i devri 
Şikâr etdüm felekler tevseni gib nice sevri 
Felekde gördüğün kavs-i kuzahdur sanma ey Fevrî 
Hadeng-endâz-ı ¡aş…ım çarha asılmış kemânumdur 
Tahmis / 
4 Bend 
 . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ _ 












178a  Mehî kuluñ köylü degil şârlıdan geçer 
Hem ekâbire? öykinür öñine ba…ar 
‰anbûr şalar ü şi¡r o…ur mâ…amat bilür 
Suya ba…ar ba…la salar ¡alâmet bilür 
…….. / 3 
Beyit 
   
178a Şâhî Dürüldü defteri √üsnüñ 
~a…aluñ geldi var imdi   
İrişdi â«iri ¡ömrüñ 
~a…aluñ geldi var imdi 
¢ul olmuşdu saña Şâhî 
Çekerdüñ derd ile âhı  
Düşen saña sayduñ  
~a…aluñ geldi var imdi 
 
Murabba
’ / 5 
Bend 

















Ne «oş bîmar olur yâ Rabb şol iki nâtüvân gözler  
¢ucaπına alub ebrûlar olmuş mihrbân gözler 
»ayâlî …ur§-ı «urşîde mehüñ dâim gedâsıdır 
Felekden eylemez şâhım şikâyet √a……-ı nân gözler 
Gazel / 5 
Beyit 
 . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ _ 
/. _ _ _ 
 
178b Za’îfî Bir sehi fur§at eline girse anda… beglenür   
Man§ıba irdim deyü bir «ayli bârî beglenür 
İşbu söz meşhûrdur Türkler ¡avânî söylenür   
Türk eger monla şeved hergiz negerded âdemi 
¡Â…il olan ≤a¡fiyâ Türk ile hiç etmez cidâl 
Âşinâlı… ile kim dime Türke keyfe √âl  
Türkden eylük gelse câiz illa âdemlik mu√âl 
Türk eger monla şeved hergiz negerded âdemi 
Murabba’/ 
3 Bend 
Hiciv _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
178b Yahyâ Gelmesün dirseñ eger göñlüne dünyanıñ πamı  
¢oyub âdem yerine Türküñ olma hemdemi   
¢âdir olursa sâ¡ati ger ¡îd olursa her demi   
Türk eger molla şeved hergiz negerded âdemi 
Göleniñ §ûfîsi vü Türküñ ¡avânî söylenür   
Daima kişilenür kendüyi bir âdem §anur 
Mâ-te…addemden bu söz ey Yahyâ me&eldür söylenü 
Türk eger molla şeved hergiz negerded âdemi 
Murabba’/ 
5 Bend 
Hiciv _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
178b Şânî Aş bişir †aş †aşı ar…añla şehre hemân  
Küreli gibi ba…ır §at yüz aπart a…çe …azan 
Sû-be-sû gez yüri §a……alık idüb şehre revân   
Ne olursañ ol yüri dünyâda Türk olma hemân 
Kâfir aşı gibi yi aşını Türk aşı dime   
Çanaπın başına ur ya gözi ya …aşı dime 
Şânînin Türk ile şâyet «oş ola başı dime 
Ne olursañ ol yüri [dünyâda] Türk olma hemân 
Murabba’/ 
6 Bend 
Hiciv . . _ _ ( _ . 
_ _ ) /. . _ 
_ /. . _ _ /. . 
_ ( _ _ ) 
 
179a Hayretî  Öpülse yâr ile yâr olsa dilber 
¢oçulsa râm-ı dildâr olsa dilber 
Cefâyı az …ılsa »ayretîye 
Sözüm budur vefâdâr olsa dilber 
Gazel / 5 
Beyit 
 . _ _ _ /. _ 
_ _ / . _ _ 
 
179a Hatmî Gâh se…âmet gâh §ı√√at gâh şerbet gâh semm  
Bu durur âyîn-i devrân gâh şâdî gâh πam 
Ka¡be-i kûyında ol »atmî mücâvir dilberiñ  
Bu √aremden çı…ma olmak ister iseñ mu√terem  
Bu durur âyîn-i devrân gâh şâdî gâh πam 
Tahmis / 
5 Bend 
 _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
179a  Gözlerim nûrı ciger kûşesi can-pârecigi 
Göñül eglencesi bî-çare diliñ çârecigi 
Başlu baπruma deva merhem olan za«m-ı dil 
Cânıma cân …atıcı «aste diliñ çârecigi 
Gazel / 5 
Beyit 
 . . _ _ ( _ . 
_ _ ) /. . _ 
_ /. . _ _ /. . 
_ ( _ _ ) 
Nâ-tamam 
gazel 





Bî-vefâ yâr yüri sende kerem mi var hey    
Aπular virmekdür işüñ ¡aşıπa her bâr hey  
İtdi cevrüñ †atlu cânumdan beni bîzâr hey 
Ey cefâ-«û yâr senden vâz geldüm var hey 
Ben ya…ıldım bu fenâ oda sen âbâd ol yüri   
∏am degül Ca¡fer belâda olsa sen şâd ol yüri 
¢o bizi ey gül çehre sende âzâd ol yüri  
Ey cefâ-«û yâr senden vâz geldüm var hey 
Murabba’/ 
6 Bend 
 _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 




180a  ∏ayra uyub bizden olduñsa sen bîzâr hey   
Düşmezüz gücile bizde üstüñe bil var hey 
Dönmezüz budur sözüm lâzım degil tekrâr hey 
Ben [de] senden vâz geldüm vâz geldüm var hey 
¡Âlem içre kimse √üsniyle na@îr olmaz baña   
Görücek bu ser ü …addüm kim esîr olmaz baña 
Şöyle bil kim varıca… menşûr-ı ta…rîrüm saña 
Ben de senden vâz geldüm vâz geldüm var hey 
Murabba’/ 
7 Bend 
 _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
180b Safâyî ◊o……a-i la¡l-i tebessüm etdi §anmañ nâzdan 
Dürr-i dendânın bize seyr itdürür açmazdan 
 Matla’  _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
180b Rûhî Gâh çı…arır geh giyer destârın ol meh nâzdan 
Kâkülün seyr itdürür ¡uşşâ…ına açmazdan 
 Matla’ Nazîre _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
180b Rahmî Serv-…addin gösterib §alar meyânın nâzdan 
~anmañuz ra√m ider anı si√r ider açmazdan 
 Matla’ Nazîre _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
180b Nigârî Ders o…urken …apar gâhî kitabın nâzdan  
Ezber eyler şîve bâbın var ise açmazdan 
 Matla’ Nazîre _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
180b Necâtî  Nergis üzere çeküb @arf-ı külâhın nâzdan  
Güneşe «ışm ile ba…dı √âlime açmazdan 
 Matla’ Nazîre _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
180b 
Âgehî Gâh açıldı πonce geh dürdi yüzin nâzdan  
¡Ar≥-ı dîdâr etdi ya¡ni bülbüle açmazdan  
Matla’ Nazîre _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
180b 
Bâkî Ellerin dil-ber yüzine †utdı şol dem nâzdan  
¡Âşı…a bu vech ile yüz gösterir açmazdan  
Matla’ Nazîre _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 





 Çâk idüb dilber girîbânın şarâb-ı nâzdan 
Sînesin seyr itdürür ¡uşşâ…ına açmazdan  
Matla’ Nazîre _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
180b 
Zâtî Çeşm-i «ûnrîzüñ göreñ «ançer †a…ınmış nâzdan   
¢atl-i ¡uşşâ… itmek içün ol perî açmazdan  
Matla’ Nazîre _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
180b 
 Söz başında Allâhı ≠ikr edelim nâz ile 
Mu†la… göñülden dirüm lâf degildir söz ile 
Ya«ni tavu… baπlava †olma şırdan bumbar ile  
A¡lâ unuñ özüni †atu mu√alleb ile  
 ?  
181a Kalender ¢apuñdan …ovma sul†ânım ra…îb «ar yular †utmaz 
Düşer ardınca ¡uşşâ…ıñ o bir segdür ürür †utmaz  
Ziyâde fâyı… ister dil degme «ôna mâil olmaz 
¢alender her civâna nâ@ır olub çeşm-i ter †utmaz 
Gazel / 5 
Beyit 
 . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ _ 
/. _ _ _ 
 
181a Yakînî  ‰ayanub √üsnüñe şâhum iñen aπlatma ¡uşşâ…ı  
¢alur §anma benim ¡ömrüm güzellik kimseye bâ…î 
 
Yakîn bezm-i firâ…ında delindi ney gibi baπrıñ  
Anuñ çün nâle vü âhıñ ser-â-ser †utdı âfâ…ı 
Gazel / 5 
Beyit 
 . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ _ 
/. _ _ _ 
 
181a Bâkî  Ser-i kûyıñ §anemā cennet-i me’vâ bilürin 
Müntehî …âmetüñi Sidre-i ‰ûbâ bilürin   
Bâkıyâ gül-şen-i fırdevsi baña ¡ar≥ itme   
Asitânın ben anuñ cennet-i me’vâ bilürin 
Gazel / 5 
Beyit 
 . . _ _ ( _ . 
_ _ ) /. . _ 
_ /. . _ _ /. . 
_ ( _ _ ) 
 
181b Ahmedî Ey §anem-i sîm ü ten-i mercân    
Sen gelesün bizüm o†aya hemân 
Her §abâhın gelesün A√medîye viresün 
Hâce selamun ¡aleyk şâhım ¡aleykesselâm 
Gazel / 8 
Beyit 
 ?  
181b Yahyâ Kâş ki göñlündekin bildürse Allâhum baña   
Sen güzeller şâhınıñ göñlince olsam dâima 
~a…ın ey Ya√yâ sa…ın yâre vefâsız dime   
¡Âşı… etdügi büyük i√sân degil midir saña 
Gazel / 5 
Beyit 
 _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 






181b Halîlî Yârumi benden ayırdı √arâm olsun boyun ra…îb  
Bu belâ ile cihândan nâ-bedîd olsun ra…îb 
¡Ömri oldu…ça belâdan bulmasun bir dem necât 
¡Â…ıbet berdâr olub rüsvâ-yı ¡âm olsun ra…îb 
  _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
















Gözüm yollarda …almışdır görüñ ol dil-rübâ gelmez  
Bugün bu …alb-i nâ-şâda anuñ çün bu §afâ gelmez  
Firâ…ından helâk oldum †abîbüm gör baña gelmez  
Cefâ vü cevrin arturdı [bize] ol dil-rübâ gelmez  
Güzelden her ne dirseñ gelür amma vefâ gelmez 
Meger derd ü belâ yiçün yaratmışdır beni »allâ…  
Ki …amet eylese ¡aş…ı baña ol ¢âdir ü Rezzâ… 
Mu†î’-i «oş nevâ olsa ¡aceb mi cümle-i ¡uşşâ…  
Nigâruñ çünki sözinden gele gibi İshâ…  
~ımazdı ¡ahd [ü] peymânın unıtmışdur baña gelmez 
Tahmîs/ 
5 Bend 
 . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ _ 
/. _ _ _ 
 
182a Nesîmî ◊aste-dilem belâ-keşem âh nidem nidem nidem  
Ya…dı beni √asret [ü] πam âh nidem nidem nidem 
Gerçi bugün Nesîmîyem ◊aşemiyem ¢ureyşiyem 
Bir §anemün esîriyem âh nidem nidem nidem 
 
 
Gazel / 6 
Beyit 
 _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
182b  Senüñ ¡aş…ıñdan ey dilber nigâr u çâpük u fettân    
Gözüm yaşlu ciger başlu göñül πamgîn dilim «ayrân 
Bu dört uçma… içün yâ Rabbb ayırma yârumi benden 
Biri mescid biri kilse biri tekye biri zindân 
Gazel / 7 
Beyit 
 . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ _ 
/. _ _ _ 
Çâr-ebrû 
182b Dem’î Biz cemâliñ şem¡ine pervâne gelmişlerdenüz  
»âne…âh-ı ¡aş… içre yane gelmişlerdenüz 
Kâkülüñ çevgânınıñ sevdâsıdır dostum  
Başımız †op eyleyüb meydâne gelmişlerdenüz 
Gazel / 5 
Beyit 
 _ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
182b  Göñül añmadı başı bir ferde  Sevdigim bir sipâhî dilberidir  Gazel / 5 
Beyit 
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Cebrî …ul etdi bir siyeh-çerde Hüsnünüñ mi&li yo…dur bir yerde 
183a  Ey çeşm-i …attâlim ¡Alî heybetlü arslânım ◊asan  
Bu felâket …atl itmesün bendeni cânım ◊asan  
Zîd-i firâ… ile beni …ahretme cânânım ◊asan  
Çek sînene ey sîm ten lu†f it girüb …anum ◊asan  
Ebrû kemânım âfetim devletlü sul†ânım ◊asan  
Çünki kemânıñdan senüñ …avs-i …adüm verdi nişân 
Üstine nûr …ondurmayup baπrına çekmedi âsmân 
Ya …aşına √ükmî gibi baş egdi …avvâs-ı cihân  
Etdiñ nice diller şikâr-ı yay-ı istikrâyına vechi var 
Ebrû kemânım âfetim devletlü sul†ânım ◊asan 
Tahmis / 
3 Bend 
 _ _ . _ / _ 
_ . _ / _ _ 
. _ / _ _ . 
_  
 
183a Sırrî Nedendür çâ… böyle inçinmek dili şeydâya sul†ânım  
Nedir bâ¡is bu deñlü nâz u istiπnâya sul†ânım 
»ulâ§î nice hecriñ elinde Sırrîi lu†f it 
Gel oldur çare olmazsa ihyâya sul†ânım 
Gazel / 6 
Beyit 
 . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ _ 
/. _ _ _ 
 
183a Halîlî  Ben ölürsem firâ… ile ey dil 
Yâre bir mübtelâ mı eksik olur 
Gülşeni √üsne ol πonce femiñ 
Bülbül-i «oş-nevâ mı eksik olur 
Ne §orarsın »alîlî aπladuπum 
Yârile mâcerâ mı eksik olur 
     
183b Fuzûlî Perîşân √âliñ oldum §ormadıñ √âl-i perîşânım  
∏amıñdan derde düşdüm …ılmadıñ tedbîr ü dermânım  
Ne dersin rüzgârım böyle mi geçsün benim √âlim  
Gözüm cânım efendim sevdigim benim devletlü sul†ânım 
Fu≥ûlî şîve-i reftârıñ ister bir gedâyuñdır   
Durduπunca ser-i kûyıñ yolında «âk-i pâyıñdır  
Gerek öldür gerek …oy √ükm √ükm[üñ] rây râyıñdır  
Gözüm cânım efendim sevdigim benim devletlü sul†ânım 
Murabba
’ / 6 
Bend 
 . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ _ 
/. _ _ _ 
 
183b  Eger ¡âdet eger …ânûn ezelden  
Vefâ gelmez imiş degme güzelden 
 Müfred  . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _  
 
183b  ~akınub alma sen âhın πarîbüñ 
Geçer biñdir du¡âsı ol πarîbüñ 
 Müfred  . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ 
 
184a  Yâ İlâhî ol √abîbiñ √ürmeti    
Yârın ol çünkim diye vâ ümmeti 
Ümmetiyle bile √aşr eyle bizi    
Ehl-i beytiyle …opar cümlemüzi 
  _ . _ _ /_ . 




/_ . _ 
184a Yazıcıoğlu 
Muhammed 
Gel imdi i¡tibâr it işbu √âle 
Bu √âli almaπıl sen iş mu√âle 
Gel işit mülk-i evlâdan «u§û§a yüce Mevlâdan 
İşitseydüñ ol a¡lâdan olurduñ tîz aña seyyâr 
Mesnevi  . _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ 
 
_ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ 
 
_ . _ _ /_ . 
_ _ /_ . _ _ 
/_ . _ 
 
. .  _ /. .  _ 
/. .  _ /. _ 
 
. .  _ /. .  _ 
/. .  _ /. .  _ 
/. _ 
 
. _ _ _ /. _ 
_ _ /. _ _ _ 

































2. Mecmû’a-i Eş’âr’ın Metni 
2.1. Metin Tespitiyle İlgili Hususlar 
1. Manzumelerin bu yazmadaki yerini ifade etmek üzere, oluşturulan 
metnin sol tarafına mecmuadaki manzumelerin bulundukları yerlerin varak 
numaraları verilmiştir. 
2. Metni kurarken, manzumelerin hepsi [ ] içinde numaralandırılmış ve 
manzumenin tamamını ilgilendiren dipnotlar bu numaralara göre 
verilmiştir. Manzume başlıkları ise dipnot alanında ∗ işaretiyle ve koyu 
dizilerek temsil edilmiştir. 
3. Şiir ve beyit numaraları Latin rakamlarıyla bend numaraları ise Roma 
rakamlarıyla gösterilmiştir. 
4. Beyitlerden oluşan nazım şekilleriyle ilgili dipnotlarda “a” ve “b” 
harfleriyle beytin birinci ve ikinci mısra kastedilmiştir. Beytin tamamını 
ilgilendiren farklar söz konusu olduğunda “a” ve “b” harfleri bir arada 
verilmiştir. (Örneğin 5ab Beşinci beytin tamamını ilgilendiren bir farkı 
ifade etmektedir.) 
5. Bentlerden oluşan nazım şekillerinden terci-i bend, muhammes ve 
murabbalarda bentlerin her birine Romen rakamıyla numaralar verilmiş, 
bunların yanındaki harflerle de mısralar kastedilmiştir. (Örneğin IId ikinci 
bendin dördüncü mısraını ifade etmektedir.) 
6. Mecmuadaki manzumelerle daha önce yayınlanmış metinleri 
karşılaştırırken dipnotta önce mecmuadaki kelime daha sonra “:” iki nokta 
koyularak yayınlanmış metinlerdeki şekli yazılmıştır. Çoğunlukla mecmua 
metnine bağlı kalınsa da bazı yerlerde anlam ve vezin uyumu dikkate 
alınarak diğer şekil esas alınmıştır. 
7. Karşılaştırma esnasında tespit edilen eksiklikler dipnotta gösterilmiştir. 
8. Metinde ve dipnotlarda kullanılan işaretlerden bazıları şunlardır: 
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a. Metinde olmadığı halde, ilave edilen ifadeler, yapılan değişiklikler 
ve tercümeler [ ] işareti içine alınmıştır. 
b. Doğruluğundan şüphe edilen ifadeler ile veznin bozuk olduğu 
mısraların yanına ( ? ) işareti konmuştur. 
c. Çeşitli nedenlerle silinen ve okunamayan yerler ise (...) seklinde 
gösterilmiştir. 
9. Yazmalarda okunamayan ifadeler olduğu gibi kopyalanıp (resmi alınıp) 
dipnota atılmıştır. 
10. Metinde mısraların ve özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmış, bunun 
dışında metne imlâ ve noktalama yönünden müdahale edilmemiştir. 
11. Metinde, Arap alfabesindeki harf ve sesleri karşılamak üzere, 
aşağıdaki transkripsiyon sistemi kullanılmıştır: 
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174a     [1] 
∏azel-i ¡Âlî Efendi 
fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 ~ad hezârân ehl-i dil var dilber ammâ biñde bir  
Kevkeb-i necm-i sa¡âdet †oπmaz illâ biñde bir 
 
 Nû√ gibi biñ yıl yaşar ¡âşı… yaşın ba√r eyle20 
~anasın †ûfân olur √îz-âb-ı deryâ biñde bir  
 
 Biñ bir esmânuñ müsemmâsında va√detdür murâd  
Fet√ olunmaz böyle bir müşkil mu¡ammâ biñde bir 
 
 Ey hezârân cevr idüb √âlüm diger-gûn eyleyen  
Ac gözüñ taπyîr olur a√vâl-i dünyâ biñde bir 
 
5 Elf iken târî«-i hicret na@ma gelmişdir bu dür21 
Olmaz ey ¡Âlî bu yüzden dürr-i yektâ biñde bir 
 
                                                          
 Âlî Divanı: G 177 / s. 283; Bu gazelin divanda bulunan bir beyti mecmuada eksiktir. 
2a Nû√ gibi biñ yaşar ¡âşı… yaşın ba√r eylese Âlî Divanı 
5a gelmişdir: gelmiş dür Âlî Divanı 
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 Biñ yıl oldı bir ¡Alî sîretlü server gelmedi 




fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 ¢ı§§a-i hecri n’ola etsem √ikâyet biñde bir   
¡Ar≥-ı √âle düşmez oldı çünki fur§at biñde bir 
 
 Dâπîler ta…ma… elif çekmek √esâb-ı ¡aş…da   
Birde birdir ey şeh-i mülk-i melâ√at biñde bir 
 
 Biñde biri birini cem¡ eyleseñ yazılmaya    
◊âl-i ru«sârındaki √üsn-ü le†âfet biñde bir 
 
 Biñ yılın başıdır irişmek vi§âl-i dilbere   
Olmaz ammâ ¡âşı…a yârile vu§lat biñde bir 
 
5 ¡Abdiyâ fenn-i kitâbetde saña olmaz mi&âl  




∏azel-i Fevrî Efendi 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 
 
 Bu gün bir mehli…â gördüm hemân bâπ-ı cinân olmuş  
Beñi fülfül §açı sünbül yañaπı erguvân olmuş 
 
 Cemâli müşteri gözler kemân …aşları cân gözler  
Müdâm-ı ¡âşı…ların gözleri begim §â√ib-i ¢ur’ân olmuş 
 
 Yüzi «urşîd-i tâbândır …amu √üsnine «ayrândır  
Gül-i ta«tında sul†ândır ¡azîz ü kâmrân olmuş 
 
 Lebidir âb-ı √ayvânım §açı küfridir îmânım   
Benim derdüme dermânım †abîb-i yâr-ı cân olmuş 
 
5 Niçe bir idesün çevri geçer güzelligiñ devri   
Gamıñdan derd-mend Fevrî ≥a¡îf [ü] nâtüvân olmuş22 
  
                                                          
5b M. derd ü mend 
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174b     [4] 
Çâr-Ender-Çâr-ı [¡Ulvi] 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 
 
 Cihân bâπında √add ü zülf ü cism ü …addüñ ey dilber23   
Biri güldür biri sünbül biri ¡anber biri ¡ar¡ar 
 
 »ayâl [ü] √asret [ü] derd ü firâ…uñ ey †abîb-i dil   
¢arâr u ¡a…l u §abr u fikri yaπma …ıldı ser-tâ-ser  
 
 Elümde bâd u gözde âb u dilde nâr u başda «âk    
Baña …ıldı bu zülf ü ¡ârı≥ u «add u «a†-ı ¡anber24 
 
 Bu √üsnüñle bu ru«sâr [u] bu elfâ@ u bu güftâruñ 
Dil-ârâ vü §afâ-ba«ş u √ayât-efzâ vü cân-perver 
 
5 Cebînüñle ru«ıñla ¡ârı≥uñla gerdenüñ oldı   
Cihân-gîr ü cihân-sûz u şeb-efrûz u §abâ-güster25  
                                                          
 ¢asîde-i Çâr-Ender-Çâr Der-Medh-i Sultân Selîm-i Sânî Ez- Güftehâ-yı Merhûm Derzi-zâde 
Ulvî Çelebi, 
 Ulvî Divanı: K 8 / s. 66; Bu kasidenin divanda bulunan 14 beyti mecmû’ada eksiktir. Divanda 
olmayan 1 beyit de mecmû’ada mevcuttur. 
1a cism: çeşm 
3b kıldı: kıydı 
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 Leb-i la¡lü dürr-i dendân u bûy-ı zülf-i ru«sâruñ  
Olubdur her biri sul†ân-ı şar… u πarb u ba√r u berr26 
 
 Müjeñle πamzeñile çeşmüñile …aşıña …uldur  
Kemân-keşler ¡adu-keşler bahâdırlar dil-âverler27 
 
 Cemâlüñle dehânuñla zebânuñla kelâmuñla   
Beden biryân ciger sûzân [u] dil nâlân u cân bî-fer 
 
 Ne Rûm [u] Şâm içinde var ne yirde gökde mânendüñ 
Güneş yüzlü hilâl-ebrû Mesî√âsun perî-peyker 
 
10 Belâ vü mi√net ü «ışm u cefâ vü hicr-i la¡lüñle   
Bu ma«mûr [u] bu ma√rûra …ade√ çeşm ü mey-i eşk ter 
 
 Ne «oş demdür ne …utlu gün ne zîbâ va…t ü sâ¡atdür  
Ola meclisde sâz ü söz ü dilber bâde-i a√mer  
  
                                                                                                                                                               
5b §abâ-güster: ziyâ-güster Ulvî Divanı 
6b sul†ân-ı şar…: memdûh-ı şar… Ulvî Divanı 
7b ¡adu-keşler: ¡adu-gûşler Ulvî Divanı 
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Bizi …ul itdi bir ma√bûb-ı §â√ib-hûş dilber kim 
Sürûr-ı dil √u≥ûr-ı can u nûr-ı çeşm ü nîk-a«ter28 
 
 Lebi Şîrîn §açı Leylî özi Yûsuf yüzi ¡Azrâ  
¡Aceb zîbâ ¡aceb ra¡nâ ¡aceb πarrâ ¡aceb «oş-ter  
 
 Keser çevgân deler cânı açar şer√a döker …anı  
Çeker yâyın atar tîrin çalar tîπın urub «ançer29 
 
15 ◊ükûmetle şecâ¡atle vecâhetle ¡adaletle   
Enuşirvan [u] Ferru«-ru« ∏a≥anfer-fer Skender-der 
 
175a   Selîm »ân kim olubdur √üsn ü «ul… u ¡adl ü dâd ile  
Esed-heybet ¡Alî-sîret ◊asan-§ûret melek-man@ar 
 
 ~adâ…atle mehâbetle fe§â√atle şecâ¡atle30   
Şehâ sensin Ebû Bekr u ¡Ömer ¡O&mân ile ◊aydar31 
  
                                                          
12ab Beni …ul itdi bir ma√bûb-ı √ûb u meh-veş ü dil-keş 
      Sürûr-ı dil √u≥ûr-ı can nûr-ı çeşm ü sa¡d-a«ter Ulvî Divanı 
14b urub: urur Ulvî Divanı 
17a mehâbetle: ¡adâletle Ulvî Divanı 
17b ¡O&mân ile ◊aydar: ¡O&mân u hem ◊aydar Ulvî Divanı 
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 Olubdur derd-mendüñ müstemendüñ merg-i efkendeñ 
Niçe «â…an niçe Dârâ niçe Hüsrev niçe Sencer32 
 
 Zebûn ¢âsımla Rüstem ¢ahraman u Güstehem Behrâm  
Ferîdûn dûn Nerîmân nerm Hûşeng Erdeşîr-i fa…r33 
 
20 Bu eyvân [u] bu dîvân [u] bu ¡îş u nûşıñı gören   
Olur Afrâsiyâb u ¢ayser ü Cemşîd ü Cem çâker34 
 
 Keser çevgân deler cânı açar şer√a döker …anı 
Çeker yayın atar tîrin çalub tîgın çeküb «ançer35  
 
 Se√er-bezm itseñ olur ≠ev…-i şev… u ¡îş u nûş içün36 
Felek sofra melek sâ…i şafa… bâde güneş sâπar 
 
 Simâ† u mu†rib ü sâ…i vü şem¡ olmaπa bezmüñde   
Gelür her şeb şihâb [u] keh-keşân zühre [meh-i] enver 
  
                                                          
18ab Olubdur derd-mendüñ müstemendüñ bendeñ efkendeñ 
      Eğer «âkan eğer Sâsân eğer Sâmân eğer Sencer Ulvî Divanı 
19b Ferîdûn dûn Nerîmân nerm Sührâb Erdeşîr a√…ar Ulvî Divanı 
20b M. Cem ü çâker 
21ab Bu beyit karşılaştırdığımız Ulvî Divanı’nda bulunmamaktadır. 
22a Se√er-bezm itseñ olur ≠ev…i ¡ayş u nûş içün hâzır Ulvî Divanı 
34 
 
 Olur bezm eyledikçe √ükm ü √ıf@ u na§r u ¡avn içün37  
Felek cevşen zırıh encüm siper şems ü …amer miπfer 
 
25 Süvâr-ı esb …ahr u heybet ü «ışm u πa≥ab olsañ   
Dil ü cân √ayrete varur zemîn [ü] âsmân ditrer  
 
 Enîsüñ şevket-i vu§lat celîsüñ ¡izzet ü devlet38   
Zihî nu§ret zihî fur§at zihî …udret zihî leşker 
 
 Saña «al…-ı nevâ …avm-i ¡Arab «ayl-i ¡Acem hem Rûm  
Kimi «ân[dur] kimi sul†ân kimi şâh ü kimi …ayser 
 
 Şehâ …ılsañ sefer şar… ile πarba ≥ab† u fet√ içün   
Dil ü cândan olur kâfir müselmân bende-i kemter 
 
 ¢arînüñdür rehînüñdür @ahîrüñdür esîrüñdür   
¢amu fet√ [ü] zafer birle …amu begler …amu ¡asker  
                                                          
24a Olur rezm eyledükde √ükm ü «ıf@ u ¡avn u na§r içün 
26a Enîsüñ şevket ü §avlet celîsüñ devlet ü ¡izzet 
35 
 
30 Ziyâd itsün bu ¡izz ü câh [u] …adr ü rif¡atüñ Mevlâ39  
Bahâr u dîde rûz u şebde olsun ◊a…… saña yâver40 
 
175b   N’ola lu†f u se«â vü cûd [u] i√sânuñ recâ etsem   
Ki cân «aste beden ¡uryân u göz giryân u ben a√…ar41 
 
 ∏arîb ü bî-kes ü bî-çâre vü âşûfte √âl oldum 42  
Yolum râh-ı ¡adem πam-zâd u hem-râh-ı elem rehber43 
 
 Şehâ ¡adlile dâduñ med√-i va§f itmekde ¡Ulvîdür44 
Kemâl ehli vü kân-ı fa≥l u «oş †ab¡ u sü«an-perver45 
 
 Bu deñlü …udret-i na@m u bu deñlü lü†f-ı †ab¡ ile  
Ya ◊âfı@dur ya Câmî ya ªahîr ü Enverî beñzer46 
 
35 Du¡â ile &enâ ile fe§â√atla belâπatla    
¢a§îdem bî-şebih ü bî-na@îr ü bî-mi&âl [ü] ter47  
                                                          
30a rif¡atüñ: şevketüñ 
30b dîde: deyde 
31b Gönül zilletde cân «aste beden ¡uryân u ben fa…îr 
32a √âl oldum: √âlüm ben 
32b hem-râh-ı: hem-derd ü 
33a itmekde: itsek de 
33b Kemâl ehli vü: Kemâl-i ehl ü 
34ab Bu deñlü …udret ü na@m u bu deñlü lütf ihsânuñ  
       Ya ◊âfı@dur ya Câ√ı@dur ya ªahîr ü Enverî beñzer 
36 
 
Nitekim devr-i mihr ü meh şeb [ü] rûz ola ¡âlemde  
Nitekim bunca zîb ü zînet ü ârâyiş ü zîver  
 
 »üdâ-yı ±ü’l-Celâl ü ±ü’l-Cemâl ü ◊ayy [ü] ¢âdirden 
Müyesser ola saña ta«t u ba«t u »üsrev ü Kişver48  
[5] 
[Tercî¡-i Bend-i] ¡Azmî 
fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
I Bâπ-ı ¡âlemde kimiñ seyr ü kenâr eglencesi   
Kimiñüñ her la√@a †ar…-ı cûybâr eglencesi 
 Gülşen içre gülleriñ zâr-ı hezâr eglencesi   
~ub√a dek dil murπınıñ feryâd-ı zâr eglencesi 
 »âce-i devr-i zamânıñ kâr-var eglencesi   
Mübtelâ-yı ¡aş… olanın kûy-ı yâr eglencesi 
 Rind-i mey«ârıñ şarâb-ı «oşgüvâr eglencesi   
¡Âşk-ı Ferhâdıñ olmuş kûhsâr eğlencesi 
Ehl-i derdiñ yo… degil her πamıñ var eglencesi  
Bilmezem yâ Rabb nedir ben-i dil-figâr eglencesi  
                                                                                                                                                               
35b ¢a§îdem bî-na@îr ü bî-şebih ü bî-mi&âl ü ter 
37b »üsrev ü Kişver: efser-i kişver 




Herkesiñ «âli degil √âlince var eğlencesi 
Bülbülüñ gül ¡âşı…ıñ ru«sâr-ı yâr eglencesi 
 
176a   II Dem-be-dem bu çeşm-i ter hicr-i giryân olmada  
»â†ır-ı ¡âşı… gibi ¡âlem perîşân olmada 
 ∏am tenûrunda ciger her la√@a biryân olmada 
◊âbil-i ten derdiyle çâk-ı girîbân olmada49 
 Sâye-veş çeşm-i nizârım «âk-i yeksân olmada   
Oñmadu… başım reh-i mi√netde πal†ân olmada 
 ¢âmet-i «am-geşte gûy-ı ¡aş…a çevgân olmada   
Yaşımıñ her la√@a …a†resi deryâ-yı ¡ummân olmada 
~a√n-ı ¡âlem eşk-i âhım birle †ûfân olmada   
Yo… benim gibi belâ küncinde nâlân olmada 
 
Herkesiñ «âli degil √âlince var eğlencesi 
Bülbülüñ gül ¡âşı…ıñ gülzâr-ı yâr eglencesi 
 
III Bir se√ergeh ¡âleme …ıldım na@ar ben mübtelâ  
Çeşm-i cân[ı] sürme-i ¡ibretle etdim rûşenâ 
 Şöyle i≠¡ân eyledüm kim »âlı…-u bist-i ¡alâ 
                                                          
IId M. Hâbil ü ten 
38 
 
Hôn-ı lü†fıñ be≠l idüb insâna ittükde salâ 
   Kimi mu√tâc [u] ac itmiş kimisin imtilâ    
Kimi mîr ü sipâh itmiş kimisini pâdşâ 
 Kimi @ulmetde kime nûr-ı hidâyet reh-nümâ  
Kimi §ı√√atde kimi ölmüş giriftâr ¡anâ 
 Kimine fa…d ü felâket kimine virmiş πına   
»ocaya mâl ü menâl ü zâhide zühd ü riyâ  
 
Herkesiñ «âli degil √âlince var eğlencesi 
Bülbülüñ gül ¡âşı…ıñ gülzâr-ı yâr eglencesi 
 
IV Kimi eflâk-ı ta§avvur içre sâl-i mâhda   
Kimisi encüm √esâb eyler derûn-ı câhda 
176b    Kimi i…râr ü kimi inkârile ikrâhda    
Kimi nefy-ü lâda kim kimi i&bâtu’llâhda (?) 
 Kimi âyende revende kimisi güm-râhda    
Külbe-i mi√net kiminüñ yeri kim «ar-gâhda 
 Kimisi dervîş olub her bâbı şey’ullâhda   
Ehl-i dünyâ «idmet-i «âke Cenâb-ı şâhda 
 Kimi men§ûbda kimi sevdâ-yı ¡izz ü câhda 
~ub√a dek her gice derd ehli fiπân u âhda  
39 
 
Herkesiñ «âli degil √âlince var eğlencesi 
Bülbülüñ gül ¡âşı…ıñ gülzâr-ı yâr eglencesi 
 
V Ol zamân kim ¡Azmiyâ çevrildi çar«uñ çenberi   
Oldı herkes nûşende şa……-ı ¡âlem mihterî (?) 
 Kimisi olub fenâ (...) İskenderi50  
Kimi Sâm u kim Nerîman kimi dehrüñ ¡anteri  
 Cem¡ idenler yanına «ayl ü «ışmdan ¡askeri 
  Niçe demler çekdiler şemşîr-i nu§ret peykeri 
 Oldılar cân u göñülden şâh-ı ¡aş…ın çâkerî   
Kimi alma…da da«i kâlâ-yı ¡aş…-ı dilberi 
 Kimi cân ile metâ¡-ı va§l-ı yâre müşteri   
Kâinâtı sanmabazar fenâda serseri 
 
Herkesiñ «âli degil √âlince var eğlencesi 
Bülbülüñ gül ¡âşı…ıñ gülzâr-ı yâr eglencesi  






fe¡ilâtün fe¡ilâtün fe¡ilâtün fe¡ilün 
(fâ¡ilâtün)   (fâ¡lün) 
 
I ~anmâ sencileyin dilber-i ra¡nâ bulımam   
Bâπ-ı √üsnüñ gibi bir özge temâşâ bulımam 
 Râzumı açmaπa göñlüm gibi şeydâ bulımam  
Saña râzum dimesem gerçi tesellâ bulımam51 
 ¡Ar≥-ı √âl itmege hergiz seni tenhâ bulımam52 
Seni tenhâ bulıca… kendümi a§lâ bulımam 
 
177a   II Âh idersem açarım râzumı ¡ârum …almaz   
Virürin «âk-i teni bâda πubârum …almaz53 
 »al…a rüsvây olurın ¡ır≥ [u] va…ârum …almaz   
Kûyuña ¡azm iderin §abr u …arârum …almaz 
¡Ar≥-ı √âl itmege cânâ seni tenhâ bulımam 
Seni tenhâ bulıca… kendümi a§lâ bulımam 
 
                                                          
 Müseddes Merhûm Derzi-zâde ‘Ulvî Çelebi Ulvî Divanı: Mü 30 / s. 173 
Id râzum: derdüm 
Ie hergiz: cânâ 
IIb Virürin «âke teni bâd-ı πubârım …almaz 
41 
 
III Seni aπyâr ile gördükce gelür …albe melâl54   
◊ayretimden olur ol demde dil-i nâ†ı…a lâl55 
 Gün gibi yaluñuz eylersem ¡ar≥-ı cemâl56   
Başlasam √âlümi ta…rîre gelür «al…a melâl57 
¡Ar≥-ı √âl itmege cânâ seni tenhâ bulımam 
Seni tenhâ bulıca… kendümi a§lâ bulımam 
 
IV Sûz ile nâme yazarsam saña ¡âlem †utışur58   
Kül olur «âme vü kâπıd dil-i pür-πam †utışur5960 
Söylesem ger sözümüñ sûzıyla fem †utışur61  
Nice fem bileñ sözüm işiden âdem †utışur 
¡Ar≥-ı √âl itmege cânâ seni tenhâ bulımam 
Seni tenhâ bulıca… kendümi a§lâ bulımam 
 
V ◊âl-i dil mi√net-i ¡aş…uñla diger-gûn olalı   
»â†ırım πu§§a-i hicrân ile ma√zûn olalı 
 ◊asret-i la¡l-i lebüñle cigerim hûn olalı62  
                                                          
IIIa gördükçe: gördükde 
IIIb ◊ayretimden ifadesi sehven »ayretimden şeklinde yazılmış. 
IIIc eylersem: eylersen 
IIId Başlasam √âlümi ta…rîre gider nu†…a mecâl 
IVa Sûz: Söz 
IVb Dil-i pür-πam ifadesi sehven dil ü pür-πam şeklinde yazılmış. 
IVb Kül: Gül 
IVc Söylesem söz ile ger sûz-ı dil-i fem †utışur 
42 
 
Leylî-yi zülfüñe ¡Ulvî gibi Mecnûn olalı 
¡Ar≥-ı √âl itmege cânâ seni tenhâ bulımam 
Seni tenhâ bulıca… kendümi a§lâ bulımam 
 
177b     [7] 
[Mü&emmen-i Fevrî] 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 
 
I Mekânum meclis-i mi√net-i mu√abbet yâr u cânumdur  
Perî-rû dilberüm sâ…î «ayâli dil-sitânumdur 
 Elifler şem¡-i şev…um sînem altun şem¡-dânumdur             
Nevâlem πu§§a vü πam dâπ-ı derd-i ¡aş… nânumdur63 
 Kebâbum baπrumuñ bâşı rübâb âh [u] fiπânumdur 
Dil-i pür-hûn sürâhi dîde câm-ı gussa-dânumdır64 
Şarâbum bezm-i πamda eşk-i çeşm-i «ûn feşânumdur 
Mey-i √amrâ deyüb nûş itdügüm hep kendü …anumdur65 
  
                                                                                                                                                               
Vc ¡İşret: ◊asret 
 Şiir Mecmualarında 16. ve 17. Asır Divan Şiiri, Rahmî ve Fevrî, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, 
İstanbul Üniversitesi Yayınları, Fasikül 1, 1948. 
Aslında bir müsemmen olan bu manzume mecmuada tahmis başlığıyla kaydedilmiştir. Bu 
müsemmenin karşılaştırdığımız mecmuada bulunan bir bendi mecmuada eksiktir.  
Id Nevâlem: Ta¡âmum 
If M. Dil-i pür-«ûn sürâhi dîde bâπ-ı câm-ı πu§§a revanumdur 
Ih Mey-i ahmer deyu nûş etdüğüm hep kendü kanumdur 
43 
 
II Mu√abbet şâhıyam kûy-ı fenâ cây-ı sükûnumdur66  
Başumda tâc-ı zerrîn âteş-i âh-ı derûnumdur 
 Şafa…la a†las-ı gerdûn libâs-ı lâle-gûnumdur    
Öñümce tûπ-ı âhum πam yolunda âh-nümûnumdur67 
 Sipâh-ı eşk-i âhumla …amu yir gök zebûnumdur   
∏ırîv-i ra¡d-i mi√net na¡ra-i †abl-ı cünûnumdur 
 Şeh-i ¡aş…am belâ çar«ı otaπ-ı bî-sütûnumdur 
Se√âb-ı ¡aş… başum üzre mu¡alla… sâyebânumdur68 
 
III Görelden sen gözi …âtil dehânı âb-ı √ayvânı    
¢omadum bir nefes öldüm dirildüm âh [u] efπânı 
 Belâ-yı hecr ile ço… demler a…dı çeşmümüñ …anı   
Velîkin itmedüñ hergiz †abîbüm derde dermânı 
 ¢apuñda virecek â«ir belâ-yı hecr ile cânı69    
Ma√alliñde bulub câna ten bî-cân [u] ¡üryânı70 
 Seg-i kûyuñ bu cismüm †u¡me etdi sanmadendânı 
Dehânında görünen rîze rîze üstü«ânumdur 
  
                                                          
IIa Mahabbet şâhıyım şehr-i fenâ sükûnumdur  
IId âh: reh 
IIh ¡aş…: πam 
IIIe hecr: ¡aşk 
IIIf Mahallende bulup cânâ ten-i ¡uryânı bî-cânı 
44 
 
IV Münevverdir ru«ıñ ey meh çerâπı şems-i rûşenden  
Velî mi…dâr-ı ≠erre görmedüm mihr ü vefâ senden   
 Firâ…uñla göñül …urtuldı Ferhâd-veş bundan71              
Cemâlüñsüz cihânı neylerem geçdüm bu gülşenden72 
 Ru«uñ fikri u§andırdı beni ey gül bu gülşenden73   
Dehânuñ hecri aldı cânumı ey πonce-leb tenden74 
 ¡Adem mülkine gitdüm …almadı nâm [u] nişân benden 
İşidilen hemân şimdi benim âh u fiπânumdır 
 
178a     [8] 
Mehî kuluñ köylü degil şârlıdan geçer 
Hem ekâbire(?) öykinür öñine ba…ar 
 
 ~a…ız görür heşt o…ur kâmilet(?) içer    
Hem mûsı…î dehler(?) ü hem direcek †utar 
 
 ‰anbûr şalar ü şi¡r o…ur mâ…amat bilür 
Suya ba…ar ba…la salar ¡alâmet bilür75  
                                                          
IVc Firâkunda göñül kurtulmadı feryâd ü şîvenden 
IVd gülşenden: meskenden 
IVe fikri: şevki 
IVf hecri: fikri 







I Dürüldü defteri √üsnüñ 
~a…aluñ geldi var imdi   
İrişdi â«iri ¡ömrüñ 
~a…aluñ geldi var imdi   
 
II Gülistânıñ «azân oldı    
Yüzüñ nûrı nihân oldı 
¢amu ¡aybuñ ¡ayân oldı   
~a…aluñ geldi var imdi   
 
III »azân oldı çü bünyâduñ 
¢azındı ta«tadan aduñ  
İrişmez da√i feryâduñ 
~a…aluñ geldi var imdi 
 
                                                          





IV Bahâruñ mevsimi geçdi 
Gülüña mûrılar üşdi 
Göñül bir tazeye düşdi 
~a…aluñ geldi var imdi   
 
V ¢ul olmuşdu saña Şâhî 
Çekerdüñ derd ile âhı  
Düşen saña sayduñ (...)76 
~a…aluñ geldi var imdi 
 
[10] 
[∏azel-i »ayâlî Beg] 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 
 
 Ne «oş bîmar olur yâ Rabb şol iki nâtüvân gözler   
¢ucaπına alub ebrûlar olmuş mihrbân gözler 
 
 Bu §a√rânıñ ider her murπı bir vâdîde pervâzı   
Göñül kûy-ı cünûndan √a@@ ider zâhid cinân gözler77  
                                                          
76  
 Hayâlî Beg Divanı: G 114 / s. ___ 
47 
 
 Tecemmülde ta√ammül yeg diyenler oldılar ¡ârif78  
Bu yolda sâye -i şeyyâd niçeler sâyebân gözler79 
 
 Dile tîr-i cefâ urdun na@ar …ıl √âlime bârî    
Şikâre za«m irgürdükde §ayyâd çünki …an gözler  
 
5 »ayâlî …ur§-ı «urşîde mehüñ dâim gedâsıdır 
Felekden eylemez şâhım şikâyet √a……-ı nân gözler 
 
178b     [11] 
[Murabba¡-ı Za¡îfî] 
fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
I Bir sehi fur§at eline girse anda… beglenür    
Man§ıba irdim deyü bir «ayli bârî beglenür 
 İşbu söz meşhûrdur Türkler ¡avânî söylenür    
Türk eger monla şeved hergiz negerded âdemi  
                                                                                                                                                               
IIb haz: zevk 
IIIa ¡ârif: kâni 
IIIb şeyyâd: hâra 
 M. ∏azel-i Hicv-i Etrâkiyân-ı Za¡îfî 
48 
 
II Her ne deñlü mün¡am olsa Türklügiñ a§lâ …omaz   
±erre deñlü bil @arâfetden o nesne añlamaz 
 Ma¡rifetden her ne söz kim söyleseñ hiç diñlemez   
Türk eger monla şeved hergiz negerded âdemi 
 
III ¡Â…il olan ≤a¡fiyâ Türk ile hiç etmez cidâl 
Âşinâlı… ile kim dime Türke 80 كيف  حال     
 Türkden eylük gelse câiz illa âdemlik mu√âl 




fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
I Gelmesün dirseñ eger göñlüne dünyanıñ πamı   
¢oyub âdem yerine Türküñ olma hemdemi   
 ¢âdir olursa sâ¡ati ger ¡îd olursa her demi    
Türk eger molla şeved hergiz negerded âdemi 
 
  




II Türk aşı ödünç olur tiz virir her dem işi    
Armaπanın almaya ¡âlemde Türküñ bir kişi  
 Ba«şişi Türküñ olur cümle ¢araman ba«şişi   
Türk eger molla şeved hergiz negerded âdemi 
 
III Öykünür Rûmîlere eyler ta§avvurdan ziyân 
 (...)81 
 Man§ıba irişmeden ululanmaπa başlar hemân   
Türk eger molla şeved hergiz negerded âdemi 
 
IV Yo…durur Türküñ sipâhisinde endâm-ı usûl    
¢uluñ olursa birin eyleme sen …apuñda …ul 
 Her ne deñlü fâ≥ıl olursa olur πayet fo∂ul    
Türk eger molla şeved hergiz negerded âdemi 
 
V Göleniñ §ûfîsi vü Türküñ ¡avânî söylenür    
Daima kişilenür kendüyi bir âdem §anur 
 Mâ-te…addemden bu söz ey Yahyâ me&eldür söylenür  
Türk eger molla şeved hergiz negerded âdemi  





Murabba‘-ı Diger-i Şânî 
fe¡ilâtün fe¡ilâtün fe¡ilâtün fe¡ilün 
(fâ¡ilâtün)   (fâ¡lün) 
 
I Aş bişir †aş †aşı ar…añla şehre hemân  
Küreli gibi ba…ır §at yüz aπart a…çe …azan 
 Sû-be-sû gez yüri §a……alık idüb şehre revân    
Ne olursañ ol yüri dünyâda Türk olma hemân 
 
II Bir ala &âye sunub(?) çâb yüri …alta…lar ile82 
Göti başı açu… ol gez yüri torla…lar ile 
 Dilenüb kör gibi leng ol yüri a…sa…lar ile    
Ne olursañ ol yüri [dünyâda] Türk olma hemân 
 
III Türk sipâhisi §ıπışmaz şehre torbası ile  
Göle §ûfîsi yı…ar mescîdi πavπâsı ile 
 ◊alâyı… …adını √ammâmı dutar †âsı ile    
Ne olursañ ol yüri dünyâda Türk olma hemân 
 




IV Gemici gibi hevâya düşüben yel…ovan ol    
¢atı nâ-…âbilsiñ bârî †oñuz güt çoban ol 
 Düş götine bir alay †oñuzı güt (...) ol83 
Ne olursañ ol yüri dünyâda Türk olma hemân 
 
V ¢âdir olma yüri bir √abbeye cimri cühûd ol  
‰aπda derbend oluben çalıcı bir Arnavud ol 
 Yâ«ûd esterât-ı eşek Tata…an[a](?) zeyl ol84 
Ne olursañ ol yüri dünyada Türk olma hemân 
 
179a   VI Kâfir aşı gibi yi aşını Türk aşı dime    
Çanaπın başına ur ya gözi ya …aşı dime 
 Şânînin Türk ile şâyet «oş ola başı dime 
Ne olursañ ol yüri [dünyâda] Türk olma hemân 
 
  







mefâ¡îlün mefâ¡îlün fe¡ûlün 
 
 Öpülse yâr ile yâr olsa dilber     
¢oçulsa râm-ı dildâr olsa dilber85 
 
 Ne deñlü aπlasa zâr olsa ¡âşı…    
Açılsa gülse gülzâr olsa dilber 
 
 Söz añlama…da fettân olsa ma√bûb    
Biraz şû« olsa ¡ayyâr olsa dilber 
 
 Nedür ¡âşı…laruñ √âlini bilse     
Güzel sevse dil-figâr olsa dilber86 
 
5 Cefâyı az …ılsa »ayretîye 
Sözüm budur vefâdâr olsa dilber  
                                                          
 Hayretî Divanı: G 122 / s. __ 
Ib koçulsa: kuculsa 





fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
I Gâh se…âmet gâh §ı√√at gâh şerbet gâh semm   
Bu durur âyîn-i devrân gâh şâdî gâh πam 
 
II Gül gibi gülme açılma bu fenâ gülzârda   
‰aπıdır evrâk-ı ¡ömrüñ rûzgâr-ı pür-elem 
Bu durur âyîn-i devrân gâh şâdî gâh πam  
 
III ∏urre olma devlet-i dünyâ «ayâli «âbdır   
»ayli vardır gögsüñ gerib hiç çekme «ayl ü «ışm 
Bu durur âyîn-i devrân gâh şâdî gâh πam  
 
IV Ey göñül ¡ukbâda dirseñ kim irem baπın görem 
Herkese dünyâda elden geldügince …ıl kerem 
Bu durur âyîn-i devrân gâh şâdî gâh πam  
 
                                                          
 Bu manzume eksik bir tahmisdir. Burada şair muhtemelen zemin şiirinin matla¡ beytini 




V Ka¡be-i kûyında ol »atmî mücâvir dilberiñ  
Bu √aremden çı…ma olmak ister iseñ mu√terem  
Bu durur âyîn-i devrân gâh şâdî gâh πam  
 
[16] 
fe¡ilâtün fe¡ilâtün fe¡ilâtün fe¡ilün 
(fâ¡ilâtün)   (fâ¡lün) 
 
 Gözlerim nûrı ciger kûşesi can-pârecigi 
Göñül eglencesi bî-çare diliñ çârecigi 
 
 Gördügine ya…ıcı göz …a…ıcı dil …apucı   
ªâlimiñ öte ucı çeşm-i siyeh çârecigi 
 
 Şû√ şengül beñi fülfül §açı sünbül ru«ı gül    
Cânımıñ cânı †amar …anı dil âvârecigi 
 
 Şûr-aşûb-ı cihân fitne-i devrân-ı zamân   
Şehr-i Kütâhiyeniñ âfet-i meh-pârecigi    
 
                                                          
 Derkenar nâ-tamam gazel 
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5 Başlu baπruma deva merhem olan za«m-ı dil 
Cânıma cân …atıcı «aste diliñ çârecigi 
 
179b     [17] 
- Selâmu ¡aleyk eşe  
- ¡Aleykümüsselâm  paşa  
- Niriye gidersün işe 
- ~uya giderin paşa 
- ~uyı neylersün eşe 
- ‰utmaç yaparın paşa 
- ‰utmacı bile yiyelim işe 
- Na§îb olursa paşa 
- ‰opu…laruñ görsem eşe 
- Yu…arısın görürüñ paşa 
- Yu…arusı nicedir eşe 
- Sipâhi bayraπına beñzer paşa 
- Bıyıπuna o§urayın eşe 
- ~a…alına §ıçayın paşa 
 
  
                                                          





fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
I Bî-vefâ yâr yüri sende kerem mi var hey87   
Aπular virmekdür işüñ ¡aşıπa her bâr hey88 
 İtdi cevrüñ †atlu cânumdan beni bîzâr hey 
Ey cefâ-«û yâr senden vâz geldüm var hey 
 
II Niçe bir yakub dili pür-sûzum eylersin cefâ   
Sini göñlümden çı…ardum bilmiş ol ey mehli…a89 
 Göz göre câni kişi ava atma… olmaz revâ90 
Ey cefâ-«û yâr senden vâz geldüm var hey 
 
III Niçe bir her rûz [u] şeb kûyıñda ârâm eyleyem91  
~ub√-dem revzenlerüñe gözümi câm eyleyem92 
 Âh kim yo… baña meyliñ nice ibrâm eyleyem93 
Ey cefâ-«û yâr senden vâz geldüm var hey  
                                                          
 Tacizâde Ca’fer Çelebi Divanı:  
M. : Müseddes 
87 yâr: yârâ 
88 Aπular: Acılar 
89 mehlika: bî-vefâ  
90 Göz göre cânın oda atmak kişi olmaz revâ 
91 Niçe bir her şeb gelüb kûyuñda ârâm eyleyem 
92 Subha dek revzenlerüñe gözlerüm cam eyleyem 
93 Añladum yok baña meylüñ niçe ibrâm eyleyem 
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IV Kim ki bir la√@a †avâf etse §abâ-veş gülşenüñ94   
Gül gibi …uçmaπa sini çı…arır pîrâhenüñ95 
 »âr elinden çare yo… hergiz alınmaz dâmenüñ96 
Ey cefâ-«û yâr senden vâz geldüm var hey 
 
V Gice gündüz ¡îş idersüñ benden ayru şâd-kâm97  
Her …ade√ kim nûş idersüñ √arâm olsun √arâm 
   Her zaman aπyâr ile §o√betler idersüñ müdâm98 
Ey cefâ-«û yâr senden vâz geldüm var hey 
 
180a   VI Ben ya…ıldım bu fenâ oda sen âbâd ol yüri99  
∏am degül Ca¡fer belâda olsa sen şâd ol yüri 
 ¢o bizi ey gül çehre sende âzâd ol yüri100 
Ey cefâ-«û yâr senden vâz geldüm var hey  
                                                          
94 etse: itdi 
95 Kocmaga sini çıkarur gül gibi pîrehenüñ 
96 hergiz: çün kim 
97 Bizden ayru gice gündüz ‘ayş idersin şâdkâm 
98 Eyle mi agyâr ile sohbetde eylersin müdâm 
99 Ben yıkıldum bu fenâ evde sen âbâd ol yüri 





fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
I ∏ayra uyub bizden olduñsa sen bîzâr hey   
Düşmezüz gücile bizde üstüñe bil var hey 
 Dönmezüz budur sözüm lâzım degil tekrâr hey 
Ben [de] senden vâz geldüm vâz geldüm var hey 
 
II Düşmene uyub bizi sen terk iderseñ eger 
Ben de senden vâz geldüm vâz geldüm var hey 101 
 
III Gerçi bir…aç gün benim evvelde çekdüñ nâzumı  
Gördüñ â«ir niçe kez lu†f [u] hezâr i¡zâzumı 
 Görmekile terk iderseñ bu …adar aπmâzumı 
Ben de senden vâz geldüm vâz geldüm var hey 
 
IV Gerçi yo… √üsnüm gibi çevre payânum benim  
Terk iderseñ beni ey zâr-ı giryânum benim 
 ¡Âşı…-ı §âdı…lara var lîk i√sânum benim 
Ben de senden vâz geldüm vâz geldüm var hey  
                                                          
 Murabba 
101 Yarım kalmış ya da eksik olan dörtlük 
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V Eşk-i pür-sûz aπıyla gerçi kim bed-√âlsin  
Müdde¡îler arasında bilürem pâ-mâlsin 
 Çünki her gördügüñe §u gibi sen meyyâlsin 
Ben de senden vâz geldüm vâz geldüm var hey 
 
180b   VI Şîve ile çün bilürsün nâza yo… §abrum benim   
Böyle sözi çünki didüñ yo… kimseye §abrum benim   
 ¡Âşı…-ı bîçarem oldur kim çeke cevrüm [benim] 
Ben de senden vâz geldüm vâz geldüm var hey 
 
VII ¡Âlem içre kimse √üsniyle na@îr olmaz baña   
Görücek bu ser ü …addüm kim esîr olmaz baña 
 Şöyle bil kim varıca… menşûr-ı ta…rîrüm saña 





fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 ◊o……a-i la¡l-i tebessüm etdi §anmañ nâzdan 




fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Gâh çı…arır geh giyer destârın ol meh nâzdan 




fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
                                                          
 [20] Müfred: Safâyî Milli Kütüphanede Bulunan 06 Mil Yz A 1793 Numaralı Şiir Mecmuası 
Üzerine, Doç. Dr. Kaplan ÜSTÜNER, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:3, Eylül 2014 
Beşeri Bilimler Sayısı 
Aslında bir matla‘ olan bu beyit mecmuada müfred başlığıyla kaydedilmiştir. 
 [21] (Bağdatlı) Rûhî, (Ak 2001:876) 
 [22] Rahmî Milli Kütüphanede Bulunan 06 Mil Yz A 1793 Numaralı Şiir Mecmuası Üzerine, 





 Serv-…addin gösterib §alar meyânın nâzdan 




fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Ders o…urken …apar gâhî kitabın nâzdan102 
Ezber eyler şîve bâbın var ise açmazdan  
[24] 
Na@îre 
fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Nergis üzere çeküb @arf-ı külâhın nâzdan103 
Güneşe «ışm ile ba…dı √âlime açmazdan  
                                                          
 [23] Nigârî Milli Kütüphanede Bulunan 06 Mil Yz A 1793 Numaralı Şiir Mecmuası Üzerine, 
Doç. Dr. Kaplan ÜSTÜNER, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:3, Eylül 2014 Beşeri 
Bilimler Sayısı 
1ab Ders okurken kapardılar kitâbın nâzdan 
    Şîve bâbın ezber eyler var ise açmazdan 
 [24] Necâtî Milli Kütüphanede Bulunan 06 Mil Yz A 1793 Numaralı Şiir Mecmuası Üzerine, 
Doç. Dr. Kaplan ÜSTÜNER, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:3, Eylül 2014 Beşeri 
Bilimler Sayısı 
1ab Nergisi üzre çekip tarf-ı külâhın nâzdan 





fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Gâh açıldı πonce geh dürdi yüzin nâzdan104 




fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Ellerin dil-ber yüzine †utdı şol dem nâzdan105 
¡Âşı…a bu vech ile yüz gösterir açmazdan  
                                                          
 [25] Âgehî Milli Kütüphanede Bulunan 06 Mil Yz A 1793 Numaralı Şiir Mecmuası Üzerine, 
Doç. Dr. Kaplan ÜSTÜNER, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:3, Eylül 2014 Beşeri 
Bilimler Sayısı 
1ab Gâh açıldı gonçe ki dürdü yüzünü nâzdan 
    ‘Arz-ı dîdâr etdi ya‘nî bülbüle açmazdan 
 [26] Bâkî (Küçük1994:451) 





fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Çâk idüb dilber girîbânın şarâb-ı nâzdan 




fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Çeşm-i «ûnrîzüñ göreñ «ançer †a…ınmış nâzdan107  
¢atl-i ¡uşşâ… itmek içün ol perî açmazdan  
                                                          
106 ? 
Felâhî 
Sînesin açıp nezâketle o meh-rû nâzdan 
Âyîne seyr etdirir koynunda bak açmazdan 
 [28] Zâtî Milli Kütüphanede Bulunan 06 Mil Yz A 1793 Numaralı Şiir Mecmuası Üzerine, Doç. 
Dr. Kaplan ÜSTÜNER, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:3, Eylül 2014 Beşeri Bilimler 
Sayısı 
1ab Çeşm-i hûn-rîzin gören hançer takınmış nâzdan 
     Katl-i ‘uşşâ… etmek ister ol perî açmazdan 
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[29]   
 Söz başında Allâhı ≠ikr edelim nâz ile 
Mu†la… göñülden dirüm lâf degildir söz ile 
 
 Ey Allâhım …apuñda tercî¡ dileklerüm var   
Hele şimdi dilegüm çün kim var boπaz ile 
 
 Ey Allâhım ey Allâhım (...)108 
Ya«ni pilav zerdeler paça tirid kirdeler 
 
 ~oyulmuş yumurdalar biber eksem †uz ile 
Ey Allâhım ey Allâhım (...)109  
 
5 Ya«ni tavu… baπlava †olma şırdan bumbar ile  
A¡lâ unuñ özüni †atu mu√alleb ile  
                                                          





181a     [30]  
∏azel-i Na@îre-i ¢alender 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 
 
 ¢apuñdan …ovma sul†ânım ra…îb «ar yular †utmaz   
Düşer ardınca ¡uşşâ…ıñ o bir segdür ürür †utmaz  
 
 Ser-i kûyıñdan özge âşinâya ser-fürû …ılmaz  
Dilâ bu bülbül-i dil degme gülşende ma…arr †utmaz  
 
 Döker pâyine ol serv-i revânın na…d-i eşkiñ dil 
Ezelden böyledir âzâde diller sîm ü zer †utmaz  
 
 Sinân-ı πamze-i dildür canân var iken …a†¡â    
Çemende tîr-i «âr gülşene gülleri siper †utmaz  
 
5 Ziyâde fâyı… ister dil degme «ôna mâil olmaz 
¢alender her civâna nâ@ır olub çeşm-i ter †utmaz  
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    [31] 
∏azel-i [Ya…înî] 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 
 
 ‰ayanub √üsnüñe şâhum iñen aπlatma ¡uşşâ…ı110 
¢alur §anma benim ¡ömrüm güzellik kimseye bâ…î 
 
 Cefâ vü cevr ile «al…ı niçe odlara ya…arsın   
Be hey @âlim ne işlersin unutduñ [¡ahd]-i a«lâ…ı 111 
 
 Ne deñlü nâzlar eylersiñ …ayırmaz eyle ¡uşşâ…a   
Kerem …ıl tek dirîg itme şarâb-ı la¡lüñ sâ…î112 
 
 Cemâlin görücek yârüñ nice cân virmesün ¡âşı…  
Be hey yâr âdem öldürür anuñ bu √üsn-i a«lâ…ı 
 
5 Yakîn bezm-i firâ…ında delindi ney gibi baπrıñ113 
Anuñ çün nâle vü âhıñ ser-â-ser †utdı âfâ…ı114 
                                                          
 Yakînî Divanı: G __ / s. __185. 
1a  aπlatma: incitme 
2b M.  
3b Kerem …ıl tek dirîg itme şarâb-ı la¡lüñ ey sâkî 





fe¡ilâtün fe¡ilâtün fe¡ilâtün fe¡ilün 
(fâ¡ilâtün)   (fâ¡lün) 
 
 Ser-i kûyıñ §anemā cennet-i me’vâ bilürin 
Müntehî …âmetüñi Sidre-i ‰ûbâ bilürin            
  
 Seni Yûsufla güzellikde §orarlarsa baña   
Yûsufı bilmezin amma seni ra¡nâ bilürin 
 
 Bilmezem n’eyleyeyin derd ü πam-ı cânâne   
Ne müdârâya meded var ne müdârâ bilürin 
 
 Zâ’il olmaz heves-i zülf-i siyâhıñ dilde   
◊â§ıl olmayacaπın gerçi bu sevdâ bilürin 
 
5 Bâkıyâ gül-şen-i fırdevsi baña ¡ar≥ itme   
Asitânın ben anuñ cennet-i me’vâ bilürin 
                                                                                                                                                               
5b âhın: âhum   
 Bâkî Divanı: G 363 / s. __ 
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1 Ey §anem-i sîm ü ten-i mercân    
Sen gelesün bizüm o†aya hemân 
 
2 Periñ yapışub bil ki yata yata giyürem 
Evvel seni §o√bete andan beni şâh-ı cihân 
 
3 Sen gelüben oturuca… ben †uram az az …oyam  
  
Câm …ade√ içine §âfî mey-i erguvân 
 
4 Sar«oş olub yatıca… dünle †uram eyleyem 
Sirkelüce şorbayı ma«mûr içesün revân 
     
5 Be πâyet «oş oluram bıraπıca… arduña 
İki bölük §açıñı sünbül-i serv-i revân 
 
                                                          
115 Manzumenin vezni tespit edilememiştir. 
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6 Şöyle §o…am içerü hiç …almaya †ışaru    
Düşmenüñüñ baπrına «ançeri tîπ-i bürrân 
 
7 Sar«oş olub yatıca… dünle †uram berkidem   
Hücrenüñ …apusını …al¡a-i pîr-i zamân116 
 
8 Her §abâhın gelesün A√medîye viresün 




fâ¡ilâtün fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Kâş ki göñlündekin bildürse Allâhum baña   
Sen güzeller şâhınıñ göñlince olsam dâima  
 
 Göñlüme gelse «ayâlüñ cümle «â†ırdan gider  
Ey peri ezberlesem tes«îr içün yüz biñ du¡â  
                                                          
7b M. pîr ü zamân 
 Yahyâ Bey Divanı: G 3 / s. __;  
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 Saña nisbet √üsnüñe sul†ânluπı dilberlerüñ   
¡Âşı… olma… beg gibidür aña ey mehli…a117  
 
 Kimse yo… benden şikâyet eyleyüb118 sul†ânuma  
Bir bahane ola varmaπa eşiginden yaña  
 
5 ~a…ın ey Ya√yâ sa…ın yâre vefâsız dime    




fâ¡ilâtün fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Yârumi benden ayırdı √arâm olsun boyun ra…îb   
Bu belâ ile cihândan nâ-bedîd olsun ra…îb119 
 
                                                          
3b Aşık oynında beg olmak gibidür ey dil-rübâ 
4a eyleyüb: eyleye 
 Halîlî Fürkat-nâme 20. Gazel. s.182-183 
Halili’nin rakib kafiyeli gazelinin iki beyiti Mecmuada ayrı ayrı iki müfred olarak kaydedilmiştir. 
M.  Müfred 
Yârumi benden ayırdı √arâm olsun boyun ra…îb 
Bu belâ ile cihândan nâ-bedîd olsun ra…îb 
Müfred 
¡Ömri oldu…ça belâdan bulmasun bir dem necât 
¡Â…ıbet berdâr olub rüsvâ-yı ¡âm olsun ra…îb 
119 Yârümi benden cü≠â …ıldı cü≠âm olsun ra…îb 
    Bu belâ-y-ile cihânda sâ≠-kâm olsun ra…îb 
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 ¡Ömri oldu…ça belâdan bulmasun bir dem necât 
¡Â…ıbet berdâr olub rüsvâ-yı ¡âm olsun ra…îb120 
 
182a     [36] 
[Ta«mîs-i] İshâk 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 
 
I Gözüm yollarda …almışdır görüñ ol dil-rübâ gelmez  
Bugün bu …alb-i nâ-şâda anuñ çün bu §afâ gelmez  
Firâ…ından helâk oldum †abîbüm gör baña gelmez   
Cefâ vü cevrin arturdı [bize] ol dil-rübâ gelmez121 
Güzelden her ne dirseñ gelür amma vefâ gelmez122 
 
II Helâk etmek mu…adderdir beni bu derdile mi√net   
Eger kim böyle …alursa benümle şirret ü √asret  
Dirîπâ çaresüz …aldım geçübdür cânuma fir…at   
Sitâremdir temâşâ [bu] kim o «ûrşîd-i meh-†al¡at123 
Çı…ub her bir yana seyrân eder benden yaña gelmez124  
                                                          
120 ¡Ömri oldu…ça belâdan …urtulub şâd olmasun 
¡Â…ıbet ber-dâr olup rüsvây-ı ¡âm olsun ra…îb 
 Üsküplü İshak Çelebi Divanı: G 107 / s. __; 
Aslında bir tahmis olan bu manzume mecmuada müseddes başlığıyla kaydedilmiştir. 
Divanda gazel olarak bulunan bu manzume mecmuada tahmise dönüştürülmüştür. 
Id Cefâ vü cevrin arturdı bize ol bî-vefâ gelmez 
Ie Güzelden her ne dirsek hep gelür illâ vefâ gelmez 
IId Sitâremde temâşâ bu ki ol hûrşîd-i meh-tal’at 
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III Ne §uç etdim dilâ bilmem neye ol âfet-i devrân  
Çevirmiş yüzüni benden nedendir …almışım «ayrân 
Nedeñlü da¡vet etdim ol perîi bir gice mihmân 
Mürüvvetle çün …açar a«şamlama…dan ol mâh-ı tâbân125126 
Se√er va…tinde gün gibi niçün bârî §afâ gelmez127 
 
IV Esîr-i bend-i ¡aş… olub dirîπâ bu dem-i şeydâ   
Anuñ-çün böyle olmuşdur cihân bu resm[il]e rüsvâ 
Oturub bezm-i «ayretde ben ey «âce bugün tenhâ  
O yüzi mu§√afı varub o…urdum sohbetde ammâ 
Sözüm geçer hümâdur yüksek uçar o…ıya gelmez128  
 
V Meger derd ü belâ yiçün yaratmışdır beni »allâ…  
Ki …amet eylese ¡aş…ı baña ol ¢âdir ü Rezzâ… 
Mu†î’-i «oş nevâ olsa ¡aceb mi cümle-i ¡uşşâ…   
Nigâruñ çünki sözinden gele gibi İshâ…129 
~ımazdı ¡ahd [ü] peymânın unıtmışdur baña gelmez130    
                                                                                                                                                               
IIe Çıkar her bir yana seyrân ider benden yaña gelmez 
IIId Çün vezin açısından fazla 
IIId Bizümle çün kaçar ahşamlamakdan ol meh-i tâbân 
IIIe Seher vaktinde gün gibi niçün bir gün çıka gelmez 
IVe Sözüm geçmez hümâdur yüksek uçar okıya gelmez 
Vd Nigâruñ dünki sözinden gele gibiydi İshâka 





fâ¡ilâtün fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 ◊aste-dilem belâ-keşem âh nidem nidem nidem  
Ya…dı beni √asret [ü] πam âh nidem nidem nidem  
 
 Bu leb-i «ûb gül¡izâr işte …almışam «ôr [u] zâr (?) 
Niçe çekem ben inti@âr âh nidem nidem nidem 
 
 Gelmedi senden çün vefâ etdiñ bize cevr ü cefâ  
Sürdüñ ra…îbile §afâ âh nidem nidem nidem 
 
 Hecrile yandı bu ciger derdile cânda …aldı ser   
~abır gerek yâ«ûd sefer âh nidem nidem nidem  
 
5 Bendi mesel-gâh idüb gözyaşını güvah idüb   
Derdile nice ah idüb âh nidem nidem nidem  
 
 Gerçi bugün Nesîmîyem ◊aşemiyem ¢ureyşiyem 




182b     [38] 
∏azel-i Çâr-Ebrû 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 
 
 Senüñ ¡aş…ıñdan ey dilber nigâr u çâpük u fettân131   
Gözüm yaşlu ciger başlu göñül πamgîn dilim «ayrân 
 
 Yüzüñ gülzâr-ı cennetdür bu dört nesneyile «itâm  
Biri √üsnüñ biri «ul…ıñ biri ¡ilmüñ biri ¡irfân 
 
 Saña dört nesne ba«ş olub birisi kimsede yo…dur  
Biri güldür biri sünbül biri nergis biri rey√ân 
 
 Saña ¡âşı… olalıdan baña dört nesne yâr oldı   
Biri √asret biri fir…at biri âh [u] biri efπân  
                                                          
131 M. nigârı çâpükı 
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5 Seni benden ayuranı görem dört nesneden ayru   
Biri din [ü] biri dünya biri §ı√√at birisi cân 
 
 Seni her kimse kim sevmez bu dört kitâbı o…ı dutsun 
Biri Tevrît biri İncîl biri Zebûr biri Fur…ân 
 
 Bu dört uçma… içün yâ Rabbb ayırma yârumi benden 




fâ¡ilâtün fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Biz cemâliñ şem¡ine pervâne gelmişlerdenüz   
»âne…âh-ı ¡aş… içre yane gelmişlerdenüz 
 
 Tîπ-ı cevrüñle gel dostum bizi itme helâk   
¡Îd u va§luna …urbaña gelmişlerdenüz 
 
 Diñle başuñ-çün bizüm a√vâlümüz ey şem¡-i rû√ 
Derdümüz sen padişaha yâne gelmişlerdenüz  
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 Tiπ-ı cevrü yâre …arşu varuruz biz Dem¡iyâ     
Âlem-i ¡aş…a bugün merdâne gelmişlerdenüz 
 
5 Kâkülüñ çevgânınıñ sevdâsıdır dostum  






 Göñül añmadı başı bir ferde      
Cebrî …ul etdi bir siyeh-çerde  
 
 Var mıdır ey †abîb dermân      
Uπradım ¡aş… adlu bir derde 
 
 Elüm irmez sürem ayaπına yüz        
Benim udulugum(?) mı var serde132  
 
                                                          




 Göñlüne girmek isterim yârüñ     
Ot biter mi cihânda mermerde  
 
5 Sevdigim bir sipâhî dilberidir  
Hüsnünüñ mi&li yo…dur bir yerde  
183a     [41] 
Tahmîs 
müstef¡ilün müstef¡ilün müstef¡ilün müstef¡ilün 
 
I Ey çeşm-i …attâlim ¡Alî heybetlü arslânım ◊asan  
Bu felâket …atl itmesün bendeni cânım ◊asan  
Zîr-i firâ… ile beni …ahretme cânânım ◊asan 
Çek sînene ey sîm ten lu†f it girüb …anum ◊asan  
Ebrû kemânım âfetim devletlü sul†ânım ◊asan  
 
II ‰oπru olanı tîr-veş atub yabaña dâimâ    
Egri olanı sîneñe çekme begim manend-i yâ 
Lâyı… mıdır «âki §ıfat yerüm (...) olma… şehâ133 
∏am tîrini yârân iden dil mülkini vîrân iden 
Ebrû kemânım âfetim devletlü sul†ânım ◊asan  




III Çünki kemânıñdan senüñ …avs-i …adüm verdi nişân 
Üstine nûr …ondurmayup baπrına çekmedi âsmân 
Ya …aşına √ükmî gibi baş egdi …avvâs-ı cihân  
Etdiñ nice diller şikâr-ı yay-ı istikrâyına vechi var 




mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 
 
 Nedendür çâ… böyle inçinmek dili şeydâya sul†ânım  
Nedir bâ¡is bu deñlü nâz u istiπnâya sul†ânım 
 
 Öper mi göz göre ol sâ¡idi simüniñi eller 
Virir mi la¡l-nâbüñ bûseler a¡dâya sul†ânım 
 
 Düşer mi o siyeh rûlar sâye-veş yanıñca §alınma…   
Çı…alar √âsılı o …âmet-i bâlâya sul†ânım 
 
 Esirge seyl-i eşkim mer√amet …ıl âhıma gâhî   




5 ‰oyurduñ müstedâm ol «ân-ı √üsnünle ¡uşşâ…ı   
Gerekmez πayrı dilberler yeter dünyaya sul†ânım  
 
 »ulâ§î nice hecriñ elinde Sırrîi lu†f it 




fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 
 
I Ben ölürsem firâ… ile ey dil 
Yâre bir mübtelâ mı eksik olur 
 
Gülşeni √üsne ol πonce femiñ 
Bülbül-i «oş-nevâ mı eksik olur 
 
Ne §orarsın »alîlî aπladuπum 
Yârile mâcerâ mı eksik olur 
 
                                                          





mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün 
 
I Eli altında olma kimsenüñ «âtem gibi zinhâr   
Kimesne dimeye [tâ kim]gözüñ üstünde …aşuñ var 
Eyü âd …arza ¡âlemde kâmille hemdem ol    
Seni mum ile ta kim o…ıyalar «a††-ı «âtem-var 
 
183b     [45] 
Murabba¡-ı Fu≥ûlî 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 
 
I Perîşân √âliñ oldum §ormadıñ √âl-i perîşânım  
∏amıñdan derde düşdüm …ılmadıñ tedbîr ü dermânım134 
 Ne dersin rüzgârım böyle mi geçsün benim √âlim135 
Gözüm cânım efendim sevdigim benim devletlü sul†ânım 
 
                                                          
 Bu nazm Süheylî Divanında yer alan müseddesin mütekerrir mısralarına iki mısra ilave edilerek 
oluşturulmuştur. Ahmed Süheylî 
 Fuzûlî Divanı: Mu 3 / s. __; Bu murabbanın divanda bulunan bir bendi mecmuada eksiktir. 
Aslında bir murabba olan bu manzume mecmuada müseddes başlığıyla kaydedilmiştir.  
134 tedbir ü: tedbir-i 
135 hâlim: hanım 
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II Esîr-i dâm-ı ¡aş… olmaπı senden revâ görmem136  
Seni her …ande görsem ehl-i derde âşnâ görmem 
 Vefâ vü âşnâlı… resmini senden cüdâ görmem137 
Gözüm cânım efendim sevdigim benim devletlü sul†ânım 
 
III Deger her dem vefâsız çer« yayıñdan baña biñ o…    
Kime şer√ eylesem kim [mi√net ü] endû√[u] derdim ço…138 
 Saña …aldı mürüvvet senden özge hîç kimsem yo… 
Gözüm cânım efendim sevdigim benim devletlü sul†ânım 
 
IV ∏anî göñlüñ neden bu @ulm-ı bî-dâda râπıbdır139  
Güzeller sen gibi olmaz cefâ senden ne vâcibdür140 
 Senüñ gibi nâzenîne ne nâz etse münâsibdür141 
Gözüm cânım efendim sevdigim benim devletlü sul†ânım 
 
IV Gözümden dem-be-dem baπrım ezüb yaşım gibi gitme142  
Seni terk itmezem çün men meni sen da«i terk etme 
 İyen hem @âlim olma ben gibi ma@lûmı incitme143 
                                                          
136 Esîr-i dâm-i aşkıñ olalı senden vefâ görmen (Dîvân’da görmen şeklinde kafiyelenmiş) 
137 cüdâ: revâ 
138 Kime şerh eyleyem kim mihnet ü endûh ü derdim çok 
139 Katı göñlün neden bu zulm ile bî-dade ragıbdır 
140 gibi: tegi 
141 Seniñ tek nâzenine nâzenin işler münasibdir 
142 gibi: kimi 
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Gözüm cânım efendim sevdigim benim devletlü sul†ânım 
 
VI Fu≥ûlî şîve-i reftârıñ ister bir gedâyuñdır144  
Durduπunca ser-i kûyıñ yolında «âk-i pâyıñdır145 
 Gerek öldür gerek …oy √ükm √ükm[üñ] rây râyıñdır146 




mefâ¡îlün mefâ¡îlün fe¡ûlün  
 
1 Eger ¡âdet eger …ânûn ezelden  




                                                                                                                                                               
143 gibi: kimi 
144 reftârıñ: ihsânıñ 
145 Dirildikçe seg-i kûyuñ ölende hâk-i pâyıñdır 
146 Gerek oldur gerek ko hükm hükmüñ rây râyıñdır 
 Eğer kanun eğer âdet güzelden / Zekat için büse alırlar güzelden (Aşık Hasan) 
Bülbülün durağı güldür ezelden / Vefa gelmez imiş değme güzelden (Karacaoğlan) 
 
Saim Sakaoğlu Karacaoğlan 210/3 
Bülbülün durağı güldür ezelden 
Vefa gelmez imiş değme güzelden 
Ağlayı ağlayı çıktım gözlerden 
Kerem eyle gönül gel vazgelelim 
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mefâ¡îlün mefâ¡îlün fe¡ûlün  
 
1 ~akınub alma sen âhın πarîbüñ 
Geçer biñdir du¡âsı ol πarîbüñ 
 
184a     [48] 
fâ¡ilâtün fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
1 Yâ İlâhî ol √abîbiñ √ürmeti     
Yârın ol çünkim diye vâ ümmeti 
 
2 Ümmetiyle bile √aşr eyle bizi    
Ehl-i beytiyle …opar cümlemüzi 
 
[49] 
Ebyât-ı Merπûb ◊a≥reti Yazıcıoπlı Rahime147* 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün fe¡ûlün  
 
1 Gel imdi i¡tibâr it işbu √âle     
Bu √âli almaπıl sen iş mu√âle148 
                                                          




 Nolaydı ben cihâna gelmeyeydüm    
Çü geldüm bâri insân olmayaydum 
 
 Çün oldum ¡aş…a ma√cûr olmayaydum 
Çün oldum bârî mehcûr olmayaydum 
 
 Çü hicrân ile ölüm görmeyeydüm149    
Çü görem …abr içine girmeyeydüm 
 
5 Çü girem …abre hiç neşr olmayaydum150    
Çü çı…am bâri hiç √aşr olmayaydum 
 
 Çü √aşr olam mu¡âtab olmayaydum  
Çün ölürsem mu¡â…ab olmayaydum 
 
 Çün ölem bârî merdûd olmayaydum 151    
Cehennemlerde ma†rûd olmayaydum 152 
                                                                                                                                                               
148 iş: eş 
149 ile: ere 
150 kabre:kabri 
151 Çün ölen bârî merdûd olmasaydım 




 Ki zîrâ anda varan …aldı ma√cûb    
Mu√ibb olan olur ma√bûba ma§√ûb 
 
 İlâhî ben …uluñı bî-√icâb it     
Resûlüñ …apusunda fet√-i bâb it 
 
10 Baña tâ şimdiye dek …ıldıñ i√sân   
Müeyyed …ıl ki sensin Rabb-ü Mi√sân153 
 
 Ki ta tevfî…iñ ola baña yoldaş     
Ki menzil key uza… ben yaya yoldaş154 
 
 Dilerven bî-nihâyet yola gidem    
Umarvan sende irşâd ola gidem  
                                                          
153 Müeyyed: Müebbed 
154 yoldaş: yol taş 
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184b    Ev§âf-ı ◊a≥ret-i Risâlet ~allalâhu Te¡âlâ ¡Aleyhi Vesellem 
fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Diñle sul†ânıñ şehim ev§âfını     
»ul… ile niçe idi a«lâ…ını 
 
 Gerçi sul†ânıydı cümle ¡âlemiñ    
Cânı içre cânı idi âdemiñ 
 
15 Lîk herkese tevâ≥u¡dı işi     
»ul…ıyla anuñ …ulıydı her kişi  
 
 Günler içre bir gün ol sul†ân-ı din    
Dört dânik aldı eline ol hemîn155 
 
 Tâ ki ala ehline gömlek i şâh 
Bir fa…îr gönderdi aña ol İlâh 
 
 Birini virdi fa…îre birisin     
Virdi bir öksüze da«i birisin 
                                                          




 Virdi bir borçluya …aldı ¶ anca… biri   
Anıda neyledi gör ol serveri     
 
20 Gördi bir câriyei aπlar idi     
İşideniñ yüregin †aπlar idi 
 
 Dedi n’oldıñ sen i miskin di baña  
Derdüñe dermân olayım ben saña  
 
 Dedi yâ A√med uvatdum destimi    
Düşmüşüm †utπıl benim bu destimi 
 
 ¢or…arım beni dögerse seyyidem    
Kimsenem yo…dur benim …ande gidem 
 
 Sen şefî¡sün eyle dermân derdüme    




25 Ol …alan dânige aldı ol ra√îm156      
Bir yeñi desti da«i andan ¡a@îm 
 
 ‰oldurub §u omuzına aldı ol      
Dedi ya câriye eve …ande yol 
 
185a   Câriye düşdi öñine ◊a≥retüñ    
Omuzunda desti ol cân A√medüñ  
 
 Gördi ev ıssı olan «âtûn anı 
Ar…asında ◊a≥retüñ destisini 
 
 Aπlayub başını secdeye …odı     
Baña bu devlet nedir yâ Rabb dedi 
 
30 Geldi ◊a≥ret dedi ya ehle’l-beyt selâm   
Üç keze dek ol «âtûn almaz selâm  
 
 Revzeneden atdı «âtûn kendüsin     
Ayaπına ◊a≥retüñ düşdi hemîn 
                                                          




 Dedi sul†ânım nedir bu «ul… yine    
Ben gedânıñ gelesin sen evine 
 
 Dedi ◊a≥ret saña var bir dilegim    
~uçını baπışla bu câriyenüñ   
 
 Dedi «âtûn ben âzâd etdim anı    
Çünki gönderdi ◊a…… baña seni 
 
35 Da«i ne …adar πulâmım var ise    
Âzâd olsun her biri diler ise  
 
 Ta ki yarın diledükde ümmetüñ    
Cümlesine baπladı…da himmetüñ 
 
 Diyesin yâ Rabb bir «âtûn kişi    
Varduπumda işlemişdir bir işi 
 
 Dilegüm idüb …abûl …ıldı âzâd    
Ne …adar …ulı var ise itdi dâd  
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 Sen Kerîmsin ra√metüñe yo… …ıyâs    
Niçe ola ma«lûkıñ saña …ıyâs  
 
40 Çünki bir ¡avrat bu işi işledi     
Cümle …ulını baña baπışladı 
 
 Umarım sen da«i cümle …ullaruñ    
~uçlarını ¡afv idesün anlaruñ 
 
 ◊a≥ret aña dedi niçün ey hümâm    
Üç keze dek almadıñ benden selâm 
 
 Dedi «âtûn umarım ◊a……dan ¡a†â    
Pes selâmıñla yetem ben ra√mete 
 
 Ya İlâhi ol √abîbiñden bizi     
Sen ayırmaπıl bizim cümlemüzi 
 
185b  45 Cümlemüzi aña baπışla şehâ     




 Bir avuç †opraπı baπışlar isen 
Nesneñ eksilmez bilürüz ey »udâ 
 
Tercî¡-i Yazıcıoπlı Ra√ime 
fâ¡ilatün fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Zîra kimse …a†re görse göñlüne deryâ düşer   
Şemse istidlâl ederler ger görürse bir πubâr157 
 
 Ger nesîm-i §ub√ olursa bildiler †oπar güneş  
Ger benefşe açılırsa bildiler oldı bahâr 
 
 Girse bülbül lâle-zârı gülistânı yâd ider158   
◊asret [ü] hicrân elinde cânını ni&âr ider159 
 
50 Ey dirîπâ na…ş-ı ¡âlem etdi yaπma göñlüñi   
Gözlerüñ …aldı «ayâlinde …anı na…ş-ı nigâr  
                                                          
 Yazıcıoğlu Muhammediye: Tulû’uş- Şemsi Min Magribihâ s.323 
157 ederler: eder 
158 Girse: Görse 
159 ◊asret [ü] hicrân ilinde cânını eder nisâr 
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 ¡Ârifiñ bir yüzi vardır ◊a…… cemâlinden yaña   
Ger gözükse oldı ma¡bûd-ı «al… ey şehriyâr160 
 
 Ber…-ı «â†ıf gibi gâh gâh cânuñ ol yüzi görür  
Anuñ çün cânuñ ol cânânına ider …arâr161 
 
 Pes gerekdür ma¡rifet deryâsına πar… olasın 
Tâ bilesin bu deñizde yo… durur √add ü kenâr  
 
A«lâ…-ı ◊a≥ret-i Risâlet ~allalâhu ¡Aleyhi Vesellem 
fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Diñle «il…atini sul†ânıñ da«i162    
Nice iderdi tevâ≥u¡ ey a«i 
 
55 Niçe geçinürdi evlâdıyla ol     
Hiç büyüklenür midi ol pür u§ûl  
                                                          
160 oldı: oladı 
161 Onun için gönlün ol cânâneye eder karar 
162 Bir (vezinde fa≥la) 
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 Cümle ¡âlemlere ol sul†ân iken    
Hem iki cihânda ol bür«ân iken 
 
 Hilmile tevâ≥u¡ anuñ pîşesi     
Niçe ümmetisin ba… ey Tañrı √âsı 
  
186a   Seniñ işiñ kibrile ¡i§yân …amu    
¢or…aram ki yirüñ olısar †amu 
 
 Günler içre bir gün ol şâh-ı güzîn    
Oturırdı «ânesinde yalñuzın 
 
60 ◊asan ile ◊üseyin girdi ¶ içerü  
Aπlayura… †urdılar …arşu örü 
 
 Dedi ◊a≥ret niye aπlar …uzular    
Diñ baña kim göñlüñüz pes ne diler 
 
 Dediler dede ¢ureyş oπlanları    




 Bize dürlü serzeniş eylediler     
‰a¡n idübeni bize söylediler 
 
 Dedeñüz dir dinine √a… dindürür    
Fevtile işi ¡acib zebûndurur 
 
65 ¢âdir olmaz size deve alma…lıπa (?)    
¢atlanur πayretle işbu yo…luπa 
 
 Bizi görüñ dürlü …aftan giyerüz    
Altunı a…çei dâim §ayaruz 
 
 Dünyede dürlü §afâlar sürerüz    
Fa…ruñuzla sizi dâim yirerüz 
 
 Ey dedemüz var imişse devemüz    
Bizi sevindürür iñdi dedemüz  
 
 ◊a≥ret eydür aπlayub ey nûr-ı ¡ayn    




70 Ben yegim develerinden anlaruñ    
Dirlügüm yek dirliginden anlaruñ   
 
 Pes hemân çökdi dizin oldu ol Resûl (?) 
Biñdiler üstine evlâd-ı Betül 
 
 Yürür idi ◊a≥ret ev içinde hây    
Gökde melekler der idi hây hây 
 
 ◊asan ile ◊üseyin dedi şehâ     
Bir sözümüz vardurur dede saña 
 
 Anlaruñ develeri kükrer idi     
Çı…aruben köpügin §açar idi 
 
75 Kükreyüb dirler idi ¡alef ¡alef    
Kükremezseñ işümüz olur telef 
 
186b   Aπlaşurlardı melâik bu söze     




 Çünki ◊a≥ret sözlerini işidir     
Kükremek develeriñ çün işidir 
 
 Bir kezin ¡afv deyüben âh eyledi   
Bir dahi dimege çün …a§d eyledi 
 
 ◊a…… te¡âlâ dedi var yâ Cebre’îl    
Bir da«i dimege olmasun sebîl 
 
80 Bir kezin didükde cümle ¡â§iler    
Oddan âzâd oldılar …amu bular  
 
 Bir dahi dir ise cümle ¡âlemi     
¢oymazam †amuya hiçbir âdemi 
 
 Lîk-i ezelde …asem itmiş idim     
Kâfir olanları nâra ¶ atmış idim 
 
 Andım olmasa baπışlardım …amu    




 Cebre’îl geldi selâm itdi aña     
Ba…dı işine anuñ …aldı †aña 
 
85 Dedi bir dahi dime sen yâ Resûl    
Yo«sa …almaz †amuda hiç az u bol     
 
 Çünki fa…re §abr idersen yâ emîn    
Saña bende oldu cümle ¡âlemîn 
 
 Saña melekler ta√assür …ıldılar    
◊a…… …atında …adrüñi hep bildiler 
 
 Cümle ¡âlem senüñ içündür …amu    
Yaradılmış cümle uçmaπ u †amu 
 
89 Yâ İlâhî ol √abîbiñ √ürmeti 
¡İzzetine bize eyle ra√meti 
 
¢âlellâhu Te¡âlâ “İnna’llâhe serî¡u’l √isâb”163 Yazıcıoπlı 
Ra√ime 
                                                          
163 Ali İmran 199 Arapça yaz 
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fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûl 
 
187a  90 Rivâyet durur kim ◊a…  ide «i†âb     
Ki gelsün bugün versün ümmet √esâb 
 
 Diye Cebre’îl yâ Mu√ammed gine164  
Getür ümmetüñi √esâb yerine 
 
 Pes ol va…t meşâyi« dizin çökeler    
¢alanı …amusı yüzin çökeler 
 
 Diyeler ki yâ A√med âh nidelüm    
Bu √âl ile biz …ancaru gidelim 
 
 Resûl ayda yâ Rabb ümmet ≥a¡îf    
Ne …ılsun beden çünki himmet ≥a¡îf 
 
95 Ki †opra… bularıñ etin ditdidi   
Süñüklerini «od turâb itdidi 
 
                                                          
164 Cebre’îl: Cebrâyil 
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 Bu kez şimdi dersin ki virsün √esâb    
Bu √âl ile kim eyleye i√tisâb 
 
fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûl 
 
 Çü sensin ◊akîm kim ide √ükmüñe i¡tirâ≥   
Çü sensin ¡Alîm kim ede ¡ilmüñe i¡tirâ≥ 
 
 ¢ızım Fâ†ıma olsun ümmetlerüme fedâ  
Ki bunlar √esâb içre tâ olmaya in…ıbâ≥ 
 
 »adîce fedâ ¡Âyişe hem ◊asanla ◊üseyn   
Ki tâ kim ≥a¡îf ümmetim bulmaya in…ıbâ≥ 
 
100 Bu söze pes aπlaşa ¡arş ile kürsî …atı    
Yedi gök melekler döke sanki gökden √ıyâ≥165  
 
 ¢amu enbiyâ aπlaya nefsi nefsi diye    
Döke bu çeşim çeşmesi yire yüzden √ıyâ≥ 
 
                                                          
165 gökden: gözden 
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 Mu√ammed  mübârek başın secdeye …oyuben  
Diye yâ İlâhî beni eyleme in…ırâ≥ 
 
 Ki senden ne cennet dilerven bugün ne Bura…   
Dilerven ki senden beni eyleme in…ırâ≥  
 
 Eger ümmetüme ¡a≠âb eyler iseñ bugün166  
¢amu †â¡atim eyledim ben bulara müfâ≥ 
 
105 Diye ◊a…… te¡âlâ bu gündür şu gün kim gerek  
Nekim etdise bula nefs âşikâre müfâ≥ 
 
 Bu gün kimseye @ulm olunmaz bulur netdise 
Gerek kim ne yire lâyı…sa vara müfâ≥ 
 
 Diye ra√metiñ isterim bunlara yâ Ra√îm   
Diye eylese pes ede yâr yâre müfâ≥167168   
                                                          
166 Eyler:eder 
167 eylese: öylese 
168 yâr: yâri 
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 Şu deñlü virem ümmetüñe senüñ ben ¡a†â    
Ki geçmezdi «âtıruñdan dil-ârâ müfâ≥ 
 
 ±ihî ekremü’l-ekremîn ger ne ikrâm ider169  
±ihî er√amü’r-Râ√imîn ide ol dem ¡ıyâ≥170  
 
187b   Mu¡cizât-ı ◊a≥ret-i Risâlet ~allallâhu ¡Aleyhi Vesellem 
 
110 Varidi evvelde yigirmi kişi     
∏azve idi anlaruñ dâim işi 
 
 ◊a≥reti πayet de severleridi     
Yolına cân virmege iverleridi 
 
 ¢ay§er-i Rûm †utdı anuñ cümlesin    
Da¡vet etdi dinine anuñ …amusun 
 
 ¢abul etmediler anuñ çün sözin    
¢atletdi pes anuñ on †o…uzın 
 
                                                          
169 ger:gör 
170 ide: eder 
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 İllâ birini anuñ sevdi …ati     
¢almadı ansuz anuñ hiç †â…ati 
 
115 Yanına cem¡ etti vezirlerini     
Tâ kim diñleye anlaruñ sözlerini 
 
 Didi re’yüñüz nedir bu yigide     
¢an…unuz tedbîri bunda yig ide 
 
 Dinüme her kim bunı dönderür ise    
Vireyüm «azinemde tek nem var ise 
 
 Her biri bir √îleye itdi sülûk     
Lîk etmedi yiğit hergiz sülûk 
 
 Veziriñ biri dedi şâhum ¡ayân     
¢ızuñı virseñ yigide pes hemân 
 
120 ¢ızuñuz dönderür idi dinüñe     




 Dedi virdim …ızumi ben ol şeha    
Dinüme girmeklüge olsun baha 
 
 Dügün etdi padişah pes ol zamân    
¢ızı ile gerdege …oydı hemân 
 
 Çün yigit girdi …ızınıñ üstine    
Ayaπı üzre †urdı namâz …a§dına 
 
 Ba…madı …ızıñ yüzine hergizîn 
¢ıbleye  …arşı yüzin †utdı hemîn 
 
125 O…udı innâfetehnâ sûresin     
Şöyle kim silerdi göñüller pasın 
 
188a   Çünki andan bir key âyet o…udı    
Mu√ammedü’n-resûlüllâh o…udı 
 
 Etdi tekrâr iñil iñil iñledi     




 Dedi ya yigit nedir o…uduπıñ171   
◊üznile hem cigerüñ †o…uduπıñ 
 
 Ya kimiñ adıdurur bu didigüñ    
O…uyuben aπlayub âh itdügüñ 
 
130 Didi ol sul†ânıñ adıdur bu nâm    
Aña oldu… cân ile bende πulâm 
 
 Da«i ◊a…… sözidürür bu didügüm    
Aπlayub √üzn ile tekrâr itdügüm 
 
 Ol …ız eydür ya yigit gel gidelüm    
Atamıñ dinini biz terk idelüm 
 
 Varub ol sul†âna tâbi¡ olalum     
Tâ ölince «idmetini …ılalum 
 
 Alayın ben «azîneden at varam 
Ger babam gelürse başım virem 
                                                          




135 Oldılar iki ata bular süvâr     
Gitdiler ikisi de leyl ü nehâr 
 
 Artlarından bir †apurdı geldi “oş    
¢ız didi ¡askere oldu… gibi †ûş 
 
 Nîzesine †ayanub †urdı yola     
Didi şâhıñ …ızıyam kimdir gele 
 
 Gördi …ız bunları on †o…uz kişi    
Hem bahâdırlar §avaş itmek işi 
 
 Atlarıñ ayaπından toz çı…ar    
Yigide virdi «aber ol da ba…ar 
 
140 Gördi yigit bunları ¡aynelya…în    
Ol şehîd olan yigitler ey emîn 
 
 Didi ayrılımazun sizden şehâ  




 Didiler saña zamân var ey a«î    
Niçe günden gelisersin sen da«i 
 
 Böyle deyüb aña vedâ¡ etdiler    
¢ıbleye …arşu …amusı gitdiler 
 
 Ha…… te¡âlâ dürdi †omarın yiriñ    
Gördiler dîzârını ol serveriñ 
 
145 Pâdişah …ızı îmâna geldi “oş     
Şerbet-i ¡aş…ı o demde itdi nûş 
 
188b   ◊a≥ret aña …ıydı kâbin ey «âce   
Vâ§ıl oldı birbirine ol gice 
 
 Nâgehan çı…dı πazâya ol resûl    
Gitdiler a§√âb cümle az u bol 
 
 Cenk iderken kâfir ile ol πulâm 




 Çünki döndi ¡askeri İslâm i şâh    
¢arşu çı…dı Medîne «alkı i mâh 
 
150 Kimi «ı§mın kimi oπlın yo…ladı    
Pâdişah …ızıda erin yo…ladı 
 
151 Eyne .......  yâ Resûlellâh didi   
◊a≥ret aña el-√ukmulillâh didi    
 
152 Aπlayura… eve geldi ol nigâr     
Secde …ıldı didi ey Perverdigâr 
 
153 Ger îmânım …abûl itdüñse benüm    
∏ayre zevc itme benüm al bu cânum 
 
154 Secdede rû√ı teslîm eyledi     
◊a≥ret añı defn idüb ço… aπladı 
 
155 Böyle olur ◊a……ı sevenler i cân    




156 Yâ İlâhi dostlarından …ıl bizi     
¡Aş…ın ile mest [ü] √ayrân …ıl bizi 
 
Terci¡-i Bend Yazıcıoπlı Rahime 
fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûl 
 
157 Dirîπâ ecel yeli esdi ¡ömür bâπına    
»azân irdi aña da«i §oldı ol nev-bahâr 
 
158 Kimiñ bâπına esmedi yâ kime esmeye   
Kimi …odı ölüm kimi …oyısar pâydâr 
 
159 ¢anı müşg-bâz üzre devr eyleyen zülfüni172  
¢anı gül-i zâr üzre dizen gül-i şâ«isâr 
 
160 ¢anı ol melek-veş ki «ayrândı ins ü perî   
¢anı ol felek-ra«ş ki gerdândı leyl ü nehâr 
 
161 ¢anı «add-i hûbî ki vecde gelürdi güneş   
                                                          
172 müşg-bâz: müşg-bâr 
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¢anı …addi …add-i Tûbî ki secde …ılurdı çınâr 
 
162 ¢anı al yaña…lar kim andan «acîl idi la¡l173  
¢anı la¡l duda…lar kim andan …ızardı enâr174  
 
163 ~udandı bular †opra… oldı eser yil gibi 
Kimi nûr içinde kimi nâr içinde yanar 
 
Der Beyân-ı Va§f-ı ◊a≥reti Ebi Bekr E§-~ıddî… Ra∂iye 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün fe¡ûlün 
 
189a   İşit söyleyelim bir «oş √ikâyet175   
Ebû Bekre niçe oldı §adâ…at 
 
165 Meger bir gün Resûlüllâh buyırdı    
Ki herkes neye …ayursa getürdi 
 
 Kimi on biñ kimi yigirmi biñ i şâh  
∏azâ içün tedârük ide ol şâh  
                                                          
173 al:ol 
174 dudaklar: lebler 




 Ebu Bekir ol §adâ…atkân[ı] sul†ân    
Virüb cümle mâlını …aldı ¡uryân 
 
 Cemî¡i mâl ü mülkü anuñ ey yâr    
Müheyyâ sikke kırk biñ oldı dinâr 
 
 Alub geldi Resûlüllah …atına     
Getürüb virdi ol dem ◊a≥retine 
 
170 Dedi sul†ân Ebû Bekre ne oldı    
Girüde ehliñe saña ne …aldı 
 
Dedi Allah Resûli yeter pes     
Dedi ◊a≥ret bular saña yeter pes 
 
◊a……ıñ yolına verdi cümle mâlın    
Resûl yolına aç …odı ¡ıyâlin 
 
Hemân sırtında bir gömlegi vardı    




Bu kez ¡uryân namâza varmaz idi    
¢ılur evinde dostın görmez idi 
 
175 Resûlullaha müştâ… oldı aπlar     
Mübârek yüzini görmege üñler 
 
Resûlüllâh da«i aña oldı müştâ…    
Ki rûz [u] şeb √abîb √abîbe müştâ… 
 
‰urup sul†ân …ızına vardı ma«zûn    
Dili sükker sözi hem dürr-i meknûn176  
 
Dedi Fâ†ıma baba «üzniñüz ne    
Nedir √ikmet ki ma¡mûm olmañuz ne 
 
Dedi …ızım firâ…um var beπâyet    
Ki görmemek Ebû Bekri «acâlet  
                                                          
176 Vav yazılmış 
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180 Bilürem ol da müştâ…dır baña el√a…    
Ki zîrâ sevgümüz olmuşdı mu†la… 
 
Niçe etsün çılbacu… …aldı o yârüm    
Ki görmege gele benüm dîzârum 
 
Benim yoluma virdi cümle varın    
Fedâ itdi baña var u diyârın 
 
¢ızım varise gönder kisve aña     
Ki gelüb görişe bulışa baña   
 
Benüm evimde yo…dur nesne a§lâ    
Giyüb örtünecek kat¡â ve fa§lâ 
 
189b  185 Dedi aπlayuben Fâ†ıma aña     
Bizümde nesnemüz yo… virsem aña 
 
Bunı işüdüben sul†ân †urdı     




Bu kez Fâ†ıma †urdı eve der√âl    
Girüb aradı ev içini fi’l-√âl  
 
Bulumadı ve illâ buldu ya§dı…    
Bu sözlerüme sen eyle ta§dî… 
 
Meger babası gelin olduπunda    
Câize vermişdi anı aña anda 
 
190 Ki «urmâdan örülmişdi örüsi    
Söküb anı hemân ol Tañrı «âsı 
 
Anı câriyenin virdi eline     
Dedi var …ıl selâmı ol ◊a…… …ulına 
 
Di müştâkdır babam ol ◊a≥retine    
Bunı giyüb serî¡ varsun …atına 
 
İşiddi Bû Bekr çün bu sözleri    




Dinelmege …arârı …almadı ¶ anuñ 
İverdi yüzine bakmaπa anuñ 
 
195 Hemân uyukladı anı aπaçla (?) 
Hemân der√âl yola girdi ol acele (?) 
 
Varuben mescid bucaπına oturdı    
Girüde †uruben namâza uydı 
 
Çü sul†ân …ıldı namâzı tamâmet    
Dönüb Mevlâya etdi ¡ar≥-ı √âcât 
 
Yüzin döndükde gördi Cebre’ili    
Olub ¡uryân bürünmüş bir kilimi 
 
Dedi ya …ardeşim Cibre’îl n’olduñ    
Ne √âlet var ki böyle yine geldüñ 
 
200 ¡A≠âb mı indi üstümüze yo«sa    




Didi eyle degüldür bil yâ Resûl    
Umaruz eyleye ◊a…… bizi …abûl 
 
Ebû Bekre teşebbühdür bu √âlet    
Melekler giydi cümle çul tamâmet 
 
190a    Ebû Bekri buca…da gördi sul†ân177    
A…ar †urmaz gözünden yaşile …an 
 
Görür bir çul bürünmüş ol oturur    
~ahâbe cümleten tekbîr getürür 
 
205 Varub cümle §a√âbe giydiler çul    
Ebû Bekre teşebbüh itdiler az u bol 
 
Resûlüllâh da«i bir çul büründü    
Başına eski ¡imâme urundı 
 
Dedi Cibrîl [ki] ◊a…… eydür selâmı    
Ebû Bekre disün pes bu kelâmı 
                                                          




Niçe râ≥ı mıdır benden o …ulum    
Ki ben andan olub râ≥ı o …ulum178    
 
Ebû Bekr işidüb aπladı der√al     
Dedi râ≥ıyam andan yo… …îl ü …âl 
 
Der Va§f-ı ◊a≥ret-i Ebû Bekr E§-~ıddî… Ra∂iye 
fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
210 Diñle bir söz diyeyim saña a«i    
‰aş degilseñ aπlayasun sen da«i 
 
Çünki virdi cümle varın[ı] Bû Bekr    
◊a…… aña lu†f idüb selâm o…ur 
 
Günler içre geldi bir sâil aña     
Didi borcum var ödeyin vir baña 
 
Dedi yo…dur nesnemüz oldı sebîl    




Yo«sa ma√rûm itmez idük böyle bil 
 
Dedi vallah dönmezem boş u tehi    
Ödeyi vir sever iseñ Allâhı 
 
215 Dedi …açdır borcuñ di sen i yâr    
Dedi iki yüz da«i elli dinâr 
 
Dedi †ur sen varayın ben …ızuma    
Olakim ra√m eyleyeydi özüme 
 
Anda varsa …ar≥ alub ödeyeyin    
Yo«sa aña göre bir iş ideyin 
 
Vardı ümmü’l-mü’minîn ¡Âyşeye    
Dedi ola baba oπul yaşaya 
 
Dedi …ızım varsa i…râ≥ ide gör    
¢urtaralım ol fa…îri çâre gör  
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220 Dedi vallah baba yo…dur √abbemüz    
Ay ya…ındır nâr görmez evümüz 
 
Çı…dı andan Bû Bekr aπlayura…    
İşidenin yüregiñ †aπlayura… 
 
Vardı Şem¡ûn adlu bir Yahûdiye    
Diler andan √âcetini dileye 
 
190b    Dedi Şem¡ûn virürem a…çe saña    
Üç gün içre bulmasañ …ul ol baña 
 
Zîra bilürdi anuñ fa…rını ol     
Diledikim anı kendüye ide …ul 
 
225 Didi Bû Bekr sözüñ olsun revâ    
Üç gün içre borcum itmezsem edâ 
 
Aldı altunı virdi ol kese    




Üç gün oldı nesne yo… gelür gider    
Aπlayub Bû Bekr ¡Âyşeye gider 
 
Dedi varayın …ızumı göreyim    
◊asret olurın anı bir göreyim 
 
Olakim Şem¡ûn uza…lara §ala     
İşbu gözlerim aña √asret …ala 
 
230 Varayın bir da√i göreyin yüzin     
Ba…ayın yüzine işüdüb sözin 
 
Ol √abîbüñ yüzine bir ba…ayın     
~oñra ta…dir ne ise ben çekeyin 
 
Vardı aπlayu …ızınıñ evine     
¢ızı gördi babası aπlar yine 
 
Didi baba aπlamaña ne sebeb   




Didi …ızım gel berü sarmaşalum    
Derdile âh idüben aπlaşalum 
 
235 Bir da√i görmeyisersin babañı     
Şimdi budur görüşüñ öñi §oñı 
 
Sarmaşub feryâd idüb aπlaşdılar    
Ol »üdâya ellerini açdılar 
 
Bû Bekr açdı elin †utdı başın     
¡Âyşeniñ gözinüñ a…an yaşın 
 
Didi süreyin yüzüne ben bunı    
Ol kim ra√met ide ¢âdir ∏anî 
 
Gördi iki damla yaş indi hemân    
İki cevher oldı ol …a†re i cân 
 
240 Dedi Bû Bekr ey …ızım olπıl fera√    




191a    Görüben √amd eylediler ikisi     
Böyle olur ◊a……a …ul Tañrı «ası 
 
Aluben cevherleri geldi o şâh    
Gözyaşı olmaz imiş â«î tebâh 
 
Beş yüz altuna hemân §atdı anı    
Getürüb Yahûdiye virdi anı 
 
Ba…dı Yahûdi görür altunları     
Pes şehâdet yazılu sikkeleri  
 
245 Didi yâra …ande buldıñ sen bunı    
Diyüvir a§lın baña şâd it beni 
 
Didi al altunuñı §orma baña     
Didi a§lın di bunun …aldım †aña 
 
Bir gözin çı…ardı Yahûdi şehâ    




Hem Mu√ammed  √a… resûlidir anuñ  
Baña di virdi bunı altunuñ 
 
Cümle altunı aña baπışladı      
Mâl ü mülkin cümlesin baπışladı  
 
250 Kim ki √a… yolına bir iş işleye      
◊a…… birine niçe biñ baπışlaya 
 
Fır§at eldeyiken eyle «ayruñı      
~oñra kimse añmayısar nâmuñı 
 
¡Â…il olan kendü yapar †uraπın     
Eli ile göriser ol yaraπın 
 
Cümlemüze ◊a…… ¡inâyet eyleye    
Ra√metiyle …amumuzı †oylaya  
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Der Va§f-ı ◊a≥ret-i Ebû Bekr E§-~ıddî… Ra∂iyellâhu Te¡âlâ 
¡Anh 
Etdi râvîler rivâyet ey a«i     
Ma¡den-i lu†f idi Bû Bekr se«î 
 
255 Vardı anda [bir] kerâmet gûnâ gûn    
Zîra †â¡at idi işi dün ü gün 
 
Diñlegil cümle kerametden biri    
Var idi ¡a§rında bir †ulca …arı   
 
Geldi ◊a≥ret öñine baş …odı ol       
Didi †ulum var bir oπlum yâ Resûl 
 
Ger göñlümüñ yimişidir bilgil anı    
Aña mu√tâc eylemiş beni ∏anî 
 
Anuñ ile göñlümi ben eglerim    
Bir sâ¡at görmesem anı üñlerüm 
 
191b  260 İllâ senüñle πazâ itmek diler     
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Kâfire cenge bile gitmek diler 
 
¢or…arımki bir «a†â ire aña     
~oñ demimde bir dögün ola baña 
 
İllâ ha……ıla saña ı§marlarım     
Anı gözet saña niyâz eylerim 
 
Didi ◊a≥ret anı §a…laya »üdâ     
İllâ …ona…laya anı yevmü’l-cezâ 
 
Böyle deyüb yola girdiler revân    
Kafir-i bedba«t ile cenge hemân  
 
265 ◊ikmetullâh ol yigit şehîd olur     
Cümle a§√âb aπlayub zârî …ılur 
 
Der resûlullâh ne «aber vireyim    
Anası …arıcıπa ne diyeyim  
125 
 
Böyle deyüb ço… du¡â …ıldı ana    
◊a…… saña etsün ¡a†â-ender-¡a†â 
 
Çünki leşker döndi yine yerine     
Ol …arıcı… aπlayuben yirine  
 
¢arşu çı…dılar bu kez «al… ◊a≥rete    
¢arıcı… düşer ü …al…ar ey ata 
 
270 Öñce buluşdı Resûl ◊a≥retine          
Didi ¶ oπlum …anı bindi mi atına 
 
Didi girüdedir oπlıñ bu seniñ     
Görirüseñ sevine seniñ cânıñ  
 
Yı…madı göñlini …arınıñ o şâh    
Gör ne lu†f eyleye aña pes İlâh 
 
Da«i §oñra ¡Ömere bulaşdı ol    




Didi ¡Ömer dimedi yalan o şâh     
Girüde göstere oπlıñ pâdşâh 
 
275 ¡Alî da«i böyle dedi pes aña      
İşbu sözin işiden …aldı †aña 
 
Zîra öldigini bilmişler idi     
Görmeyenler anı †uymuşlar idi 
 
192a   ~oñra Bû Bekr-i §ıddî… geldi ilerü    
¡Askeri sürer …amudan ol girü 
 
Dizginin aldı atınıñ ol …arı     
¢anı oπlum öldü mi yâ«ûd diri 
 
Didi ◊a≥ret a§√âbı ne didiler     
Didi yo…la anı girüdeydiler 
 
280 Çün işitdi işbu sözi ol se«î     




Ol resûli sen yalan çı…armaπil    
¢arıcıπıñ göñlüni sen §ımaπil 
 
Yüzüñi †ut dergehine ol şehiñ    
Ol öliler diri …ılan Allahıñ 
 
¢âdir-ü mutla…durur bildüñ anı    
İnşâallah ma√rûm itmez ol seni 
 
Böyle deyüb yüzüni †utdı ◊a…â    
A…ıdub gözyaşını didi ◊a…â 
 
285 Sen √abîbüñi yalan çı…armaπıl    
¡Aybumı yüzüme benim urmaπıl  
 
¢arınıñ oπlunı gönder yâ İlâh    
Sensin ol mu√yî mümît ü pâdşah 
 
Elini yüzine sürdükde hemân     




Didi oπluñ işde geldi var yüri     
Ölü isede anı …ıldı diri 
 
Aπlayup §armaşdı oπlına …arı    
Zâr u efπân eyledi anuñ her biri 
 
290 Yâ İlâhi sen bizi ayırmaπıl     
Ol √abîbüñ yollarından ayırmaπıl  
 
O…uyanı diñleyeni yazanı      
Yarlıπaπıl cümlemüzi yâ ∏anî  
 
Der Va§f-ı ◊a≥ret-i Ebû Bekr E§-~ıddî…  ve Mu¡cizât-ı 
Mu√ammed ~allalâhu Te¡âlâ ¡Aleyhi Vesellem 
fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
192b    Diñle diyem bir √ikâyet saña ben    
Rûşen ola nûrı ile cân u ten 
 
Çün Resûl Mekkede buldu…da @uhûr    




Aña kâfirler √ased eylediler      
Her biri …atline sa¡y eylediler 
 
295 Dört la¡în birikdi bir gün √areme    
Meşveret çün …atl-i fa«r-ı ¡âleme 
 
Bir şey« şeklinde iblis-i la¡în     
‰ayanub ¡a§âsına geldi hemîn 
 
Didi bunlar var yüri gelme bize    
Engel olma girme sen aramıza 
 
Didi ben bu şey«e «izmet etmişim    
◊île ¡ilmini ¡acib öğrenmişim 
 
Bende isterim anı ref¡ itmegi     
Ata ve dede dinini gütmegi 
 
300 Biri eydür geliñüz †ınmayalum    




Didi şey†ân bu …avî tedbîr degil    
Zîra cümle ¡âlem olur aña …ul 
 
Biri eydür geliñüz √abs idelim    
Bir ev içre …apusını yapalım 
 
Didi şey†ân aña etbâ¡ ço…-durur    
Buna andan a§lâ çare yo…-durur 
 
Zîra …urtarurlar anı evden i yâr    
Biri da«i dedi bir iş da«i var 
 
305 Bir deveye bindürelim anı biz    
Baπlayalım ayaπını tâ-be-diz 
 
Ol deve §a√rada varsun otlasun     
Deve üstünde §usuz ol çatlasun 
 
Didi iblis ¡Arabîdir ol fa§î√     




Anı kurtarur ¡Arablar eyle bil   
İşbu sözler cümleten tedbîr degil 
 
Didi biri geliñüz hep varalım     
Cümle düşüb üstine öldürelüm  
 
193a  310 ‰uyulursa …an bahâsın çekelüm           
Birer a…çe ya ikişer çekelüm 
 
Didi şey†ân işbu tedbîr iyüdür    
Ta¡cîl idüb tiz bunı idegör 
 
◊a…… te¡âlâ Cebrili virdi ana     
Cibril eydür ◊a…… selâm itdi saña 
 
Ol bî-diñler seni öldürmek diler     
Küfr ile dünyâyı †oldurma… diler 
 
Ben anı hıf@ eyledim bilsün anı    
Lîk çı…sun Mekkeden bilsün anı 
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315 ◊ikmetüm var işlerem ben anı pes    
Cümle müştâ…dır aña hep «âr u «as 
 
Didi ◊a≥ret a§√âba kim gidiser    
Benüm ile cân u baş terk idiser 
 
Aπlayuben didi Bû Bekri se«î    
Ben †ururken kim gider pes ey a«i 
 
Didi döşegümde kim yatur benim    
Didi ¡Alî fedâ cânım u tenim 
 
Böyle deyüb çı…dı ◊a≥ret ol zamân    
Gördi kâfir cem¡ olub virmez amân 
 
320 Bir avuç †opraπa Yâsîn o…udı    
Üstlerine §açtı düşmen uyudı   
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◊atta şey†ân bile uyudu şehâ     
Çı…dı gitdi ◊a≥ret vü yârı bile179    
 
Vardılar cebel-i ¿evre ol gice    
Bir maπara var idi anda yüce 
 
Didi sul†ân ben yoruldum yâ a«i    
Bû Bekr girdi maπaraya a«i  
 
Sildi süpürdi vü gel didi aña     
Girdi ◊a≥ret uyudı dizinde ha 
 
325 ◊a…… te¡âlâ emri ile bir ağac     
Bitdi anuñ …apusında bî-¡ilâc 
 
Geldi aπ gerdi örümcek aña bil180    
¢uş yumurtladı çı…ardı yavrı bil 
 
Geldi kâfirler bu kez maπaraya    
Tâ ki ol sul†ânı illâ araya 
                                                          
179 (kafiye yo…) 




Gördiler aπaç ve örümcek yuva    
Yavrılar çı…mışdırır itmez daha 
 
Didiler şey†âna ya ke≠≠âb la¡în    
Bunda âdem mi girebülür hemîn 
 
330 Döndiler gitdiler anlar işine     
Dahî neler gele anlar başına 
 
193b    Yatdı ◊a≥ret uyıdı dizinde hem     
Gördi Bû Bekr yılan çıyan behem 
 
Birbirin baş gösterüb oldı ¡ayân    
Didi Bû Bekr olur aña pes ziyân 
 
Pâreledi ol mübârek dâmenin     
Dı…adı bacalarına pâresin  
 
İllâ bir baca …alur yetmez aña     




335 Bir yılan var idi niçe biñ yıl ol    
Görmek içün ◊a≥reti bekledi ol 
 
Didi biñ yıl beklerim ben ol şehi    
Şimdi ma√rûm …almazam ben vallâhi 
 
Böyle deyüb §o…dı anuñ ayaπın    
Acıdı aπladı çekmedi ayaπın 
 
Gözi yaşı ◊a≥retüñ yüzine pes    
İndi a…dı uyanub der ◊a…… pes 
 
Didi niçün …or…u gelür yâ emîn    
◊a…… bizimle biledir olur mu¡în 
 
340 Didi …or…mam lîk §o…du beni bu    
Aπulu ef¡î vü mûzî bed-«û 
 
Didi ◊a≥ret yâ mûzî sen yârumi    
Niye §o…duñ sen benim bu berdârumi 
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◊a…… te¡âlâ dil virüb yılanlara     
Hem fasî√ zebân virüb ol cânlara  
 
Bir aπuzdan etdiler tev√îdi √a…     
Didiler derde devâsın sen el-√a… 
 
Biz senüñ cemâlüñe müştâ…laruz     
Niçe yıllardır seni biz beklerüz 
 
345 Bu bize göstermedi √ûb yüzüñi     
Da«i işiddürmedi √a… sözüñi  
 
Biz …uluz …uldan «a†âlar yaraşur    
Sen efendisin ¡a†âlar yaraşur 
 
Böyle deyüb …ıldılar efπan u zâr    
◊a≥ret Ebû Bekre …almadı …arâr 
 
Ol mübârek aπzı yârini alub      




194a    Acısı diñdi hemân fi’l-√âl anuñ     
Nefesi †o…undı ol güzel «ânuñ 
 
350 Açı virdi bacaları anlara      
Niçe yıl müştâ… olan ol cânlara 
 
Kimde kim olsa bu ¡aş…ıñ eseri    
¡Â…ıbet ma¡şû…a irgürür anı 
 
Yâ İlâhi bizi de irgür aña      
Rûz [u] şeb budur niyâzım pes saña 
 
¢a§îde-i ◊a≥reti En-Nebî ~allalâhu Te¡âlâ ¡Aleyhi Vesellem 
Müellif Yazıcıoπlı Ra√metullâhi ¡Aleyh 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 
 
Elâ ey server-i ma√bûb mine’l-eyni ile’l-eyni 
Güzel yüzüñi ¡ar≥ eyle götür yüzden √icâbeyni  
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Yüzüñ benven Me&ânîdir yerâhu men yerânîdir 
Velâkin len terânîdür te√ayyertü bi-hâteyni181  
 
355 Sözüñdür √ikmet-i îmân yüzüñdür ra√met ü Ra√mân182 
Özüñdür dertlere dermân vefâ …ıl bi’l-πıyâseyni183184  
 
Çü sensin es¡ad-ı evlâ çü sensin ma…§ad-ı a¡lâ  
Çü sensin mer§ad-ı eclâ içimde ya… sirâceyni185  
 
Ridâ levlâk le¡amrük tâc …amu şâhlar saña mu√tâc  
Benüm …apuñda yalın ac ac üstüme cenâ√eyni 
 
Eyâ göñül çü rehber ol …amu «al…a peyember ol  
Çü sırru’llâh-ı ekber ol sözine †ut §ımâ√eyni 
 
Ki tâ gözler göre anuñ serâyından tecellîsin   
¢ılam cânı ni&âr aña sürem dergâha «addeyni 
 
                                                          
181 Velâkin: Velîkin 
182 ra√met ü Ra√mân: ra√met-i Ra√mân 
183 dertlere: derdlere 
184 vefâ: devâ 
185 içimde: içinde 
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360 Niyâz içre …apusunda yüzüm †opraπa …omuşdum  
Se√erde bir nidâ etdi ki yâ hâ≠â bi-hâ≠eyni 
 
Ki her kim ¡ar≥ ide bize ger göñlüm dünyeden beze186187  
Yana ¡ış… odına sıza bi-nârin beyne nûreyni 
 
Hevâlardan ola çün vâz hevâmızda ede pervâz  
Hüviyyetden gele âvâz ki gör ◊a……dan mecâzeyni 
 
Fiπân etdim ki yâ ma√bûb celâliñ eşiginde ben  
Esîrim «or [u] sergerdân πarîbem yo… mı ünseyni 
 
Görürsen gözlerim yaşın a…ar tâ kim göre yüzüñ  
Göñül cân ¡ış…ıñ odında olubdur ke’l-ferâşeyni 
 
365 ∏arîbem ¡âlem-i kevnden irişdüm …apuña fa≥l it  
Götür yüzden √icâbı kim bulam andan «alâ§eyni 
 
Tecellî …ıl vi§âlinden ki yanmışım «ayâliñden  
◊ayâtuma √ayât oldur ki senden ire fey≥eyni 
                                                          
186 ¡ar≥: azm 




194b    Pes andan †oπdı şems-i ≠ât göñülden inkişâf etdi  
Vücûd[um] külli ma√v oldı çün itdi inbisâ†eyni188  
 
E&er …almadı hiç benden hemîn bir ¡âlem-i †opra…  
»itâb etdi bu kez ma√bûb turâba bi’l-licâ@eyni 
 
Ki yâ hâzâ şu kim bizi görem dirse bu ¡âlemde  
Ta√ayyürde …alur cânı idemez i††ilâ-¡ayni 
 
370 ¢apumuzda ≠elîl [ol] †ur «u≥û¡ et elleri baπlu   
Ki tâ kim ¡aynumuz saña ¡ayân ola bilâ-¡ayni189 
 
Çü yâr etdiñ bizi yâre na@ar …ılma pes aπyâre  
Gözükme dâre deyyâre dilerseñ inkişâfeyni 
 
Rı≥âmız iste gel gir pes otur va√det serâyında  
Ki nâ-vu§lat şarâbından §unavuz biz revâ…ayni190  
 
                                                          
188 Vücûd: Vücûdum  
189 ¡ayni: gayni 
190 nâ-vu§lat: tâ vuslat 
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Ki zîrâ kimse kim bizden devâ isterse derdine  
Devâlar idevüz aña ki görmeye helâkeyni 
 
Vi§âlümüz zülâlinden içe giçe «ayâlinden   
Cemâlümüz kemâlinden ere aña vi§âleyni 
 
375 Sa…ânî şerbeten a√yâ fu’âdi &ümme a√yânî 
Ki ta ben ◊ı≥r olam câmım bi-¡aynin beyne lâ-meyni191 
 
Pes aldım meşreb-i §âfi şarâb-ı selsebîlinden  
Getürdüm bir ≠ülâli kim içen terk ide kevneyni 
 
Bu kev&erden kim içerse be…â-i lem-yezel buldı  
Vücûdın eyledi †âhir bi∂âdin beyne vâ veyni 
 
Tecellî zâtuhu ◊a……an ¡alâ men ya¡budu √a……an   
Yu√ibbü’l-◊a……a ta√…î…an fe√âşâ ¡an ilâheyni192   
                                                          
191 “Sevgili beni visal şerbetiyle suvarıp kalbimi, bütün azamı, kuvvetlerimi ihyâ eyledi ki, ta ben 
bu âb-ı hayatı içerek Hızır olayım. Kalbim la‘le benzer ‘aşk bâdesiyle dolu bir kadeh gibi ola.” 




Çü geldi seyyidü’l-ebrâr serâ min sırrıhi’l-esrâr 
Çü †oπdı menbaü’l-envâr tecellâ bi’l-celâ’eyni 
 
380 Ki tâ ◊a……-bîn na@ar bâyed Mu√ammedrâ ki der yâfet193 
◊ayâte’l-külli bâz âyed bi«â’in beyne yâ eyni194 
 
Çü sensin ra√met-i Ra√mân çü sensin sübhâ-i Sübhân195  
Yazıc’oπlına yaz i√sân anı …urtar mine’l-eyni 
  
Der Beyân-ı Vefât-ı ◊a≥ret-i Ebû Bekr E§-~ıddî… Ra∂iye 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün fe¡ûlün 
 
Pes andan …ıldı Bû Bekr i…âmet     
İki yıl dört ay etdi hem «ilâfet 
 
195a   ≤a¡îf oldı pes andan …atı √âli      
Diler fânîden ide irti√âli  
 
                                                          
193 yâfet: bâyed 
194 Hakkı görücü nazar gerektir ki Muhammed A.S. bula, bile ve anlaya ve hakikat üzere nazar 
eyleye. Onu bilenin bütün azasına bâkî hayat erişip iki (y) arasındaki ( Ha) (Yahya) yani Hızır gibi 
olur. 
195 Sübhâ-i subhat-i 
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Beπâyet iştiyâ… itdi li…âya      
Ki fâniden gide dâr-ı be…âya196  
 
385 Mara≥ irdi vü ≥a¡f oldı begâyet    
Ve hem ¡ömrine irişdi nihâyet 
 
~ahâbeler gelüb gördiler anı     
Ya…în …almış «urûc itmege cânı 
 
Ki zârî …ıluben ço… aπladılar     
Firâ…ıyla cigerler †aπladılar  
 
İlerü geldi ¡Abbâs açdı yüzin     
Ebû Bekr sînesine çökdi dizin 
 
Didi kim yâ emire’l- Mü’minin bil    
Bu a§√âb tedbîrin bunda iken …ıl 
 
390 Cihân çün kim duraca… yer degildir    
Sevib göñül virecek yer degildir 
                                                          




Resûlüllah …oyub gitdi bu yurdı     
Ki sizde gelesiz diyu buyurdı  
 
Çü sen gitmeklügüñe oldı fermân     
Yerüñe «alîfe na§b eylesen i cân 
 
Ki tâ bo@ulmaya bu rükn-i İslâm     
Arada birisini …ılπıl i¡lâm  
 
Ebû Bekr işidüb ¡Abbâs sözüni     
¡Ömerden yaña döndürdi yüzüni 
 
395 Didi yâ ¡Ömer imdi diñlegil sen    
Yerüme «alîfe dikdüm seni ben197 
 
Bu şer¡i …o yerine eyle adayı    
¢amu fi¡liñde zikr it sen »üdâyı 
 
Her işi ibtidada eyle tedbîr    
                                                          
197 M. Yerüme «alîfe dikdüm bil seni ben  
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Dönüben §oñunı eyle tefekkür 
 
Yapış ¡adliñ ipini …oma elden   
Da«i hem √üsn-i «ul…ı …oma dilden 
 
Ve hem şol va…t bu cânım kuşı uça    
Fenâdan ol be…âya çünki göçe 
 
400 Ki bir eski kilim vardır bulasın     
Benimçün anı kefen eyleyesin 
 
Ki zîrâ ben giyerdim anı anda     
Şu din yoluna girdügim zamânda 
 
Yüregüm derd oduna †aπlar idim     
Günâhım ço…luπı çün aπlar idim 
 
195b   Gözümün yaşları kilimde ço…dur    
Baña ◊a…… ◊a≥retinde ol †anu…dur  
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Kefen idüñ o kilimi baña siz     
Ki «oşnûd idesüz anda beni siz 
 
405 Da«i çünkim namâzumı …ılasız    
Cenâzem rav≥a öñünde …oyasız 
 
İlerü varasuz birüñüz anda      
Diyesüz yâ Resûlüllah ki bunda  
 
Getürdük şol eri kim √aldaşıñdı    
Maπara yollarında yoldaşıñdı 
 
Eger fermân olursa pes beni siz    
İçerü …oyuben defn eyleyesiz 
 
Eger istemez ise beni ol «ân     
Bakî¡a iletü ben defn eyleñ ey cân 
 
410 Bunı böyle diyüb ol «oş li…âya    




Ki nâle eyledi cümle §a√âbi     
Döküben gözlerinden acı âbı  
 
Da«i hem ¡Âyşe zâr eyledi ço…    
Delim âh idübeni aπladı ço…  
 
Der idi ey baba gör √asretümi     
¢oyubeni vü gitdiñ ben yetîmi 
 
Resûlüñ √asreti-y-içün aπlaridüm    
Göñülcügüm senüñle egleridüm  
 
415 ∏arîb ü hem yetîm …aldım cihânda    
¡Aceb ne va…t ulaşam pes ben anda 
 
Bu vecihle çü giryân eylediler     
Cigerlerini büryân eylediler 
 
Didiler çare ne emr-i ◊a……dır     




Cihânıñ resmi budır bilgil ey şâh    
Kimsene …almaya illâ hüvallâh 
 
Bunı deyü Ebû Bekri yudılar     
Va§iyetin yerine hem …odılar 
 
196a  420 Namâzın …ıldılar anda tamâmı    
¢amu cem¡ oldı «al…ıñ «âs u ¡âmı 
 
Getürdiler Ebû Bekri idüb “oş     
Varuben rav≥aya irişdiler “oş 
 
¢odılar rav≥anıñ öñünde anı     
İmamü’l-mü’minîn ol görklü cânı 
 
İlerü vardı a§√âbıñ birisi     
Dedi ey cümle ma«lûkuñ ulusı 
 
Getürdük şol kişi √âldaşıñdı   




425 Eger fermân iderseñ «oş elüñde 
İçerü defn idelim «oş yanuñda 
 
¢abûl itmez iseñ pes anı sul†ân     
∏ayrılar gûrına iletelüm ey cân 
 
Bunı böyle diyicek rav≥adan bil 
¢apu açıldı işitdi …amu il 
 
Resûlüllâh içeriden …ıπırdı     
Getürüñ dostumı deyüb buyırdı 
 
Getürüñ içeri siz anı hele     
Yaraşur dosti kim dostıyla ola 
 
430 İrişdiler bu emre çünkim ol dem    
İçeru …oydular Bû Bekr[i] ol dem 
 
Görürler kim Resûlüñ §ol yanında    




¢azılmış bir …abir gördiler anda    
Hem uçma… …o«usı gelir içinde 
 
İlerû geldi ide şîr ü merdân     
Ebû Bekri yerine …odı ey cân 
 
Bir el çı…dı Resûlüñ rav≥asından    
Ebû Bekri …uca…ladı boyından 
 
435 Bunı görübeni «oş ta√sîn etdi    
Anı defn idübeni çı…dı gitdi 
 
Pes andan cümle a§√âb …ıldılar âh    
‰aπılub didiler el-√ükmülillâh 
 
196b   fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûl 
 
İlâhî Resûlüñ güneşdir …amu kâinât 
Anuñ yüzinüñ pertev-i ¡aksine bir πubâr  
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Ta√iyyât aña âl u a§√âbına ser-te-ser    
Ki bunlar nücûm-ı hidâyetdürür şehsuvâr 
 
Çü ¡i§yân deñizinde yâ Rabb πar… olmuşuz  
Çı…ar bunlarıñ yüz §uyına ey bîr ü bâr 
 
fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûl  
 
440 İlâhî senüñ ◊a≥retüñden budur hâcetüm    
Ki beni esîr etmeye a§lâ @ıll-ı «ayâl 
 
Ki deryâyı ¡aş…ıñda bir …a†reyem πar… olub   
Nite bî-nihâyet deñizde bulam ben vi§âl 
  
Habîbüñ baña dest-gîr eylegil ya πıyâs 
Ki gözüm açub göstere tâ ki nûr-ı cemâl  
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Der Beyân-ı ¡Adl-i ◊a≥reti ¡Ömer Ra∂iyallahu ¡Anh 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün fe¡ûlün  
 
İşidüñ siz girü bir «oş √ikâyet    
Ki râvîler ider şöyle rivâyet 
 
Ebû Bekre irişdi emr-i fermân    
Fenâdan ol be…âya göçdi ey cân 
 
445 ¡Ömer geçdi bu kez anuñ yerine    
Yerine ¡Ömer olsa kim yerine 
 
¡Adl sancaπını elde getürdi     
»ilâfet ta«tına geçdi otırdı 
 
Her işiñ a§lını şöyle iderdi     
Şeri¡atde …ılı ol …ır… yarardı 
 
İşit ¡adlin anuñ ta…rîr ideyin     




Bir oπlı var idi hem «ûb u merπûb    
Ki «ûb âvâzı kim hem πayetde ma√bûb 
 
450 Aña virmişdi bu Şe√ma âdı     
Şeker gibi virir her sözi dâdı 
 
Beπâyet «asta oldı bir gün ol «ân    
¡Ömerle «âtûnı …ıldılar efπân   
 
¡Ömerle «âtûnı nezr itdi yeksân    
Eger eyü olursa işbu oπlan 
 
197a   Ki bir …ulı anuñ yolına bilgil     
Âzâd idevüz ey ◊a…… †anu… olπıl 
 
Çü nezr itdi ata ana pes ola     
Ki §ı√√at virdi ona ◊a…… te¡âlâ 
 
455 Âzâdlı… virdiler …ulıñ birine     




¡Ömer gördi anı şâd oldı güldi   
Resûlüñ türbesine aldı geldi 
 
Oturdılar ziyâret idüb anda      
Didi Şe√mâya o…u işbu demde 
 
Ki ¢ur’ân o…udı Şe√mâ iñen ço…    
Özi «ûb u hem âvâzı vü edâsı merπûb 
 
Resûlüñ ünine beñzerdi üni     
~a√âbe işidib …ıldı fiπânı 
 
460 Ki şâd oldı ¡Ömer diñledi anı     
~afâsından †utuşub yandı cânı 
 
Didi Şe√mâya ¡Ömer dile benden    
Ne dilerseñ vireyin saña cândan 
 
Didi Şe√mâ babasına bu bilüm    




Ki andan πayrı gerekmez diliñ bil    
Baña himmet idüb anı dilegil  
 
¡Ömer işitdi çün Şe√mâ sözini    
Varub ◊a≥rete döndirdi yüzüni198  
 
465 İlâhî didi derdime devâ …ıl     
Ki oπlum √âcetini sen revâ …ıl 
 
Bunı böyle didiler †urdılar «oş    
Eve gitmeklik içün etdiler cûş 
 
¡Ömer gitdi ilerü çünkim andan     
Bu Şe√mâ da«i giderken uş andan 
 
Yolı uπradı anda bir cü√ûda     
Ya…în vardı hemân dem ol √asûda 
 
Didi Şe√mâya kim beñziñ §arudur    
Gel ot virmege derdüñe eyidür  
                                                          




470 İnandı Şe√mâ ol itiñ sözine     
»ayr §andı meger kendü özine 
 
İledüb evine «oş süci virdi    
Didi iç eyüdür derdiñe didi 
 
197b   Anı bilmedi Şe√mâ kim nedir «oş    
Hemân …ıldı anı çün nûş 
 
İçüben ¡a…l[ı] zâil oldı fi’l √âl     
O kâfir …ıldı buña mekrile âl 
 
Durub mest oldı ve gitdi pes andan     
Ki bir …ıza §ataşdı yolda ey cân 
 
475 O …ız  ile zinâ eylediler hây     
Dönüb pişmân oluben dediler vây 
 
◊amile oldı …ız  anda diñle     




Tamam olub yetişdi çün müddeti    
İşit imdi nediser ol ¡avreti 
 
‰oπurub bir oπlanı çün gizledi    
Getürüb ¡Ömer …atına üzledi 
 
Dedi ey din ¡askerinin «alîfesi    
Seniñ oπluñdur bu oπlan atası 
 
480 Pes fa…îrim besleyemezem bunı    
Üş getürdüm atasına oπlanı 
 
Meger ol ¡avrat Resûlüñ yâreniñ    
¢ızı idi anda bir en§ârınıñ 
 
Çün işiddi anı ¡Ömer ey ata     
Virdi biraz nafa…a ol ¡avrata 
 
Gitdi ¡avrat †urdı ¡Ömer etdi cûş    




¡Ömer eydür yâ oπul †oπru digil   
Saña bir nesne §orarım söylegil 
 
485 Şu va…tâ kim seniñle †urduπıdı    
Resûlüñ terbiyesine geldükidi 
 
Pes ondan §oñra ne …ıldın ey ma«dûm   
Ne yire varduπıñ tiz eyle ma¡lûm 
 
Bu kez ditredi anda Şe√mâ cânı    
Ne kim etdiyse bir bir dedi anı 
 
Egerçi kim günâha yüz bekitdüm 
Ve illâ ey baba ben tövbe etdüm 
 
198a   ¡Ömer eydür saña √add urma… gerek    
Hem bu sözi «al…a †uyπurma… gerek 
 
490 Eydür ey baba beni öldür bu dem    




Didi kim utanmayub …ılan zinâ    
◊add urıca… hem utanması neye 
 
Yüz …arası saña bil ol dem idi      
Ol günâh işledügüñ zamândadı 
 
Şimdi kim §uçuñ udanur ey oπul    
»al… içinde yekdürür sözi …oπıl 
 
Böyle deyüp aldı Şe√mâ elini    
Dutdı meydân içre ol dem yolunı 
 
495 İşidüben cümle «al… dirildiler    
Ol siyâset meydânına geldiler 
 
Bir …ulı var idi Efla√ adlu «oş     
Virdi turrâyı eline itdi cûş 
 
Çarmı«a gerdiler oπlanı tamâm    




Çünkim Efla√ başladı dögmeklige    
Tañrı emri yerine gelmeklige 
 
Çünki †urrâ irdi Şe√mâ tenine    
Cümle yârenler derildi yanına 
 
500 Yalvarub aπlaşdılar kim yâ ¡Ömer    
Döyemez bu Şe√mâ †âb urduñ yeter 
 
¡Ömer eydür söylemeñ çekmeñ emek   
Tañrı emri yirine gelmek gerek 
 
¡Ömer eydür Efla√a esirgeme ur    
Tañrınıñ emrini yerine getür 
 
Çünki …amçı …ır…a deñlü yürüdi    
Eydür ey baba damaπım …urudı 
 
Baña bir içim §u virsünler buyur    




505 ¡Ömer eydür †amu ehli §u§aya    
~u dileye illâ kimse virmeye 
 
Didi bu Şe√mâ anam miskîn …arı    
Di ki gelsün √âlimi görsün bârî 
 
Gelüben görsün beni ben ölmedin    
Ben aña ol baña √asret …almadın 
 
198b   ¡Ömer eydür Efla√a esirgeme   
Öle diyi beni hiç πu§§a yime 
 
Eydür ey baba niçün döndi gözüñ    
Yüzüme ur bârî ol görkli yüzüñ 
 
510 Tâ ki benim baπrım acısı diñe      
Görklü ko…uñ derdüme …ala siñe 
 
¡Ömer eydür saña ulaşam bugün    




Didi Şe√mâ ey yârenler gelüñe    
Bu cezadan siz beni …urtaruña 
 
Çünki a§√âb bu sözü işitdiler     
Çaπruşuben başlarını açdılar 
 
Biz senüñ çün cânımız terk idelüm    
İlla atañ râ≥ı olmaz nidelüm 
 
515 Çünki …amçı irdi anda seksene    
İrdi «aber bî-çâre anasına 
 
Baş açu… yalın aya… geldi ana     
Gördi üşmüş «al… Şe√mâ üstine 
 
Vâ firâ…â deyübeni aπladı     
¢amu «al…ıñ yüregini †aπladı 
 
Eydür ey gözüm nûrı dir yâ ¡Ömer    




Der ¡Ömer bu Şe√mâyı âzâd buyur    
Degme …amçı içün baña biñ …amçı ur 
 
520 ¡Ömer eydür §abr …ıl neyleyelüm 
Tañrı buyruπun tamam eyleyelüm 
 
Çünkim Efla√ tamam etdi †o…sanı    
Virdi bu Şe√mâ ◊a……a †atlu cânı 
 
Bir πarı düşdi Medîne şehrine    
~ankim od düşdi bu «al…ın cânına 
 
¡Ömer eydür Efla√a on da«i ur    
Nûr olduysa sen tamam √add ur 
 
Çünki yüz …amçı tamam oldu i yâr    
¡Ömer oπlunı öpüb elin şaşar 
 
199a  525 Yüzine yüzin sürüb ço… aπladı    




Didi ey gözlerimiñ sen çırası    
Bu benüm dertlü göñülüm çâresi 
 
Keşki ¡Ömer dünyeye gelmeyedi    
Saña bu vâkı¡alar olmayadı 
 
Tañrı emri budur neyleyelüm    
Ne çare var buna §abr eyleyelüm 
 
~oñra yudılar kefene §ardılar     
Sinleden yaña ◊a……a gönderdiler 
 
530 Uy«ıya vardı ¡Alî düşde görür    
Ki bu Şe√mâ Mu§†afayla oturur 
 
Başına nûrdan bir tâc urunur     
Yüzi nûrı ayça günce görinür 
 
Mu§†afâ didi ¡Alîye yâ ¡Alî     




Nite yazu…dan arıtdı ol bunı    
◊a…… günâhdan eyle arıtsun anı 
 
Çün ¡Alî uyandı söyledi anı     
Şâd olub sevindi ¡Ömeriñ cânı 
 
535 ¡Ömer eydür şükür minnet cânuma    
Atalı… eylemişem oπlanuma 
 
Der Beyân-ı Kerâmet-i ◊a≥ret-i Fâ†ımatü’z-Zehra 
Ra∂ıyallâhu ¡Anha 
 
Diñle bir söz diyeyim saña a«i    
Taş degilsen aπlayasın sen da«i 
 
Ol Resûlüñ vardı iki …ızı     
Yüzi güneş hem şeker idi sözi 
 
Biri Ru…iyye vü ¡O&mândı eri    




◊a≥ret-i ¡O&mân …atı ganî idi     
Fu…arânıñ ¡Alî sul†ânı idi 
 
540 Gör ◊akîmiñ …udretin añla i yâr   
Birine devlet virir birine zâr 
 
Gerçi Rukiyyeyi severdi Resûl    
Lîk Fâ†ıma idi a§l-ı u§ûl 
 
Zîra fa…r içre ¡aceb server idi     
ªâhirâ «âtûn velakin er idi 
 
Gelin olub çı…duπunda babası   
Virmişdi aña ey Tañrı hâ§ı 
 
199b   Tesbî√ ü hem el degirmeni ¡acîb     
Da«i aπaçdan çana… bir post πarîb 
 
545 Didi bu postu döşen sen ey …ızım    




El degirmeninde ögüt unuñı    
Tesbî√ ile Rabbüñe …ıl yüzüñi 
 
Berk …uşan bu …uşaπı baba cânı    
Dileriseñ bulasın anda beni 
 
Böyle gerek baña baş …oş şehâ   
İşi §avm ola §alavat hem du¡â  
 
Rabbisiniñ ≠ikrini yâr idine   
Mescidini rûz şeb dâr idine 
 
550 Aπlaya ol dâima leyl ü nehâr     
¢or…a ◊a……dan ide efπân ile zâr 
  
‰utdı sözin atasınıñ ol ana     
Girdi eve aπlayub yana yana 
 
Didi ey anam »adîce gör beni    




Bu yetim çıbla… …ızuñı görediñ 
◊asretüñden ◊a……a cânuñ virediñ 
 
Ben πarîbem kim görür a√vâlümi    
Saña bildirsin »üdâ bu √âlümi 
 
555 N’ola idim bende öleydim ana 
Dosta ulaşub bulayıdım be…â 
 
Yo…durur ¡aczim benüm bu √âlüme    
İllâ ma¡lûmdur √âlim ol ¡Âlime 
 
O olıca… nefsüme tâbi¡ olam 
Unıdam ◊a……ı bu ben maπbûn olam  
 
Erümiñ √a……ıñ yerine …omayam    




Böyle deyüb yüzüni †utdı ◊a…a199    
Cümle işde saña sıπındım ◊a…a200 
 
560 Ey …amu düşmüşleriñ elini tutan    
Ey ¡Alîm Allâh ¢âdir [ü] ≠ü’l-menân 
 
200a   Ey …amu azmışlara yol gösteren    
Ey …amu dertlülere dermân viren 
 
Sen bilürsin öksizin bî-çâreyin    
¡Aş…ıñ ile ben …uluñ âvâreyin 
 
~a…la nefsimile şey†ândan beni    
~alma oda beni sen ¢âdir ∏anî 
 
Böyle idi √âli hem ol ananıñ   
İşte işitdiñ biraz √âlin anuñ 
 
565 Diñle gör ne vâki¡ oldı ey a«i     
¡İbret alπıl işlerinden sen da«i 
                                                          
199 Metinde hakka şeklinde 




Günler içre bir gün ey §â√ib ¡a…ıl    
¡O&mâna didi Ru…iyye şöyle bil 
 
Var atamı a§√âbıyla tiz o…ı     
Tâ ≥iyâfetle bulavuz revna…ı 
 
Gelmek ile evümüze ol şerîf     
Ola kim lu†f eyleye bize la†îf 
 
Da¡vet idüb cümle a§√âbın ile     
Dürlü «onlar virdi hiç gelmez dile 
 
570 ~oñra yetmiş …ulı …arşuya dizer    
Adumı başına …ul âzâd ider 
 
¡Alî anda bile idi ey ¡amu     
Aπlayura… Fâ†ımaya geldi o 
 
Didi niçün aπladıñ sen ey yara    




Babañı a§√âbıyla …onu…ladı     
~oñra yetmiş …ulın âzâd eyledi  
 
Bende bir güyegisiyin ol şehiñ    
Sende …ızısın gibi ya ol mehiñ 
 
575 Gücümüz yitse getüreydik anı    
Yolına vereydük anıñ biz cânı 
 
Fâ†ımâ işiddi çünki bu sözi     
Yaş ile †oldı hemân iki gözi 
 
Didi a§√âbıyla babamı o…u     
Tâ ki …ona…layavuz bizde ey ulu 
 
Didi nesne yo…durur evde yara    
Ne yidürürüz a§√âba vü peyπambere 
 
Didi †ur sen sözümi †ut yâ ¡Alî   




200b  580 Vardı ¡Alî didi aña yâ Emîn     
‰ur gidelüm a§√âb ile sen hemîn 
 
¢ızuñuz da¡vet eder cümleñüzi    
Düşmüşidik …alduruñ geliñ bizi 
 
Gizlüce didi ¡Alîye bilürin     
Eviñüzde nesne yo…dur bilürin 
 
Didi bilmem …ızıñuz didi bunı    
Sensin ol lu†f u kerâmet ma¡deni 
  
Didi peyπamber gelüñ yârânlarum    
Fâ†ıma da¡vet ider heb varalum 
 
585 Biri birine ba…ub a§√âb hemân   
Didiler kim ne yidürür ol zamân 
 
¡Alî yo«sul kişidir biz bilürüz 




Çünki a§√âbıyla oturdı Resûl     
Didi varayım …ızuma ben bu yol 
 
İçerü girdükde ol sul†ân hemîn    
Gördi kim açmış başını ol emîn 
 
Mevlâsına yüz †utub el …aldırub    
Mescidini gözyaşıyla †oldurub 
 
590 Der ki ey Mevlâ yüzüm †utdum saña    
Ra√metiñ «onını indirgil baña 
 
N’ola ¡O&mân mâlına †ayandısa    
Yiyüb a§√âb ni¡metinden …andısa 
 
Ben senin bol ra√metiñden isterim    
Sen kerîmsin rahîmden umarım 
 
Beni lu†f idüb «acîl itme ∏anî    




Ey …amu düşmüşleriñ elin †utan    
Ey …amu azmışlarıñ yolun †utan 
 
595 Bu dökülen §açlarım √ürmetine    
Bu dökilen yaşlarım √ürmetine 
 
Babamıñ güzel yüzi √ürmetine   
Hem anuñ †atlu sözi √ürmetine 
 
201a    Öksüzem hem πarîbem yo… kimesnem   
Dergehiñden ben eli boş dönmezem 
 
Gördi ◊a≥ret evüñ içi †ob†olu   
Oldı †aba…lar müzeyyen hep …amu 
 
Didi ey cânım …ızım ne bu niyâz    
Nedürür bu nâliş ü işbu niyâz 
 
600 Didi baba devletüñdür bu senüñ    




Çünki a§√âb yidiler hep †oydılar   
Cümle cennet …o…usını †uydılar 
 
~oñra gördiler ki Cibril[i] hemân    
Barmaπın §ayub gelür …arşu ¡ayân 
 
Didi ◊a≥ret ey a«i n’oldı saña    
Niye §aydıñ barmaπıñ digil baña    
 
Didi ◊a…… etdi selâm saña a«i    
Fâ†ıma da …ul âzâd etsün didi 
 
605 Her adımıñ başına yetmiş biñ    
Âzâd etdim ümmetiñden ey emîn 
 
Zîra Fâ†ıma bize ı§marladı      
Aπlayuben bize nâliş eyledi 
 
Ben aña hep «azînemi virmişem    




Diledügini âzâd etsün hemîn     
Ne dilerse aña virem ya Emîn 
 
Zîra el açan bize dönmez girü    
İllâ eli †olu döner ey ulu 
 
Der Beyan-ı Evsâf-ı Fâ†ımatü’z-Zehra Ra∂iyallâhu Te¡âlâ 
¡Anha 
 
610 Diñle bir va§fını da«i sen anıñ    
Diñleyüben nûr tola cânıñ teniñ 
 
Zâhid idi ¡âbid idi ol emîn      
∏ayet fı…danda idi pes hemîn 
 
Anasından …almışdı öksüz ol     
Cılbaçı… ¡üryân idi ol pür u§ûl 
 
Kâfiriñ …ızları dürlü …aftanı     




Ol kâfir …ız ları birbiriyle hây     
Didiler çılba… Fâ†ımaya vây 
 
201b  615 Geliñüz kim babasına varıb isteyelüm   
Dügüne gel deyüb aña gülelüm 
 
Dinimüz √a…… dir babası bir fa…îr    
Dâima bizi dinine ol o…ur 
 
Vardılar sul†âna da¡vet etdiler    
Fâ†ımayı dügüne vir dediler 
 
Didi sul†ân ey …ızım sen yüri var    
Dügüne bunlar ile sen bile var 
 
Fâ†ıma aπladı eydür ey baba     
Çılbaπım ben fa…îrem hem ey ata 
 
620 Baña gülüşmege gel dirler bular     




Didi ey …ızım yüri var da¡vete    
Dilerim ◊a…… senin ¡aybıñ setr ide 
 
Aπlayura… Fâ†ıma girdi yola    
Derdi anuñ i a«i gelmez dile 
 
¢ızlar eydür birbirine ba…mayalum    
Gelürise Fâ†ıma …al…mayalum 
 
Gülüşelim mas«ara idünelüm  
Bunda bir gün aña bir iş idelüm 
 
625 Fâ†ıma aπlar yürür …adem …adem    
Der ki ey ana baña ba… bu dem 
 
~aπ ölideñ giydüreydiñ sen beni    
Dedi şükrüm saña ey Kâdir Ganî 
 
Vardı girdi üstlerine ol güzel     




◊a…… te¡âlâ şöyle gösterdi ey ¡amu    
Barmaπın ı§ırdı cümle hep …amu 
 
Birbirine ba…ışub söyleşdiler     
Cümlesi hep ayaπ üzre …al…dılar 
 
630 ¢arşu geldi cümlesi ta¡zîm idüb    
Üstilerine aldılar tekrîm idüb 
 
Çoπu geldi îmâna pes o zamân    
Fâ†ıma geldi babasına hemân  
 
202a   Dedi baba oldılar √ayrân …amu    
Dediler bu †onları …ande buldı bu 
 
Aπladı ◊a≥ret dedi ey Fâ†ıma    
‰â¡atiñ nûrıdır ol πu§§a yime 
 
Dostını itmez «acîl ol pâdişâh     




635 İşbu †onlardır saña gerek olan 
Dünya †onları …amusı hep yalan 
 
Ebyât-ı Melî√ Yazıcıoπlı Ra√metullâh-i Te¡âlâ ¡Aleyh 
 
Mu√a……a… bildi cümle ehl-i edyân    
Ki virmişdir aña √a… dîni deyyân 
 
»u§û§â mef√arâtı şems-i e@har201    
»u§û§â beyyinâtı nûr-ı ezher 
 
»u§û§â ma√zen-i esrâr-ı √âlât   
»u§û§â ma¡den-i küll-i kemâlât 
 
»u§û§â a¡lem [ü] ev≥a√ delâlât    
»u§û§â eblaπ [u] ef§a√ makâlât 
 
640 Nübüvvet tâcına bürhân olan ol    
Risâlet ta«tına sul†ân olan ol 
                                                          




Çün oldur kâinâta ma√≥-ı ra√met    
Niçün olmayalar pes aña ümmet 
 
Niçün aña tetebbu¡ etmeyeler     
Niçün gitdügi yolca gitmeyeler 
 
Niçün ¡ilmin kemâlin †uymayalar202    
Şular kim †utmayalar uymayalar 
 
Şular kim uymayalar bilmeyeler  
Şular kim bilmeyeler bulmayalar 
 
Dâsitân-ı ¡Arûs-ı ◊a≥reti Fâ†ımatü’z-Zehra Ra∂iyallâhu 
Te¡âlâ ¡Anha  
 
645 Diñle gel Fâ†ımanıñ a√vâlini    
Diyeyim saña ol aña √âlini 
 
Anası Hadîce çün kim öldidi     
                                                          
202 tuymayalar: tutmayalar 
182 
 
Fâ†ıma küçükden öksüz …aldıdı 
 
Aπlar idi dâima leyl ü nehâr     
Añar idi anasın ol nev-bahâr 
 
◊a≥ret aña ba…uben aπlar idi     
İşideniñ yüregin †aπlar idi 
 
Dir idi sen ey …ızım olduñ büyük    
Babaña oldun bu kez aπırca yük   
 
202b  650 Şimdiden girü ere virmek gerek    
◊âlüñe √âldaş birin görmek gerek 
 
İllâ nidem yo…dur anañ …ayıra    
Ma§la√atıñ görüben sini vire 
 
Böyle deyüb πamnâk olub dâima    
◊âline √âldaş vir imdi ey »üdâ 
 
Ka¡beniñ uluları ço… geldiler    
183 
 
Fâ†ımayı oπlına istediler 
 
Hiç birine virmedi anı ◊abîb  
İster idi virmege ¶ anı bir πarîb 
 
655 Dir idi πanîye virmezem anı   
Ben fa…îrem fa…îre virem anı 
 
Günler içre bir gün ol §â√ib velî    
Bu Bekr didi var iste yâ ¡Alî 
 
¡Alî didi yâ ~ıddî…ullâh nidem    
Dünyelikde bir deveye mâlikem 
 
Ben fa…îrim nesneye yitmez gücüm     
Niçe anı isteyem döymez yüzüm 
 
Didi Bu Bekr iste anı yüri sen     
Saña virir anı añladım bu ben 
 
660 Zîra virmedi πanîye ol yâri   
184 
 
İstediler anı eşref her biri 
 
Didi fa…îrim fa…îre virürem     
◊âline √âldaş bulma… dilerüm 
 
Var yâ ¡Alî kendüñ iste sen anı    
Şöyle ta…dîr itmiş ola ol ∏anî 
 
¡Alî vardı ◊a≥retüñ dergâhına  
Kim döye zârına anuñ âhına 
 
Vardı da…… eyledi anuñ …apusın    
İsteyürek ol la†îfin †apusın 
 
665 Didi kimdir …apuyı da…… eyleyen  
Bu …apudan ber-murâd olam diyen 
 
Didi …ulıñdır ¡Alî geldi şehâ   
Dâmeniñ dutma… diler itmez rehâ 
 
203a    Didi gel gir içerü sen ey a«i     
185 
 
Ehl-i beytimsin berü gel sen da«i 
 
Severidi anı ◊a≥ret key …atı     
Der idi ben şehriyem ¡ilmiñ sen …apı 
 
¡Alî virdi pes selâm oturdı hem    
Derleyüp …ızardı aldı anı πam 
 
670 Sürünürdü edebinden ol velî    
Didi murâdıñ mı vardı yâ ¡Alî 
 
Didi …uluñam …apuñuñ yâ Resûl    
Fa…rum ile ben …uluñ eyle …abûl 
 
◊a≥ret añladı murâdını hemân    
Güldi ol dür dişleri oldı ¡ayân 
 
¡Alî §andı kendüye güler anı   
Ditredi §ankim gider tenden cânı 
 
◊a≥ret eydür muştulu… saña şehâ 
186 
 
Cebreil geldi selâm itdi baña 
 
675 Didi Allah Fâ†ımayı virmişem 
¡Alîye gökde kabın ben …ıymışam 
 
Ben da«i virdim anı saña şehâ  
Çünki virdi saña anı ol »üdâ 
 
Didi neñ var yâ ¡Alî çihâz aña   
Neñ varise var getür anı baña 
 
Didi bir aru… devem var yâ Resûl   
Bir ≠ırı« var çenk içün pes az u bol 
 
Didi ◊a≥ret deve lâzımdır saña    
±ır«ı §at bahâsın getür baña 
 
680 Aldı eline ≠ır«ı pes ¡Alî     
~atmaπa gitdi bazara ol velî 
 
Yolda ¡O&mâna †uş oldı ol hemân   
187 
 
Didi neylersin ≠ırı« bu zamân 
 
Didi çeyiz içün anı §atarım  
Bahâsın ◊a≥rete ben iletürem 
 
Didi ¡O&mân bahâsını vireyim    
Saña anı yine baπışlayayım 
 
Virdi bir…aç dirhem aña ol se«î    
Virdi yanınca ≠ırı«ını da«i 
 
685 Alub ¡Alî ◊a≥rete iletdi anı     
Sevinürdi ¡Alîniñ dâim cânı 
 
Derdi a§√âbını ◊a≥ret başına     
Tâ ki …ızına hemân kâbin …ıya 
 
203b    Didi …ızım Fâ†ıma kâbin saña    
Altun mı gümüş mi olsun di baña 
 
Söylemedi Fâ†ıma aña sözin     
188 
 
Aπlayub siler idi iki gözin 
 
Cebreil geldi ◊abîbe ¶ etdi selâm 
Cenneti aña kâbin virdi selâm 
 
690 Didi Fâ†ıma anı istemezem     
Kâbinün çün πayrıyı dilemezem 
 
İllâ …açan sen şefâ¡at …ılasın    
Ol »üdâdan ümmetiñ dileyesin 
 
Bende dişilerini dileyeyin     
Oddan anları âzâd eyleyeyin 
 
Gitdi Cibril geldi etdi pes selâm     
Didi ◊a…… dilegini …abûl …ılam 
 
Fâ†ıma didi baña √üccet gerek    
Anı ◊a…… dâima lu†f itmek gerek 
 
695 Cebreil getürdi aña √ücceti     
189 
 
Fâ†ıma kendüde anı §akladı 
 
¢ıydılar kâbin aña pes ey ¡amu  
◊â@ır oldı meclise a§√âb …amu 
 
Çı…dı çihâzı anuñ birin birin   
‰ut …ulaπıñ cihâzını hep dirin 
 
El degirmeni ve bir sepet ¡atî…   
Bir aπaç çana… ve tesbî√ ey §adî… 
 
Gözlü †onı bir yamalu çâr idi    
¢âdir iken dünyeden …açar idi  
 
700 Vardı ¡Alî evine ol «ûb-rû    
Aπlayub etdi namâza ol şurû¡  
 
Bir ki hafta geçdi aradan şehâ    
Birbirine na§îb olmadı li…â  
190 
 
◊a≥rete ma¡lûm olur anıñ √âli    
Didi Fâ†ımaya erüñdür ¡Alî 
 
Buyruπunda ol anıñ sen ey …ızım    
Saña vâcibdir benim tutπıl sözüm 
 
204a   Didi ey baba benim …or…um budur    
Lezzet-i nefse düşen ◊a…… unıdur 
 
705 Didi ◊a……dan istegil dâim rı≥â 
Her işüñden râ≥ı ola pes »üdâ 
 
Ka§îde-i Merπûb ◊a≥reti Yazıcıoπlı Ra√metullâhi Te¡âlâ 
¡Aleyh 
fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
 Ey kemâl-i …udretiñ lev√inde ¡âlem bir «ayâl  
Vey celâl-i ◊a≥retüñ saf√ında âdem √add-i «âl 
 
¡Âlemüñ †ab¡ı «ayâli nite idrâk eyleye  




Kim ola tevhîd-i ◊a……ânîde illâ hû diye   
Pes diyen sensün senüñdür çün vücûd ile kemâl 
 
Bir ta√ayyüldür …amu ¡âlem cemâlüñ nûrına  
Göstere ta in¡ikâsa ¡ar≥ ola ¡ayn-ı cemâl 
 
710 Sâli…an derkeh tura dü ‘âlem yek nefes 
Vâlihan hazret tura ez hû dü cennet melâl  
 
Buldı Meryem bikr iken bir &ümme √üsnüñden e&er 
Bu sebebden †apdılar ‘Îsâya çendîn mâh [u] sâl 
 
Ey nice Mûsâ kilim geydi kelîm olmağiçün 
Dedi ernî len terânî işüdüb kesdi suâl 
 
Ey nice ‘Îsâ mesî√ olub seyâ√at eyledi 
~oñucı «ayretde mebhût oldı …odı …îl ü …âl 
 
‰ûr-i sîna …udretüñ …atında …adridür kelîl 




715 Ben kim olam ba√r-ı bî-pâyan §ıfatuñ va§f idem  
   ±âtuña «od ¡a…l irişmez künhüñi bilmek mu√âl 
 
   Ben ki bulmuşam vi§âlüñ …urbuna bir lem√a yol 
   Uçarım buldum hüviyetde hevâya çün mecâl 
 
Bülbülüm firdevs baπından sızuram âb-ı √ayât   
Pes gerek fey≥-i zülâl idem regim si√r-i √elâl 
 
Ben hümâ-yı ◊a≥retim †opra… degüldür cevherim 
Gerçi bir…aç gün …afes buldum bu †opra…dan mi&âl 
 
Tâyir-i …udsem felek bir bey≥âdır perrümdekim 
Himmetim ¡an…âsı kevneyni edepdür perr ü bâl 
 
720 Dâne kim âdem yedi ger gevher olsa ba…mayam 
İtmeyem hergiz na@ar görür isem zerrîn cibâl 
 
Çünki ¡ış…uñ dâdını buldum damaπımda le≠î≠   




204b    Yazıcıoπlı bulubdur çün fenâ ender fenâ    
Pes be…â ender be…âda va§l et anı saña √âl 
 
Dilerim kim ol güzel sul†ânımuñ med√in diyem  
İllâ …âsırven ne ta…rîr eyleyem anda ma…âl 
 
Kimes kim aña li¡amrük tâcın urduñ başına   
Aña levlâk «il¡atin sen giydirüb virdiñ nevâl 
 
725 Ben anuñ niçe beyân idem kemâlâtun velî   
Emr …ılmışdı baña sırrımda etdim imtisâl 
 
¢ıl baña pes yâ veliyyü’l-fey≥ tevfî…un refî… 
Senden artu… Tañrı yo…dur oldur √abîbün lâ-yuzâl (?)  
194 
 
Dâsitân-ı ◊a≥ret-i Fâ†ımatü’z-Zehrâ Ra∂iyallâhu Te¡âlâ 
¡Anha 
fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
Günler içre birgün ol şâh-ı rusûl    
Fâ†ımanıñ evine †utmuşdı yol 
 
¡Âdeti idi gehî varma… aña     
◊âlini §orar vü derdin der aña 
 
Vardı girdi Fâ†ımanıñ evine     
Görübeni anı cânı sevine 
 
730 Fâ†ımanuñ ¡âdeti idi şeha     
Geldügünde …arşu çı…ardı aña 
 
Bu kez aña çı…madı …arşulayu    
Da«i …al…madı yirinden i ¡amu 
 
İlerü vardı selâm virdi Resûl     




Didi ma¡zûr olsun ey baba saña    
Añlamadı gözlerim sini baba 
 
Açlıπımdan gözlerim nûrı şeha    
Eylemez far… küsme lu†f eyle baña 
 
735 Aπlayura… didi sul†ân-ı rusûl   
Babañıñ açlıπını gör gel Betül 
 
Açıverdi ol mübârek gögsini     
Kimse bilmedi anıñ hiç …adrini 
 
İki203 üç †aş baπlamış yüregine     
Tâ ki açlıπına biraz †ayana 
 
205a   Didi …ızım çekelüm açlı…ları     
Sinüñle dâima yo…lu…ları  
                                                          
203 Farsça imla 
196 
 
Tâ ki ma√şerde şefâ¡at …ılavuz    
Ümmeti ◊a……dan hemîn dileyevüz 
 
740 Sen dişisin erkegin ben dileyem    
Anlar içün Mevlâya zârî …ılam 
 
Fâ†ıma didi baba ben râ≥ıyam     
Lîk oπullaruma niçe …ıyam 
 
◊asan vü ◊üseyin …atı açlı…dadır    
Bunlarıñ √âli ¡aceb yo…lu…dadır 
 
Şimdi …arınları …atı aç durur    
Tañrıdan şekvâ baña pek §uç durur 
 
Dedi ◊a≥ret ey …ızım ben varayın    
Ne bulursam varayın getüreyin 
 
745 Çı…dı evden aπlayu ol mâh-rû    




Vardı ◊a≥ret didi aña ey ¡amû    
Ücretile ben çekeyim saña §u204 
 
Çekeyim yetmiş koπa §u ben saña    
Bir …ade√ «urma virir misin baña 
 
Râzı oldı ¡Arab …avline anuñ     
Didi n’ola √a……ın virem senüñ 
 
Çekdi altmış †o…uzın ◊a≥ret hemân    
İpi …ırıldı …oπa düşdi hemân 
 
750 Öykelendi ol ¡Arab aπzına urdı anı    
Ol mübârek dişiniñ a…dı …anı 
 
Didi ◊a≥ret yâ mübarek sen beni    
Urduñısa urmayam hergiz seni 
 
Zîra §uç itdim …atında ben senüñ     
¢oπa düşdi ba††âl oldı ¶ işiñ senüñ 
                                                          




~undı elin …uyuya hem ol Resûl    
Aldı …oπayı didi itgil …abûl 
 
Ger tamam yetmiş olaydı bu ¡aded    
Müste√a… olayıdım «urmâya ben205   
 
755 Böyle didi ve Fâ†ımaya geldi o    
Gördi a…ar dişlerinden …anlu §u 
 
Dedi ey cânım baba n’oldı saña    
Niçe oldı √âliñü digil baña 
 
Gülle urmaπa kim …ıya seni 
Saña fedâ ola ¡âlemler cânı 
 
205b    Böyle derken …apu …a…ıldı hemân   
Bir ¡Arab elsüz nâgâh oldı ¡ayân 
 
Meger ol ¡Arab fikr itmiş idi     
                                                          
205 Beyıtın kafiyesi bozuk 
199 
 
Kendüye dürlü ¡itâb itmiş idi 
 
760 Dimiş idi bu √a… olmasa eger    
İre idi baña da bundan ≥arar 
 
Böyle deyüb elini kesdi hemân    
Çaπırub girdi yola dir el amân 
 
Fâ†ıma dir baba bir ¡Arab durur    
Elini kesmiş …apuya baş urur 
 
Didi ◊a≥ret derdmend …ıymış gibi    
Elini kesüb baña gelmiş gibi 
 
Çı…dı ◊a≥ret gördi kesmiş elini  
¡Ar≥ ider hem ◊a≥rete ol √âlini 
 
765 Didi §uçum dileyi geldim saña    
~uçumı baπışla …ıymaπıl baña 
 
Didi ◊a≥ret müslümân ol gel berü    
200 
 
~uçunı baπışlayam ben ey ¡amu 
    
Müslümân oldı ¡Arab ol dem hemân 
Eli yine bitdi itme gel gümân 
 
Ebyât-ı Melî√ Yazıcıoπlı Mu√ammed Efendi Ra√metullâh-i 
¡Aleyh 
fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
Çünki man§ûr itdi ◊a…… na§r-ı ¡azîziyle anı   
Ka¡be-i mülk celâlini fet√ ider ne ka¡be-i Şam (?) 
 
Bir na@ar …ılmışdurur Allah aña kim †al¡ati  
Lâ-mekân şehriniñ urmuşdur fe≥âsında «ıyâm 
 
770 Kibriyâ-yı ◊a≥rete irüb be…â mülkinde ol   
¢ırdı ¡âlem mâverâsında √aram oldı tamâm 
 
Kim buyurdı uydusa anca… namâzı ol …ılur  




◊a……-ı mu†la… kime îmân-ı √a…î…i virdise   
◊a……a ol …ılur §alâtı ol …ılur «al…dan √ayâm206 
 
Merkez-i şer¡ üzre †âlib pes ba§a ayaπını  
Devr ide tâ kim √a…î…at mülkin ide i…tisâm 
 
206a   Devr ide pergâr-veş pes merkezine kendünüñ  
İstedügin kendüde bula …oya «al…[ı] imâm 
 
775 Ne …adar artu… açarsa ayaπını devr idüb  
Ol …adar …ıla i√â†a aça gencinden «itâm 
 
Şer¡ine göre bulur kişi √a…î…atde †arî…  
Ma¡rifet mi…dârıdır ma¡rûfa aña bî-insırâm 
 
Fi’l-√a…î…a kimse isti¡dâd ile irmez aña   
Tâ meger mu«ta§ ide fa≥lına ol Rabbü’l-enâm 
 
Andan ötrü ferd ü fâriπdir bilen bu sırrı kim  
Fey≥ ider her lem√ada bunlara ol ◊ayy’ül-enâm 
                                                          




Söyleme ¡âşı…lara mülk-i Süleymândan «aber  
Zîra anlar bî-nihâyet mülkden ider iπtinâm 
 
780 Bu iki kevni bular bir √abbe §aymaz niçün   
Zîra bunlar her nefesde ◊a……dan itmez infisâm 
 
Yâ İlâhî Yazıcıoπlı Mu√ammed kim ola    
Kim Mu√ammed …ullarınıñ …uluna ola πulâm 
 
Sen anı anuñ …apusundan sürüb red eyleme 
Yâ İlâhe’l ¡âlemîn etdi …apuña i¡ti§âm 
 
Dâsitân-ı Çâr ◊a≥reti Fâ†ımatü’z-Zehra Radiyallâhuanha  
 
Diñle Fâ†ıma aña a√vâlini     
Diyeyim saña anuñ bir √âlini 
 
Çünki göçdi be…â mülke atası     




785 Varımazdı babasınıñ …abrine     
Örtünecek bulmaz idi başına 
 
Birgün aña πâlib olur √asreti    
Müşkil olur a«i baba fir…ati 
 
Bir Yahûdi …oñşusı vardı anuñ    
Bir …ızı varidi ol Yahûdanıñ 
 
Vardı bir çâr istedi andan o «ân    
Tâ ki …abrini göre şâhıñ ¡ayân 
 
Aπlaya derdini añsa bir zamân    
Ola görmüş gibi babasın hemân 
 
790 Virdi …oñşusı aña bir eyü çâr     
Gör ki …âdirken o dünyâdan …açar 
 
Bürünüb geldi anuñ türbesine    




206b   Geldi derdiyle selâm virdi aña    
Okudı ¢ur’ân da«i itdi &enâ 
 
İşbu √âl içre iken pes ol emîn    
Geldi çâr ıssı alur çârın hemîn 
 
Çılbacu… …alur o sul†ân-ı güzîn     
Türbe içinde …alur aπlar √azîn207 
 
795 Der ki ey baba benim gör √âlümi    
Saña bildürsün »udâ a√vâlümi 
 
Bu πarîbe yetime çılba… …ızın    
Saña söyler πayra söylemez sözin  
 
¢aldı çılba… †aşraya çı…amaz ol    
Derde dermân sensin ey a§l-ı u§ûl 
 
Böyle derken nâgehân geldi biri    
¢apudan atdı çeriye bir çârı 
                                                          




Meger ol sul†ân Ebu Bekre varur    
Yatur iken düşine anıñ girür 
 
800 Dir ki …ızım …aldı çılba… ey a«i   
Gelmişdi görmege beni ¶ ol se«î 
 
Aldılar çârını …aldı ¡uryân ol     
Zâr u giryân oturur pes ol Betül 
 
Ana bir çâr gönder ey §â√ib-i kerem   
Bende anda saña bir √ulle virem 
 
Aπlayura… Bu Bekr †urdı hemân     
Didi yâ Rabb el-emân u el-emân 
 
Aldı bir çâr eline vardı ilerü     
Atdı …apudan çârı döndi gerü 
 
805 Aldı Fâ†ıma çârı giydi şehâ     




◊âli böyle idi pes ol ananın     
İşde işiddüginiz √âlin anuñ 
 
Sende var mı işbu √âlden bir e&er    
¢ande ulaşma… aña ey bî-«aber 
 
Yâ İlâhî ol aña √urmât içün     
Ana virdügüñ fenâ √ürmet içün 
 
Bir bölük ¡â§îleriz geldik uma    
Yâ İlâhî sen bizi ma√rûm …oma 
 
207a   810 Evvel [ü] Â«ir Ebed Allahdır    
ªâ«ir ü Bâ†ın ~amed Allahdır 
 
A√med ü Ma√mûd Mu√ammeddir ◊abîb   




Eyâ ey ◊a≥ret-i …udret çü geldün Rabb-i a¡lâdan208  
Veyâ ey …udret-i ◊a≥ret çü ra√metsün Te¡âlâdan 
 
Şefâ¡at şem¡ini yandur cemâliñ nûrına …arşu  
Ki pervâne olam aña geçem †â…-ı mu¡allâdan 
 
Nişânuñ buldı çün cânım nişânum bî-nişân oldı  
Esirge yâ Resûlüllah ¡a†â …ıl ba√ru’l-a¡lâdan209 
 
815 ¢apuñdur mesned-i devlet benem …apıñda bir †opra…  
Ne eksile eger …a†re irerse ba√r-i na¡mâdan 
 
Yürekde od gözimde yaş başımda «âk elimde yel  
Elüm †ut düşdüm aya…dan √icâb aç nûr-ı eclâdan 
 
Göñül bir sine isterkim firâ… odına yanmışdır210  
Ki şer√a şer√a olmuşdur yanub derd-i dilârâdan 
 
                                                          
208 Rabb-i: Rabbü 
209 ba√ru’l-a¡lâdan: bahr-i âlâdan 
210 “Sîne hahem şerha şerha az firak - Tâ be-gûyem şerh-i derd-i iştiyâk: Şerha şerha eylesin sînem 
firak - Eyleyem tâ şerh-i derd-i iştiyâk.” Mevlâna, Mesnevî-i  şerif, aslı ve sadeleştirilmişiyle 
mauzum Nahîfî tercümesi, Hazırlayan: Âmil Çelebioπlu, I. c. 2. sh., İstanbul, 1967. 
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Ki tâ şer√-i firâ… idem beyân-ı iştiyâ… idem   
Ki va§f-ı i√tirâ… idem degilse seng-i «ârâdan 
 
Şu kim ¡azm-i sefer ide ki ma¡şû… iline gide     
İşitsün işbu nâlîde ne söyler zühd ü ta…vâdan 
 
820 Şerâb-ı ma¡rifet içsün ki bula meşreb-i §âfî  
∏ıdâ-yı rû√ı nûş itsün bu fercâm-ı mu§affâdan 
 
Gerek ¡âşı… ciger …anın içe döke gözi yaşın   
Yaraşur kim içe §ûfi mürevva… câm-ı e§fâdan 
 
Bu √üsne mâle ey «âce iñende olmaπıl maπrûr  
Ki tecrîd ilteserlerdür seni bu dâr-ı dünyâdan 
 
Buyurmuşdur Resûlüllah «i†âb idüb meger bir gün 
Beyân idem anı size işidüñ …avl-i a…vâdan 
  





Buyurdı yâ Ebâ Zer kim gemüñi eylegil yiyni 
Ki yo…dur cümle deryâda derin deryâ bu deryâdan 
 
825 Azuπuñı tamam alπıl kim uza…dır sefer bilgil  
¡Amelde eylegil i«lâ§ bilür ◊a…… sırr-ı i«fâdan211 
 
Yüküñü eylegil yiyni ¡a…abe πayet e§¡abdur   
Ki yiyni yüklüler bulur «alâ§ı dâr-ı ¡u…bâdan 
 
Gör ol sul†ân-ı kevneyn ki sözi niçe câmi¡dür 
»u§u§â ¡ilm-i ta√…î…i ada…dır sırr-ı esnâdan 
 
Şerî¡atde †arî…atde ma¡ârifde √a…î…atde   
¢amusın bunda derc etdi ne varsa ¡ilm-i a…§âdan 
 
207b    Didi dünyâda şöyle ol nitekim bir πarîb insân  
Ki ya¡ni hiç va†an †utma Semer…and [u] Bu«ârâdan  
 
830 Veya bir yolcı gibi ol i…âmet eyleme a§lâ   
Ki ya¡ni hiç …arâr itme elüñ çek zîr ü bâlâdan 
                                                          




Da«i sen kendü kendüzüñ …ubûr ehlinden olmuş bil 
Ki ya¡ni terk-i dünyâ …ıl geçib serrâ vü ∂arrâdan 
 
Bu sözünde Resûlüllah fenâya eyledi tenbîh   
Ki †âlib olmaya maπrûr geçe bey≥â vü sevdâdan 
 
Be-küllî ◊a……a yüz †uta fenâ fi’llâh ola mu†la…  
Fenâdan öñ fenâ ola geçe ûlâ vü u«râdan212  
 
Ölüm gelmezden öñ öle …ubûra girmeden †ura 
Be…â-yı dâta213 √aşr ola tecellî ire esmâdan 
 
835 Ki zîrâ ma√v olan kişi bu ¡âlemden «aber bilmez  
E&er bilmez olur bilkim §ıfat esmâ-i √üsnâdan214   
 
Hemîn Allah olur bâ…î ne dirse √ükm anuñ olur  
Ne bilsün pes fenâ olan kişi ism-i müsemmâdan 
 
                                                          
212 ön: da 
213 dâta: zâta 
214 bilkim: belkim 
211 
 
Ölüñ ölmezden öñ diyü buyurmuşdur Resûlüllâh215  
Mu√a……i…ler  pes aldılar rumûzı bu mu¡ammâdan 
 
Tecellî irdi ≠âtından ene’llâhu didi bir kez   
Anuñçün fâriπ oldılar hezârân ‰ûr-ı Mûsâdan 
 
¢odılar mâ-sivâ’llâh[ı] hevâdır deyü vallâh[i]   
Resûlüllâh[ı] Allâhı sevüb yeg216 cümle eşyâdan 
 
840 Niçün sevmeyeler anı çün oldur cânların cânı 
Bulurlar anda cânânı bilenler sırr-ı ebhâdan 
 
◊abîb oldur †abîb oldur bu derde andadır dermân  
Bu sevdâya devâ irmez hezârân ◊ı≥r [u] ¡Îsâdan 
 
Eger ehl-i √icâb anı mu√a……a… bilmese kimdir 
Çü görmez Yûsufun yüzin ne √â§ıl çeşm-i a¡mâdan 
 
Şehâdet iderim ben de Mu√ammeddir Resûlüllâh  
Risâlet ta«tı üstünde münevver şems-i zehrâdan 
                                                          
215 buyurmuşdur: buyurmuştu 




¡Ayân etdi delâlâtı beyân etdi ma…âlâtı 
Tamam itdi kemâlâtı yetiştirdi müheyyâdan217  
 
845 ◊udûdı eyledi icrâ ¡uhûdı eyledi îfâ   
Geçürdi cümle a√kâmı &erâya ta &üreyyâdan 
 
208a    Didi evvel kim ol Allâh e√addir kim şerîki yo…  
Mu…addesdir ¡u…ûl irmez mu¡arrâdır hem ârâdan 
 
Hem i&bât etdi kendüzin ki geldi «al…a Allâhdan 
Ki tâ inzâr ide «al…ı fera√lar vire büşrâdan  
 
Pes i&bât etti √üccetle ki vardır â«iret mülki  
¢ıyâmet …opısar bir gün «alâyı… †ura πabrâdan 
 
Gireler cennete dübdüz ne deñlü var ise mü’min  
‰oludur cennetüñ içi sarây vildân [u] √avrâdan 
 
850 Cehennem odına yana cihândan küfr ile giden  
                                                          
217 kemâlâtı: makâlâtı 
213 
 
Ebed …urtulmaya a§lâ ¡a≠âb-ı nâr-ı kübrâdan 
 
Bu resme cümle a√kâmı kemâhî eyledi ta…rîr   
Hiç eksik …omadı didi hep irişdirdi ≠ikrâdan 
 
Buyurdı †â¡ate «al…ı ¡ibâdât etdiler ◊a……a   
Ma¡â§îden ırâπ itdi …amu kübrâ vü suπrâdan 
 
Küfürden şirkden ehvâdan arıtdı ¡âlemiñ yüzin  
Mu†ahhar …ıldı dünyâyı §anemden Lât [u] ¡Uzzâdan 
 
Mu√abbet itdi a√bâba ¡adâvet itdi a¡dâya     
Cihâd itdi kemâlince yüceltti dini ‰ubâdan 
 
855 Dirîπâ âh evet nidem ne dillerle beyân idem  
Ki dünyâdan sefer …ıldı be…âya …ondu menfâdan 
    
Gel ey söz …adrini bilen işit cân u göñülden sen 




Der Beyân-ı Vefât-ı Resûl ~allalâhu Te¡âlâ ¡Aleyhi 
Vesellem Müellifi Yazıcıoπlı Ra√imeh 
 
Gel ey †âlib †aleb …ılsan †aleb …ıl ma†lab-ı a¡lâ   
Seversen ◊a……ı sev gel sev ki ◊a……dır ma…§ad-ı a…§â 
 
Nidersin bu fenâ mülki çü sen fânî cihân fânî  
Be…â-yı lâ-yezâl etse ki cennet mülküdür eb…â 
 
Nedendür …âni¡ olmuşsun hevâya terk idüb Hûyı  
İçerseñ câm-ı Hûdan iç hevâdan geç hüve’l Mevlâ 
 
860 Mücerred Hûnıñ adından «ayâl olmaz hemîn √â§ıl218  
Velî dellâl olur girü «ayâl-i va§lına evlâ 
 
Eger ismin o…udıñsa müsemmâsın †aleb eyle  
Yücede istegil anı ki §uda ¡aksidir ednâ 
 
Mu§affâ ol §ıfâtuñdan nitekim açılur âhen  
Göresin ≠âtuñı §âfî açıla âyine a§fâ 
                                                          




Bulasın göñlün içinde ¡ulûm-ı enbiyâyı sen  
Kim anda ne kitâb ola ne derse ola ne «ad fetvâ 
 
208b   İrişe cânuñ ol nûrıñ ma…âmına √a…î…at bil   
Ki peyπamber buyurmuşdur ki nûrumdur benim ebhâ 
 
865 Göriser ümmetim cânı beni şol nûr ile didi  
Ki ben ol nûr ile her dem görürem anları esnâ 
    
Anuñ ol nûr-ı lâhûtı i√âta …ıldı nâsûtı 
Egerçi ol yüce ≠âtı gerekdür oldı hem ahfâ 
 
Vefât-ı ◊a≥ret-i Fâ†ımatü’z Zehra Ra∂iyallâhu ¡Anha 
 
Bir söz âπâz idelüm iki cihân     
Ol sözün odına yansun ins [ü] cân 
 
İşidenler anı yansun …at …at     




Ger bunuñ tütüni irerse göge   
Şöyle kim …ap…ara boyana göge 
 
870 Fâ†ımanıñ mevtidir ol acı söz    
İşidicek anı ölmek acı sûz 
 
Diñle ol tâc nisâü’l-¡âlemîn   
Niçe bildi mevtini ¡ilm-el ya…în 
 
A§lı ile diyeyim anı saña   
Bir dem imdi gûş †ut bana (?) 
 
Ol Resûl-ı §âdı…u’l …avl[ü] emîn   
Ol √abîbullâh-ı Rabbü’l-¡âlemîn 
 
Aña ol kâse’i ecel sunuca…     
◊a≥ret-i ◊a……dan yaña gönilecek 
 
875 ◊âleti nez¡â ya…în olmuş idi   




Fâ†ıma bilin[i] †utuben o dem 
Aπlayu eydür di kim eyvâh nidem 
 
Çün Resûl gördü bu âh-ı fir…ati    
Özü göyündi …ızına key …atı 
 
Didi ya…ın gelberü baña …ızım     
Diñlegil [kim] ne direm saña sözüm 
 
Fâ†ıma ol dem iletdi …ulaπın      
Ol mübârek aπzına bilgil ya…în 
 
209a  880 Didi …ızım bu durur sözüm saña    
Alt[ı] ayda …avuşursun sen baña 
 
Ol dem anı avıdub gitdi hemîn    
Diñle imdi da«i †aşlarla dögün 
 
Bir gice girdi …ızınuñ düşine     




Şev… πâlib oldı çünkim yâ §afâ    
Arzu …ıldı …ızını bil Mu§†afâ 
 
‰aşa geld[i] yedigim yâ Fâ†ıma    
Gelmek ardınca uluñuz …atuma 
 
885 Göñlümüñ …almadı §abr u †â…ati    
Görecegüm geldi seni key …atı 
 
¡Ahd-ı efrâdı √adden aşdı inti@âr 
Fir…atüñ senüñ baña eyledi kâr 
 
Fâ†ıma çün uy«udan açdı gözin    
Allaha şükr eyledi dutdı yüzin 
 
Göñline te’&îr idüben bu «i†âb    
Düşdi …albine bu kerre ı≥†ırâb 
 
Başladı kendüzini …avşurmaπa    




890 Göreyim geliv didi bir da«i ben    
Yanına geldi ◊üseyin ile ◊asan 
 
Birin aldı bir dizine ol anam     
Birin aldı bir dizine ol anam  
 
Yüzlerine ba…ubeni aπladı     
Yüregiñ †aşdan degilse aπladı 
 
Fir…at odı anda te’&îr eyledi     
Aπlayura… işbu sözi söyledi 
 
Ey ¡aceb kim yuyısar başuñuzı     
Yâ siziñ kim siliser yaşuñuzı 
 
895 Yâ giyecegü[ñi]zi kim yuyısar     
Öñüñüze kim yiyecek …oyısar 
 
~açuñızı kim †arayısar sizüñ     




Pes †urı geldi yu…arı aπlayu     
Fir…at odıyla yüregin †aπlayu 
 
Etegin beline §o…dı ol zamân     
Yeñlerin §ıπadı §uvardı hemân 
 
Başların yudı †aradı §açların      
Derdi devşirdi hem ol ev içlerin 
 
209b  900 Bu aralı…da çı…a geldi ¡Ali     
Fâ†ımanıñ gördi bu işde eli 
 
Un eledi hem yoπurdı †ınmadı 
Hiç ¡Aliye bir işin pes †anmadı 
 
Hem bu kez etmegi çoπ eyledi    
Zîra gider ¡azm-i mu«târ eyledi 
 
Çün atasın[ı] arzuladı …ızı     




Çün ¡Ali gördi ki hiç †anmaz aña  
Didi ol dem kim i ¡aceb n’oldı saña 
 
905 Eyle §andı vardurur içinde kin    
Ne bilür kim ne dürür içindekin 
 
Fâ†ımaya uş ¡Ali eyler suâl     
Gözlerüñe sen da«i andan suâl 
 
Didi kim yâ Fâ†ıma n’oldı saña    
Kim ezelki gibi ba…mazsın baña 
 
Böyle gördügüm yoπudı ben seni    
Eydivirgil tâ bileyim √âlüñi 
 
~açların yuyub †aradun çünki sen    
Kim ◊asan ne oldı ◊üseyinle ya sen 
 
910 Etmegi hem gerekince eyledüñ    




Baña niçün söylemezsin ey √elâl    
Eydüvir baña da«i nedir bu √âl 
 
Diñle imdi yâ ¡Ali bir dem beni    
Ne sebebden eylerim böyle bunı 
 
Bir yere …ıπırdulı ben giderem    
Bunları evde …oyuben giderem 
 
Anuñ içün eyledim etmegi ço…    
Bunlar anuñla geçeler aç u †o… 
 
915 Anuñ içün söylemem ey yüz[i] a…    
Ayrılub ölsem gerek senden ıra… 
 
Didi ya …açan gelürsen eve sen   
Bu ◊asan birle ◊üseyine ivesen 
 
210a    Didi kim ya Fâ†ıma bunca sözü    




Kesilibdür va√y «ad andan eser219 
Yo…durur pes saña kim virdi «aber  
 
Bunı didi kim düşümde ey hoca    
Ol babamı görmüşem ben bu gice 
 
920 Çün babam gel didi uş oldum revân    
Allaha ı§marladım sizi hemân 
 
Fâ†ıma çünkim bu sözi söyledi    
Aπlayuben pes ¡Ali âh eyledi 
 
Didi bunı kim budur çar«ıñ işi    
Kim ayrur dir dimez iki kişi 
 
Ayırır oπlanlarıñı anadan     
Merdümi âvâre …ılur «âneden 
 
Kimisinüñ fa…r düter başına     
Kimisinüñ aπu …atar aşına 
                                                          




925 Ey diriπ etdi felek cevrin cevrin bedîd  
Kim düşürür uş sini benden ba¡îd 
 
El-firâ… eylese rûz el-firâ…     
Olmaya müşkil da«i bundan şedîd 
 
¢alısar öksüz ◊üseyinle ◊asan    
Olısar mi√netleri hergün mezîd 
 
Kerbelada §usayısarlar …atı     
Giriser …anına anlarıñ Yezîd 
 
Virmeyiser bir içim §u anlara    
İdiser ümmetine @ulmı cedîd 
 
930 Görmeyiser sen o …anlu gömlegi    
Anları …atl eyleyecek ol pelîd 
 
Birisin aπuyıla ider helâk     




¢an ile sur« olısar yaşıl çemen    
Zehr ile zerd olısar gögü sepîd 
 
Kime  kime girye vü zâr ile âh   
Kime dügün kime yas [u] kime ¡îd 
 
Anlarıñ ol √ayf gülbengi     
Tâ …ıyâmet olsa kâr gör medîd 
 
935 Didi â«ir derd ile eyleyüb âh     
Nidelüm çünkim budur el√ükmülillâh 
 
Başladı bu kez va§iyet eyledi     
Fâ†ımaya yalvaruben söyledi 
 
210b    Didi kim çün bulışasın ataña     
Sen benüm eksiklügüm …alma ta[ña]220 
 
Key fa…îr idüm bilürsen sen beni    
                                                          
220 M. : Sen benüm eksiklügüme …alma tâ 
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Eyleyümedüm ri¡âyet ben sini 
 
Birde bu kim rûz-ı ma√şer ger beni     
Göresin sürür zebânîler beni 
 
940 Anda sen baña şefâ¡at idesin     
Zevcüñüñ √a……ın ri¡âyet idesin 
 
Fâ†ıma da«i ¡Aliye söyledi     
Sözü bu bir…aç va§iyet eyledi 
 
Didi kim §a…ın ◊üseyin ile ◊asan    
Dögüben sögmeyesin anları sen 
 
Anlarıñ gözi yaşın a…dırmaπıl     
Boynın egüb yollara ba…dırmaπıl 
 
Didi bir da«i işitgil yâ ¡Ali    
Cânıma ¡Azrâil uruca… eli 
 
945 Rûhumı …abz eyleyüb gide …açan    
227 
 
Baña sen kendü elüñle §ar kefen 
 
Hem da«i kendü elüñle …o sîne    
Mu††ali¡ olmasun ayru… kimsene 
 
Didi bir kez ey ¡Aliyy-i mürte≥â    
İşde gördüm geldi atam Mu§†afâ 
 
Gök feriştehleri da«i hem bile 
İşde bunlar geldi ¡Azrâil ile 
 
Didi girü yâ ¡Alî getür …utum  
Bu uza… yola benim budur …ûtum 
 
950 ‰urdı …atına getürdi …utıyı     
Didi şimden girü var sen yat uyu 
 
Didi kim yâ ¡Alî …açan sen beni    
Defn …ılmak isteyesin sen beni 
 
Çı…ar içindeki mektub[ı] hemîn    
228 
 
¢o kefen içre açub ba…ma emîn 
 
¡Ali §ordı ne kâπıtdır anı di baña    
Bunda sırr vardır dimem didi saña   
 
211a   Yalvarub and virdi deyuvir deyu    
Ol da bir sözü dedi kim iñen eyü 
 
955 Didi …açan kim ol atam Mu§†afâ    
Diledi çiftlendüre beni saña 
 
Didi …ızım râ≥ı mısın buña sen    
Kim nikâ√ idem ¡Aliye seni ben 
 
Dört biñ a…çe mehriñ ola da«i hem    
Der misin …ızım bu sözüme ne¡am 
 
Dimedi kim ben ¡Aliden …açmazam    
Ben bu mehr ile bu evden çı…mazam 
 
Cebrâil geldi didi kim yâ Resûl    
229 
 
◊a…… te¡âla der kim ider mi …abûl 
 
960 Cenneti cennet içinde ne ki var    
Fâ†ımanıñ mehri ola hep bular 
 
Aña da«i ra≥ı olmazam didi     
Ol ≥a¡îf ümmetleriñ …aydın yidi  
 
Didi göñlüñ yâ nededür bilelim    
İşi bizde aña göre …ılalım 
 
Didim babama dilegüm budur uş    
Çü sensin ra√metenli’l-¡âlemîn «oş 
 
Cihânı ümmetiñ çün dutısardur  
Ki şar…a πarba şer¡iñ yitiserdür 
 
965 Çü saña ümmet ola cümle ¡âlem    
Dinüñe giriser cinn ü âdem  
230 
 
Bularuñ dişileri ço… olalar     
Günâhlar işleyüben §uç …ılalar 
 
¢ıyâmetde buları dileyeyin     
¢amusına şefâ¡at eyleyeyin 
 
Benim mehrüm diledüm ki bu ola    
Dilemezem ki altun gümüş ola 
 
Babam işitdi benden çünki bunı    
◊a…un ◊a≥retine döndürdi yöni 
 
970 İlâhî didi derdüme devâ …ıl     
¢ızumın √âcetini sen revâ …ıl 
 
Gelüben Cebrâil irdi ki ey şâh    
Selâm ider saña ol ¢âdir Allah 
 
Buyurdı kim idem saña işâret    




Buyurdı ◊a…… te¡âla didi saña    
¢amu diledügin hep virdim aña 
 
211b   Varuben Fâ†ımaya disün anı     
Sevinsün şâd olub sevgüli cânı 
 
975 Gelüb baña babam şöyle buyurdı    
◊a…ın in¡âmını şer√ eyle didi 
 
Didim babama baña kim bu fi¡le    
Baña hüccet gerekdür işbu …avle 
 
Cebrâil vardı ◊a…a geldi yine    
Bu kez iş âsân olub did[i] yine 
 
Anda bu beyti getürdi ol emîn     
Göñlüm ol va…tin emîn oldı emîn 
 
Beytinüñ içinde yazılmış bu kim    




980 Bilmiş olsun Fâ†ıma yâ Mu§†afâ    
Ümmetünüñ «âtûnlarını aña gördüm revâ 
 
İşde anı ben ri¡âyet eyledüm      
Mehrini anıñ şefâ¡at eyledüm 
 
¢opa …ıyâmet çün ölüler dirile  
Cem¡ olub cümle √esâba varıla 
 
Şöylekim ¡uryân ü biryân olalar    
Kimi mest ü kimi «ayrân olalar 
 
Birbirine hiç na@ar …ılmayalar    
Er midir ¡avrat mıdır bilmeyeler 
 
985 Kimseden kimseye olmaya meded    
¢ardaş oπul …aça …ılmaya meded 
 
Dutuben bunı elimde âşikar    




Başumı açuben diyem İlâhi     
Ki sensin cümle ma«lûkın şâhı 
 
¢abûl it √üccetim redd itme yâ Rabb   
Ki «âtûnları …ılma sen mu¡a≠≠eb 
 
Ol şefâ¡at kâπıdıdır bu ki sen    
Virdüñ idi baña √üccet deyüben 
 
990 İmdi gör işde elimde √ücceti     
Baña baπışla bugün ol ümmeti 
 
¢abûl ider ◊a…… anı şübhe yo…dur    
Ki eksilmez anıñ ra√meti ço…dur 
 
Dürüşüb …urtaram andan buları    
Alub cennete gidem oları 
 
Budur beytini… a§lını bilgil     




212a    İsterem mehrüm[i] kim atam da«i   
Ümmet içün dutmaya mâtem da«i 
 
995 Eyleye ol gün münâdî hem nidâ    
Mev…ıf ehline yetişe ol §adâ 
 
Diye kim ey ehl-i mev…ûf …amuñuz    
Fâ†ımadan gözüñüzi yumuñuz 
 
Tâ §ıra†a uπraya geçe gide     
Kimse görmeye anı hiç bundada 
 
Kendü oldı kendüye gassâle ol    
Çismini göstermeye gassâle ol 
 
Çün nebîden §oñra geçdi altı ay    
Ayını etdi tamam ol nûr-ı ay 
 
1000 Zîra demişdi bunı Resûl aña     




»i≠met ederdi aña bir …arucu…  
Didi aña gel berüye …arucu… 
 
Al oπlancu…ları git imdi sen     
Mescide varsun ◊üseyin ile ◊asan 
 
Da«i didi kim gelürse görmege    
Virmegil destûr içerü girmege 
 
Girdi içerü namâza başladı     
◊a…… te¡âlâya niyâza başladı 
 
1005 Çün namâzdan fâriπ oldı ol zamân    
Kendüyi yudı kefenledi hemân 
 
Bunı gördi ≥a¡îf oldı o cân     
Ki …almaz kimseye işbu devrân 
 
Hem yine tecdîd-i221 îmân eyledi    
Diline icrâ-yı ¢ur’ân eyledi 
                                                          




Ecel irüb çü geldi ¡Azrâîl «oş     
Didi câm-ı222 ecel eylegil nûş 
 
Didi Fâ†ıma kim ey ¡Azrâîl ki sen    
Hîç umma saña cânım virem ben 
 
1010 Baña virüldigi va…tin bu cânım    
Bile degüldüñ anda yo… gümânum 
 
Çü sen virmedüñidi baña cânı    
Saña yâ ¡Azrâîl virmezem anı 
 
Emânet virene virem ben ey cân    
Ki virmezem saña olma peşîman 
 
Giderim ben be…âya çünki yoldur    
Arada vâsı†a √âcet degildür  
                                                          
222 Terkip i si yazılmış 
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212b    Ki ¡Azrâîle böyle didi ol «ân     
Yüzin ◊a……a dönüb didi i Ra√mân 
 
1015 Şu va…tin kim beni sen yaratduñ    
Da«i cân virübeni «il…at etdüñ 
 
O va…tin ¡Azrâîl bile degildi     
Durub şimdi cânım almaπa geldi 
 
Egerçi râ≥ıyam varmaπa ey ◊a……    
Babamıñ …atına irmege mu†la… 
 
Dilerim ¡Azrâîl degirmeyesin   
Bu cânım almaπa buyurmayasın 
 
Çü Fâ†ıma ki bu sözleri didi     
Canını Allâha kendüsi virdi 
 
1020 Ba…a …aldı hemân ¡Azrâîl anda    




Geldiler eve ◊üseyin ile ◊asan    
~andılar yatur uyur §aπ ü esen 
 
Sözü bu oldı ◊üseyiniñ ey ana    
‰ur namâz va…ti ya…ındır uyana 
 
Açdılar yüzin güya kim o nûr    
Ber… urur yüzünde §ankim uyur 
 
Fiπân u zâr u giryân eylediler    
Dirilüb er ü ¡avrat aπladılar 
 
1025 ◊asan hem ◊üseyin dirlerdi ana    
Dedemüz …atına gitdün yâ ana 
 
Bizi bunda yetîm …odıñ vü gitdüñ    
Beπâyet cânumuza fir…at etdüñ 
 
Yetîm ü hem πarîb oldu… bu demde   




Çü yas idübeni …alduruca…     
Ol güzel cânı kefene …oyuca… 
 
Geldi hâtifden olara bir nidâ     
Meyyite niçe bir idersiz §adâ 
 
1030 ~oñra bir da«i ¡Alî yudı anı     
Bu işe ma«§û§ olubdur bil anı  
 
213a    Namâzın …ıluben getürdiler «oş    
Aluben rav≥aya getürdiler «oş 
 
¡Aliyy-i mürte≥a rav≥a öñünde    
Durub bu sözleri yâd etdi öñünde 
 
Çün selâm virdi dedi yâ Mu§†afâ    
İşde …ızıñ Fâ†ıma geldi saña 
 
fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
Ol yamalu eski geyen Fâ†ımañdır bu gelen   




1035 Boynını ege …oyuben kendüyi alça… dutan   
Ol yüce …adrüñi †uyan Fâ†ımañdır bu gelen  
 
Vu§latuñı cân u göñülden şev… eyleyen   
∏urbet eyyâmına döyen Fâ†ımañdır bu gelen 
 
◊asretüñ odı §arıdub beñzini taπyîr idüb    
Hicret odı cânına …oyan Fâ†ımañdır bu gelen 
 
Şol cemâlüñ şem¡ine pervâne olub bir zamân  
»i≠metiñde yüz sürüyen Fâ†ımañdır bu gelen 
 
Ümmetiñ içün şefâ¡at √üccetini §a…layan   
Anlarıñ …aydını yiyen Fâ†ımañdır bu gelen 
 
1040 Mevtini ¡ilme’l-ya…în bilüb yaraπın eyleyen  




Bunuñ ile da’da223 idüb gitmiş idiñ yâ Resûl  
~abr idüb ol güne göyen Fâ†ımañdır bu gelen 
 
Uşda ardımca gelürsen demişidin aπlama  
Uyanub ol söze uyan Fâ†ımañdır bu gelen 
 
İnti@ârlar çeküben arzu …ılardıñ buña sen   
Muştulu… imdi †ur uyan Fâ†ımañdır bu gelen 
 
fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
¢olların çı…ardı …abrinden hemân    
Aldı ¡Alinüñ elinden ol zamân 
 
1045 Yanına aldı nevâziş eyledi     
»oş mısın …ızım §afâ geldiñ didi 
 
Taπılub gitdiler a§√âb perîşân    
Didiler fânidürür işbu devrân 
 
Bu fâniniñ cefâsı cevri ço…dur    
                                                          
223 Foto koy dipnota 
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Bunuñ ¡â…il …atında …adri yo…dur 
 
Yüzüñe güldügine ba…maπıl hey 
Peşîmân olub â«ir dimegil vay 
 
Bunuñ gülmesi â«ir aπlama…dur 
Buña dürüşdüğün224 …urı emekdür 
 
1050 Arturur cân göñüllerden §afâ 
Hem yaraşur dilde ≠ikr-i225 Mu§†afâ 
 
‰urmañ imdi var iken sizde √ayât 
E§§alât çaπırıñ …able’l-memât 
 
 
213b  Fa§l-ı Fî Mi¡râcı’n-Nebî ¡Aleyhisselâm ve Ebyât-ı 
Yazıcıoπlı Ra√metullâh 
mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün mefâ¡îlün 
 
Elâ ey ¡âşı…-ı ◊a≥ret ne …ılur …ıl na@ar Allâh  
                                                          
224 Foto koy buraya 
225 Vav yazılmış 
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Ba§îret göz ile gözle çü virmişdir ba§ar Allâh 
 
Gözüñde var mı …an …anı niçün dökmeyesin …anı 
Niçün virmeyesin cânı niçün dimez ciger Allâh 
 
Büküldü beli eflâkıñ ¡aceb var mıdır idrâkiñ  
Yeriñ gözleri yaşından a…ıb derler §ular Allâh 
 
1055 N’edersin baπ [u] gülzârı çün ider baπ [u] gülzârı226  
Ya…alar da ya…alar çâk idübdür tâ se√er Allâh 227 
 
Çü yo…dur bu fenâ mülkiñ be…âsı pes be…â iste   
Fenâdan öñ fenâ olπıl …omasun hiç e&er Allah 
 
Unıtdıñ ¡âlem-i a§lı √icâb oldı saña fa§lı   
Dirîπâ …anı dost va§lı dimedi mi «aber Allâh 
 
Gel urma yârene yâre ◊abîbullah[ı] gör yâre 
Niçe müştâ… idi yâre niçe sever anı Allâh 
 
                                                          
226 gül zârı (muhammediye) 
227 edip de (muhammediye) 
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¢a§îde-i Merπûb-ı Yazıcıoπlı Ra√metullâhi ¡Aleyh 
 
¢al… †utariseñ «oca dökem lü’lü’ ile lâla   
Diyem bir cevher ferdi felek dâne melek lâla 
    
1060 Yüzi yirüñ gögüñ bedri özi ¡âlemleriñ §adrı 
Şu resme ¡âlîdir …adri ki §orsañ mi&lini lâla 
 
◊ikâyet-i Na§râni vü ¡Aş… [u] Mu√abbet Risâlet ~allalâhu 
Te¡âlâ ¡Aleyhi Vesellem 
fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
Diñle bir söz diyeyim saña ey yâr     
Sende πayret var ise eyle zâr 
 
Severin dirsen √abîbi dil ile     
Geçdi ¡ömrüñ añla …îl ü …âl ile 
 
¡Âşı…a gerek nişân ey mâh-rû   




Yolına anuñ …ıymazsan mâle sen    
¢ande …ıyasın ¡azîzim câne sen 
 
1065 Terk ile buldı bulanlar yârini    
Bulmayanlar vara anda yirini 
 
214a   ¡Âşı… olan va§fını diñle ey şâh    
Dertlüleriñ âhı olmaz tebâh 
 
İşüdüben âhı cândan bizesin     
Belki sen kevn ü mekândan bizesin 
 
Var idi ◊a≥ret zamânında işit    
Bir πulâm babası na§râni ol it 
 
Cümle §anduπı gösterdi oπlına    
İllâ bir §andu… var[a]maz yanına 
 
1070 Oπlı didi baba bunda di ne var    




Didi mâl yo…dur oπul itme gümân    
İllâ bir kimseniñ adı var hemân 
 
Didi baba aç ba…ayım ben aña    
~a…laduπuña ¡aceb …aldum †aña 
 
Didi √âşâ bir yalancı adıdır     
Yoluñ azgununa dâim nâdidir 
 
Aña ba…ma…dır oπul dâim «a†â    
Bilmedi câhil anıñ …adrin şehâ 
 
1075 Çün işitdi sözlerini ol πulâm     
¡Âşı… oldı anı görmege tamâm 
 
Babası gittükde açdı …apuyı     
Açdı §anduπı vü başlar o…uyı228 
 
Gördi Mu√ammed yazılmış kâπıda    
Yüzi şu¡le virir anıñ ey dede 
                                                          




Yüzini sürdi aña etdi fiπân     
Düşdi ¡a…lı gitdi anıñ bir zamân 
 
~oñra ¡a…lı geldi aπlar zâr u zâr    
¡Aş… odına düşdi …almadı karâr 
 
1080 ‰uydı babası vü geldi içerü     
Gördi elinde kâπıd vardu ¶ ilerü 
 
Didi oπul adıdır bir öksüzüñ    
Niye aπlarsın murâd ne di sözüñ 
 
Didi baba baña göster ol kişi     
Yüzini görmek bu cânım hevesi 
 
Didi görmek anı ziyândır oπul    
Böyle sözi baña hiç dimegil 
 
Didi yandı ¡aş…a cânım benüm    




214b  1085 Aldı kâπıdı elinden ol pelîd     
Sildi kâπıddan adını ol ¡anîd 
 
Bir yerinden yine yazıldı ol âd    
Yine sildi eyledi aña ¡inâd 
 
Bu kez üç yirde olub @â«ir hemân    
Düşdi kâfir göñline reyb ü gümân 
 
~aldı §andu… içine kâπıdı ol     
Aldı oπlanı evine †utdı yol 
 
Gün-be-gün artdı πulâmın ¡aş…ı hay   
‰uydı anı cümle yo«sul ile bay 
 
1090 Dirler idi n’oldı saña ey civân    
Dirdi ma¡şû…dur baña fa«r-i cihân 
 
Diñmez idi aπlar idi her zamân    




Yine bir gün evi tenhâ buldı ol    
Açduπı sanduπı aldı ele ol 
 
Yüzine †o…ındı çün nûrı anuñ    
Gördi artdı göñli sürûrı anuñ 
 
◊ay…ırub vâ şev…â deyu yırtdı ya…a    
Kime †o…unsa bu ¡ış… anı ya…a 
 
1095 Yine işitdi babası geldi pes     
Gördi oπlı göñline düşmüş heves 
 
Didi oπul küçücüksün da«i sen    
Doyamazsın ¡ış… odına ya¡ni sen 
 
Didi oπlan baba olsa bir fidan    
Tâze olsa †atlu ¶ olur yemiş inan 
 
Baña göster …andedür ol A√medi    




Babası gördi yigilmez ol πulâm    
Urdı ayaπına anıñ bendü tam 
 
1100 Öñüne †uzlu †a¡âm …odı i yâr    
Bir …aranlı… ev içinde dört dıvar 
 
Gördi oπlan babası …ıyar aña     
Zâr zâr aπlar gören …alur †aña 
 
215a    Didi oπlına ferâgat eylegil     
Hic seni esirgemen şek itmegil 
 
Vaz gelürsen saña cefâ etmeyem    
Gelmez isen hic terahhum etmeyem 
 
Didi oπlan bu degil aπladığım    
Derd ile ben cigerüm taπladuğum 
 
1105 Anun ¡ış…ında baña ölmek nedir    




Anun cemâline ben ¡âşı… oldum aπların   
İrmez elüm ol şâha anı bildim ünlerin  
 
Korkum odur ben anı görmedin ölem   
Zâri …ılduğum ol hâna √asret gidem 
 
Göñlümi alanı ben …andedür bilimedüm   
Sanma ki belâlara …atlanımadum  
 
Çünkü işiddi babası sözüni     
Vardı dostlarına söyler sözüni  
 
1110 Didiler gurbete göndergil anı     
Tâ ki gurbetde pişe anuñ cânı  
 
Var idi …oyunları vü çobanı     
Baπlayub ellerine virdi anı  
 
Didi saklan siz bunı eylen habs    




Tuzlu ta’âm tuzlu su virin ana    
Vaz gelürse getürün anı baña  
 
Aldılar sahrayâ gitdiler anı     
Gör ki neyler anlara Kâdir Ganî  
 
1115 Önine tuzlu ta’âmlar …odılar     
Susadıkça tuzlu sular virdiler  
 
Ol ta’âm aña şeker gibi idi     
Ol su aña hem asel gibi idi 
 
Gün be gün artdı anın ¡ış…ı i yâr    
¡Işk odına döyemez dâr u diyâr  
 
Yalvardı ◊a……a ol leyl ü nehâr    
Aπlaridi dâima ol zâr zâr  
 
Yatur iken bir gice ayâ ba…ar     




1120 Devlet senindir ey mâh ol şâhı görürsün sen 
Ayaπı tozına anuñ yüzüni urursun sen 
 
Ben derdmendi gör kim ayru yorurum andan 
Ten nice huzur ide ayrılırsa cândan 
 
215b    Yâ İlâhi √abîbüne göñlüm     
Düşdi irgür cemâline lu†f it 
 
Bildür aña bu derdmend √âlin    
İrgür aña menâlimi lu†f it 
 
Kalmadı hiç …arârum ve §abrum    
Görmedin alma cânımı lu†f it 
 
1125 Kimde kim olsa ¡aş…ın esiri    
¡Âkıbet ma’şûka irgürür anı 
 
Hak te¡âlâ du¡âsın itdi …abûl     




Bekcinin girdi düşine bir gice    
◊a≥ret-i A√med görinür ey hoca 
 
Didi benim ¡âşı…ımdır bu gulâm    
Niçe virirsen buña renc ü elem 
 
Ger şefâ’at isterisen sen baña    
Elini şeş ü destin vir ana 
 
1130 Uyhudan uyandı bekci ey emîn    
Aldı bendini salı virdi hemîn 
 
Aπlayurak girdi oπlan çün yola   
¡Âşı…ın derdü niçe gelür dile 
 
Bir karanu gice idi ol gice     
Yir dürildi ayaπı altında ey hoca 
 
Sabah oldı vardı şehrin kurbına    




Meger ¡Ammar namâza gideridi    
Dört yanına turmayub ba…aridi 
 
1135 Gördi bir oπlancuk aπlar zâr zâr    
İşidüb ¡Ammarda …almadı …arâr 
 
Didi oπlum niye aπlarsun digil    
Öksüz ü πarîb misin baña digil 
 
Didi πarîbim sözüm vardır saña    
A√medi göster kerem …ılgil baña 
 
Göreyim cemâlini bir ölmedin    
İşbu gözlerime †opra… tolmadın 
 
Aldı ¡Ammar ◊a≥rete iltdi ¶ anı  
Derdile gördi anın cemâlini 
 
216a  1140 Tâ ki olmayâ bu dile şikest     




Elüni229 başına …odı pür usûl     
Da«i didi aña pes sen yâ resûl 
 
Cibrül indi didi yâ A√medî      
Yeni mürîd saña olsun sermedî 
 
Yâ ilâhi ol √abîbin √ürmeti     
Derde derman ol †abîbin ¡izzeti 
 
Ol civânın ¡aş…ı şev…ı ◊a…… içün    
Saña itdügi niyâzı ◊a…… içün 
    
1145 Cümlemüze ¡aş…unı vir yâ Kerîm 
Bizi rüsvây eyleme sen yâ Ra√îm  
                                                          
229 Nazal olmaz 
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Der Vasf-ı Yazıcıoπlı Mu√ammed Efendi Ra√metullâhi 
¡Aleyh 
fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
Gördiler kim çı…mış ol §â√ib kemâl   
Eylemiş ¡âlemlere arz-ı cemâl 
 
Gördi sarrâf bildi gevher kıymetin    
O bilür ancak girü er kıymetin 
 
Kimse bilmezdi kim ol ne şâh idi    
Bu sözün ¢ur’ân hadisdir şâhidi 
 
Bulmadılar bilmesine kimse yol    
Ancak anı ◊a…… bilürkim kimdir ol 
 
1150 Gel bu sözden imdi istikmâl …ıl    
Sâni’a sun’ından istidlâl …ıl 
 
◊a…… te¡âlâ kim aña yo…dur mi&âl    




Bu kemâl-i ¡izet ile ol ganî     
Gör niçe ma√bûb idinmişdir anı 
 
Şöylekim demişdirür levlâk ana    
Anun çün hâk-pây eflâk ana 
 
Çün anı ta’zîm eden Allâh ola    
Var ta’ak…ul …ıl kim ol ne şâh ola 
 
1155 Pes …anı dillerkim anı vasf ide    
Bu kemâl ile kim anı vasf ide 
 
Diñle amma ba’z-ı evsâfın anuñ     
Tâ ki takrîr idem eltâfın anuñ 
 
Orta boylu idi ahsen kameti     
Ne …atı ebyaz ne esmerdi …atı 
 
Ne kıvırcık ne §açı uzun idi   




216b    Hiç sinek …onmazdı derler yüzine    
Gölgesi düşmezdi yerler yüzine 
 
1160 Zîra nûrun yo…dur a§la sâyesi     
Kim ola evsâfın ânın sayası 
 
Kim ki baksa yüzine hayrân idi     
Sanki yüzünde güneş seyrân idi 
 
Niçe karşudan göre durur idi     
Eyle ardından da«i görür idi 
 
Zira nûrun öni ardı bir olur    
İçi taşı §â√ibü't-tedbîr olur 
 
Anun içün uyusa gözi anuñ     
Uyumazdı gönli dir[i] özi anuñ 
 
1165 Anun içün arşa ferşe zeyn eyler idi     
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Anun içün seyyidü'l-kevneyn230idi 
 
Evsâf-ı ◊a≥ret-i Risâlet ~allalâhu Te¡âlâ ¡Aleyhi Vesellem 
fâ¡ilatün fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
~â√ibü’l-âyât Mu√ammed mu’cizât-ı sâtı’ât  
Nâsibü’r-râyât Mu√ammed beyyinât-ı kâtı’ât 
 
fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
Hem mübârek başı idi müstedîr   
Cebhesinin sathı idi müstenîr 
 
Gözleri de’câ idi a¡lâ na@ar     
Sürmeliydi ince “mâ-zâga’l-basar”231 
 
Her gice sürme çekerdi gözine   
Yatduğı va…t resm idi kendüzine 
 
                                                          
230iki cihanın efendisi 
231En-Necm süresinin 17. âyetinden alınmıştır. Mânâsı "gözü kaymadı"dır. 
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1170 Kirpiği uzun …aşı esnâ idi     
“Kâbe kavseyn”232idi “ev-ednâ”233idi  
  
Kara idi hem sa…alı sık idi     
~anasın boynı gümüş ibrik idi 
 
Barmaπı uzun idi hemçün …alem    
Ne …adar vasf eylesem ¡âciz …alam 
 
Ayası yassı idi yumşak harîr234   
Allı235 236yapışmazdı dibâc-ı serîr 
 
Sadrı vâsi’di beraber batnına237   
Kim ne bilür zâ«iri ne batnı ne  
 
217a  1175 Var idi göğsünde biraz ince …ıl    
Bir …ılı kırk yar kâli ince …ıl  
 
                                                          
232En-Necm suresinin 9. âyetinde geçer: "İki yay aralığı kadar" demektir. 
233Yine aynı yerde geçer. "Belki daha da yakın" mânâsına gelmektedir. 
234ipek 





İki çigninde238biraz …ıl var idi    
İçi taşı dobdolu envâr idi 
 
Hem yaπrnında celâlet239 hâtemi    
Var idi derler risâlet hâtemi 
 
Var idi240 keklik yumurtasınca ol    
Günden ezhârdı risâletde Resûl 
 
Derlese dürler dökerdi dâneler    
Müşgden eltâf idi ol dürdâneler 
 
1180 Ökçesinde az idi lahmı anuñ   
Mu’tedildi lahmına şahmı anuñ 
 
Yürüse kuvvetle yürürdü …ati    
Ansızın gören iderdi heybeti 
 
                                                          
238omuzunda 
239 Celâdet (Muhammediye) 
240 İki (Muhammediye) 
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Kim otursa meclisinde bir nefes    
Gitmeğe itmezdi ¡ömrince heves 
 
Söylese gâyet belîğ idi fasîh    
Sözine susuz idi Hızr u Mesîh 
 
Hulle-i hamrâ giyerdi gâh gâh  
Cübbe-i hadrâ giyerdi gâh gâh 
 
1185 Gâh izâr ile ridâ gâh241 kabâ    
Gâh giyer idi kara …ıldan ¡abâ 
 
Gâh giyerdi hâtem-i huff na’l ol 
Gâh kara dülbend sarınurdı Resûl  
                                                          
241 Gâhî (Muhammediye) 
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Fî-A«lâ…ı’n Nebî ¡Aleyhisselâm 
fâ¡ilatün fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
~â√ibü’l-âyât Mu√ammed mu’cizât-ı sâtı’ât  
Nâsibü’r-râyât Mu√ammed beyyinât-ı kâtı’ât 
 
Çünki bildün ba’zı evsâfın Resûlüñ ey ulu 
Diñlegil a«lâ…ını gör nicedür gökçek hûlu 
 
Virmiş idi ◊a…… kemâl-i √üsn ile hul…-ı ¡azîm242  
Hal…dan a¡lâ idi amma itmez idi ol gulû 
 
1190 Dirdi Yûsuf ag idi benden velî ben şîrinem 
Bir kez anı gören olmaz idi a§la kaygulu 
 
İki gözi arasında var idi bir nûr anuñ 
Gözleri kara idi bâdâmi sürme243 sürmelü 
 
Niçe yüzi gökçek ise gökçek idi hul…[ı] da 
                                                          
242 Azîz (Muhammediye) 
243 Süzme (Muhammediye) 
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Yüzlerini cümle ¡âlem ayaπına sürmelü 
 
Hul…ı ¢ur’ân idi zîrâ heb tutardı √ükmüni 
Hem kemâlat ile zâtı olmuş idi dobdolu  
 
217b    Menba’-ı a«lâ… idi hul… iderdi ¡âlemi   
Ma’den-i eltâf idi hâşâ kim iderdi gulû 
 
1195 Hal…a iderdi tevâzu’ ger şerîf ger vazî’   
Nefsi †opra… gibi alça… gönli su gibi turu 
 
Cümleden Allah yigrek bilüben …orkar idi   
Kendü nefsiyçün kakıyub olmaz idi hiç ¡adû 
 
Ger gazab …ılsa …ılurdı ◊a…… rızasıyçün anı   
Kibr [ü] kin bugz [u] ¡adâvetden idi gönli aru  
 
Gülmedi hem kahkaha eylemedi hiç nesneye  
Lütfla bessâm idi yüzi gülünçdi mâh-rû  
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Birdi …atunda anuñ ◊a…… işinde cümle hal…   
Kimseye yüz görmez idi ger olular ar…alu244 
 
1200 ¢ızdan artu…du hayâda hilmle mevsûf idi   
Kimseye lâ dimedi her kim ki gelse yalvaru 
 
Kendü ehli hâcetini bitürirdi kendü hem   
Meskenetten ider idi iftihar ol bahtlu245 
 
Dirdi “el-fa…ru fahri ve bihi eftâ«iru”246 
Daima miskinler ile otururdı ol ulu 
 
Hiç ta’âmı yirmez idi diler ise yer idi     
Söykinüb yemez idi ¡ucb ile tutmaz idi hû 
 
Tutmadı peşgîr önünde hiç mübâhı yirmedi   
Balı helvayı severdi anlamışlardı …amu 
 
1205 Hem buyurmuşdur didiler sirkeye ni’me’l-itâm   
                                                          
244 Kimseye yüzgürmez  idi ger elü ger ar…alu (M) 
245 Bahtulu (M) 
246 Fakr, fahrimdir, onunla övünürüm.  
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Hem serîdi «oş görürdi hem kabak severdi o 
 
Hem severdi …oyunun yaπrın etiyle …olını   
Arpa etmegin toyunca yememişdir ey ¡amû 
 
Gâh olurdı ol mübârek karnına baπlardı taşı   
Tâ yürek salınmayub olmayâ açlıkdan elû 
 
Bir iki ay evlerinde yanmaz idi od anuñ   
Niçe günler aç geçerlerdi meger olaydı su 
 
Na’linin kendü yamardı hem libâsın va§la ol 
Sayrular sora varurdı ta’ziye iderdi ölü 
 
1210 Varmasın mı ra√metelli’l- ¡âlemîn idi o şeh  
Lâlezâr olur a…arsa kurumuş yerlerde su 
 
218a   ~â√ibü’l-âyât Mu√ammed mu’cizât-ı sâtı’ât  
Nâsibü’r-râyât Mu√ammed beyyinât-ı kâtı’ât 
 
Sadaka almaz idi hiç ger gelürse armaπan   
268 
 
Alur idi ider idi yirine i√sân girü 
 
Yirdi üç barmaπ ile anı yalardı lütufla   
Suyı üçkez besmeleyle hamdeleyle diklenür247 
 
Hem severdi dâima saπ yanını işlerde ol   
Siyyemâ na’l ü libâs giymege yâ alsa vuzû 
 
1215 Saπ yanınun üstine yaturdı istikbâl idüb   
Her nefesde açılırdı aña bin gaybî …apu 
 
Döşegi vü yastığı bir sahtiyân idi içi lîf    
Yatsa gice az uyurdu ◊a……a iderdi tapu 
 
Vitr ile on üç …ılurdı rek’âtı dünle namâz   
Hiç se√erlerde uyumazdı alurıdı reng [ü] bû  
 
Gâh murabba’ otururdı gâh çökerdi dizini    
Mecmaü’l-âdâb idi mahfî ¡ayân yüzi sulu 
 
                                                          
247 Dinlenü (M) 
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Tayyibi248 severdi …o…usı kendünün etyâb idi  
Ger mizâh eylerse hak söylerdi eltâf bahtlu 
 
1220 ¡Özr iderlerse …abûl iderdi ¡özrü lu†f ile   
Yoğdu a§la …atında hiç keremden sevgülü 
 
İtmedi hergiz itâb illâ meger ta’rîz ile  
Hiç ehad incitmedi tasrih249 ile yâ örtülü 
 
Rıfka emr eylerdi ¡afve sulha “al…ı kındırub   
  
Kazmayâ tâ kimsenün ardınca kimseye hic kuyu 
 
Terk idüb dünyâyı ¡ukbâ ihtiyar itmiş idi   
¡Ar≥ olurdı her mahalde250 aña uçmaπ [u] tamu 
 
Hem binerdi nâkayâ at …atır vü hem merkebe 
Ardına kimse alurdı olur ise almalu 
 
1225 Arpa bulamacına yahud paça sünügüne 
                                                          
248 Tıybi (M) 
249 Tasvîr (M) 
250 Mahalle (M) 
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Da¡vet itseler varırdı tiz turur idi uru 
 
Gel bu a«lâ…ı işit gör sen de var mı birisi 
Pes niçe ümmet olursun varsa göster gel berü 
 
Ne …adar varsa hazâyin ◊a…… mefâtihin ana 
Virmiş idi almaz idi eylemezdi πam kayu 
 
Söylese cümle cevâmi’ söyler idi sözüni 
Her sözü üç kez dir idi tâ ki fehm ola eyü 
 
Tursa zikrullâh idi otursa zikrullâh idi 
Kimseye virmezdi göñlün cânını illâ ki Hû 
 
1230 ¡Ömrini sarf iderdi fikre zikre tâ’ate 
Kimsene bilmezdi anuñ şânunı illâ ki Hû 
 
218b    Var mıdı bir la√@a kim anmayadı sul†ânını 
Ancılayın kim sever sul†ânını illâ ki Hû 
 
~â√ibü’l-âyât Mu√ammed mu’cizât-ı sâtı’ât  
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Nâsibü’r-râyât Mu√ammed beyyinât-ı kâtı’ât 
 
fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
◊a≥retinde ¡ilm idi hilm ü hayâ 
Sabr u savm251 emn ü emânet bî-riyâ 
 
Hürmet [ü] ta’zîm sekîne i’tibâr 
Şevket ¡izzet ü vakâr u ıstıbâr 
 
1235 Meclisinde ref’-i savt olmaz idi 
Mahzarında nesne fevt olmaz idi 
 
¡İlm ile fetvâ idi onda kelâm 
Hilm ile takvâ idi onda nizâm 
 
Çünki kendü kâmil [ü] akvâ idi 
İşleri a§√âbınun takvâ idi 
 
                                                          
251 Savn (M) 
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Biri birine tevâzu’ mekrümet 
Uluyâ ta’zîm kiçiye merhamet 
 
Gelse mu√tâc işleri îsâr idi 
Hul… [u] lu†f i√sân ile âsâr idi 
 
1240 Niçe olmasun bular §â√ib-kemâl 
Çün na@ar …ıldı keremden zü’l-cemâl 
 
Kendünün mahûbını irsâl idüb 
Cebrâil ile kitâb inzâl idüb 
 
Bunlara ta’lîm-i ¢ur’ân eyledi 
Bunlara tefhîm-i Furkân eyledi 
 
Pes severdi bunları gâyet Resûl 
Öğredirdi ¡ilm ile âyet Resûl 
 
Yo…lar idi dâima a§√âbını  




1245 Ululara ¡izz ile ikrâm idi 
Kiçilere fa≥l ile in’âm idi 
 
Pes ederlerdi ona da bu kirâm 
Gâyetince ¡izzet ile ihtirâm 
 
Şöylekim toymazlar idi yüzüne 
Hiç usanmazlardı a§lâ sözüne 
 
219a   Şöyle kim abdesti suyun saklayub 
Bevl ile …anın teberrük eyleyüb 
 
¢an…ısı kim bulur idi i¡tibar  
Mâlini suyâ salardı oda kâr 
 
1250 ¢an…ısı kim ider idi iktidâ 
Başını cânını …ılurdı fedâ 
 
İtmiş idi bunları ol agâh Hak 




Gönderübdür anı Rabbü’l-’âlemin 
Ol mu’azzez cânı Rabbü’l-’âlemin 
 
Der Medh-i ◊a≥reti Risâlet ~allalâhu Te¡âlâ ¡Aleyhi 
Vesellem 
fâ¡ilatün fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
~â√ibü’l-âyât Mu√ammed mu’cizât-ı sâtı’ât  
Nâsibü’r-râyât Mu√ammed beyyinât-ı kâtı’ât 
fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
Niçe olmasun mu’azzez ol Resûl  
Eyledi çünkim anı a§lü’l-usûl 
 
1255 Hem kemâlince mehâsin virdi ol  
Hüsnüne şems-i duhâsın virdi ol 
 
Zîra kim a§lü’l-hakâyık idi ol  




Pes √abîb olmaπa lâyık ol ola  
Mazhar-ı Rabbü’l-halâyık ol ola 
 
Evvel etdi kendüzine anı yâr  
~oñra …ıldı …amulardan ihtiyâr 
 
Evvelinün â«irinün ¡ilmini  
Batınınun zâ«irinün ¡ilmini 
 
1260 Bildürüb anı mu’allâ eyledi 
Çünkim a’lem …ıldı a¡lâ eyledi 
 
Çünki kendü efdâl-i eşyâ durur  
Ümmeti hem cümleden ¡ulyâ durur 
 
Zîra …ul Mevlâsına göre olur  
Alçaπı a¡lâsına göre olur 
 
Nite bile akl anuñ mâhiyyetin 




Nesneler virdi kim idrâk eylemez  
Bilmez anı her kim idrâk eylemez 
 
219b  Meb’as-i ◊a≥reti Mu√ammed Mu§†afâ Salavâtüllâhi Aleyhi 
Vesellem  
fâ¡ilatün fâ¡ilatün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
 
1265 Gel beru ey can ilinde seyr ktlan kasr [u] tak  
Niçe kurdum gör hümâyûn kubbe-i cevher-nitâk 
 
Bir makâma kurmuşam kim sahn-ı252 firdevs bâğıdır 
Bir merâma kurmuşam kim ¡adn-i ¡inde’llâhi bak 
 
Bir mücellâ dür bu arsa kim Süleyman perdedâr 
Bir muallâ dür bu dergâh tutar İskender Burâk 
 
Seyr ider Dâvud makâmât bu √ayât-bahş rav≥ada  
Devr ider Hızr anda sâkî bâde-i Kevser mezâk  
                                                          
252 Terkip i si yazılmış 
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Zîra ol sul†ân-ı kevneyn yer yüzine iniser 
Şark u πarb anuñ olısar Mekke ne  Şâm u ¡Irâk 
 
1270 Zîra İbrâhîm u Mûsâ aña ümmet oldılar  
Yolına Dâvûd u ¡Îsâ …odılar baş u ayak 
 
Ne …adar kim enbiyâ ve mürselîn kim geldiler  
Cümle ikrâr eyleyüb fa≥lına  itdi ittifâk 
 
Gökden indi yüz mükerrem suhf anı etdi beyân 
Etdi Tevrât [ü] Zebûr İncîl ü Furkân ittifâk 
 
◊a…… te¡âlâ fa≥lın anuñ etd[i] bunlarda ¡ayan 
Külli ¡âlem ümmet olub etdi aña iltihâk 
 
Bildi çün anın kemâlin yazd[ı] a§√âb-ı kibâr 
Sîre ehli vasfını ketb eyledi bî-ihtilâk 
 
1275 Cümle ¡âlem kâtib olsa yazsalar evsâfını 




Hikâyet-i Şeyh Abdullah  
 
İşit imdi söyleyem bir «oş kelam     
Tâ buluna ol kelâm içre merâm  
 
Vardı bir şey« Abdullah adı     
Yolına olsun anuñ canlar fîdi 
 
Hacca niyet eyledi bir yıl o şah    
Vardı haremde uyudı ol nigâh 
 
Gördi düşünde Habibullah gelür    
Ana izzet eyleyüb selâm virür 
 
220a  1280 Dedi ◊a≥ret aña yâ şey« böyle bil 
Saña bir söz diyeyim eyle kabul 
 
Varduğunda …ıl selâm Baπdadda    
Behrâm adlu bir mecûsiye ayân  
279 
 
Selamumı sen aña degüresin    
Selâm idüb anı varub göresin 
 
Dehşetile uyanub …alkdı ¡aziz   
◊a≥ret emrin yerine …omaπa tiz 
 
İllâ derdi ne ¡aceb şâh-ı cihân    
Göndere bir kâfire böyle ¶ armaπân 
 
1285 Hele emrin yerine …omak gerek    
Ne ¡ameli var anuñ sormak gerek 
 
Haccı idüp vardı Baπdada hemân    
Buldı Behrâm-ı mecûsi-yi ¡ayân 
 
Dedi ◊a……a lâyık itdün mi ¡amel    
Dedi itdim ¡an πarîb ulu ¡amel 
 
Bir …ızım vardı gayetle güzel     




Gayra virmege kıyamadım anı     
Kendim aldım gelin etdim ben anı 
 
1290 Didi hay hay bu ¡amel eyü değil    
Da«i var mı ¡amelin anı digil 
 
Didi ol gice ziyâfet itmişim     
Biñ mecûsiye ta’am yidirmişim 
 
Didi ol da«i yaramaz bir eme    
Eyüsün di bunuñ emsâlin dime 
 
Didi gerdek olduğum gice ahi    
Eylemişim bir çirkin ¡amel da«i 
 
Vardı …omşuda bir dulca …arı     
Birkaç öküz …omışdı aña eri 
 
1295 Gayet ile ef…arıdı ol kişi     




Geldi ol “âtûn çerâğım uyaru     
Yine o yana dönüb gitdi girü 
 
Vardım ardınca o “âtûnun hemân    
Evi içre girdügi gibi ey cân 
 
Karşu geldiler aña yetimleri     
Aπlaşub a…ar gözünden nemleri 
 
Didiler aña …anı bize ta’am     
Açlığıla işümüz oldı tamam 
 
220b  1300 Ağlayuben hatun didi ey kuzularım 
Hakkı bir ........... murâd Hakkdan diler 
 
Hakdan utandım .......... ayru kâfire 
Râzum açam ol bana nesne vire 
 
Bu gice sabr eylenüz açlığa siz 




Hakka şükr eyleyevüz hamd idevüz 
Hem zâhidler yolına biz gidevüz 
 
Ol mecûsi dedi işitdim bunı 
Ağlayurak tutdum evin yöni 
 
1305 Geldim evden dürlü nimetler alub 
Kapusına vardım anun yalvarub 
 
Didim ey konşu gel al bu nimeti 
Bu .................. gelüb kılma minneti 
 
Şeyh eydür ben itdim ey kişi 
Kabede gördüm idi ben bir düşi 
 
Hakk Resûlü didi var Behrâma sen 
Çok selâm ilet şefüm ana ben 
 
Çünki işitdi sözin Behrâm anun 




1310 Bana telkin eyle müslim olayın 
Varub ol dost likâsın bulâyın 
 
Ağlayuben Lâilâheillallâh didi 
Hem Muhammeddir Resûlüllâh didi 
 
Ey karındaş sen ki iyilik idesin 
Eyüler yoluna çünkim gidesin 
 
Seni eyülere kata ol İlâh 
Dostlarıyla kopara ol pâdişâh 
 
Yâ İlâhî bize vir tevfîkunı 
Ola kim kalmaya bize hiç günâh 
 
1315 Dostlarun yollarına gönder bizi 
Tâ ki habîbibin ola bize penâh 
 
Lutfun olsun aşkını vir bize sen 




Ebyât-ı Yazıcıoğlı  
 
221a    Muhammeddir Hakın sırrı mâarif şehrinin hânı 
Şerâyi bahrine bahî hakâyık dürrünün kânı 
 
Haberde vârid oldu bir acebsöz  
Kim ol sözden cigerlerde yanar sûz 
 
Çü çıktı Âdem ü Havvâ ve şeytân  
Gelip yer yüzüne tuttular evtân 
 
1320 Göricek onu Mikâîl  ü Cibrîl 
Şu denli agladılar k’aydımaz dil 
 
Hitâb erdi ki niçin aglaşırsız 
Bu âh u derd ile mahzûn olursuz 
 
Dediler korkarız mekrinden ey Hakk  





Cevabmda buyurdu  Hak Taala 
Emin olman  benim  mekrimden  asla 
 
Niçin korkmaya  Hak'tan  ehl-i  iman 
Ki  Hak'tan  korkmayan  olmaz müsülman 
 
1325 Bize yetmez mi bu ibret  kim Adem  
Hak onu etmiş iken  bunca  ekrem 
 
Ki ta hadda  ana erişdi ikram  
Melekler  secde  ktld1 etti  i'zam 
 
Ana bir has kulu tapmad1g1yçün  
Ki bir kez sozünü tutmad1g1yçün 
 
Pes ol has kulunu merdud kıldı  
Onun çün ta ebed matrud kıldı 
 
Şu denli eylemişken ona i'zaz 




1330 Maahaza  saglre işlemişti 
Ki zira  nehyi tenzlh eylemişti 
 
Pes ey akl ıssı kâmil ma 'rifette  
Nedir dersin bu işde bu sıfatta 
 
Aceb  bildin  mi ahir  mertebet  ne 
 Ne  mülkedir  sefer ne menzilet  ne 
 
İşittin mi dedi sahib-kemali  
Kimesne bilmedi ahir meali 
 
Çü bilinmez niyin dehşet gerekmez 
Çü haşyet yok niyin haşyet gerekmez 
 
1335 İlahi bizde yoktur bize derman 
Sen ihsan et ki sensin geri mihsan 
 
Esirge sen bagışla bize tevfik  




Zikru’l- Mîsak Hz. Âdem Aleyhisselâm 
 
221b    Hudavenda  ne  naks  ola  kemal-i  mahz-ı hikmetten  
Eger  düpdüz  cihan  i¥e  zülal-i  feyz-i  rahmette 
 
Ela  ey  arif-i  sur-i hakaayık  
İşittin nice enva-ı dakaayık 
 
1340 İşit varsa  bu  kez carunda eşvak  
Kim  Adem'den  nice  ahnd1 misak 
 
Geliptir  ibni  Abbas'tan  rivayet  
Müfessirler  onu  kıldı riayet 
 
Serendib 'de almdı dedi misak 
Dedi hem Batn-ı Nu'man'd'oldu misak 
 
Dedi  Esbat  ki  Süddi eyle dedi  
Ki  goklerden  dahi  inmeden  idi 
 
Kısasta  boyle  denmiştir muhakkak 
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Ki zahrmdan  alam ahd  ü emanet 
1345 Buyurdu kapladı onu melaik  
Taaccüb kıldı bu şaru melaik 
 
Geri  korkuya  düştü Adem ondan  
Sanasm  caru  aynld1 bedenden 
 
 Erişti  Cebrayil  sadrma  bastı  
Yuzün  optü ona bildirdi  kasdı 
 
Pes Allahü'l-aziz kudret eliyle  
Sıgadı arkasın nusret eliyle 
 
Dedi  ya  Adem  imdi  pes nazar  kıl  
Kim arkandan kim evvel s:1ka gorgil 
 
1350 Mukaddem  kim  hurilc  etti cihana  
Nüzul  etti  urilc  etti cihana 
 
Muhammed  Mustafa 'run ri'ihu  idi  




 Çıkıcak Mustafa  dedi ki lebbeyk  
Ytlrüdü  sag yana  etti  ki  lebbeyk 
 
Dedi hen ol kulam kim ettim isar  
Ki vahdaniyyetine evvel ikrar 
 
Şehadet  ederem kim sensin Allah 
Ki senden gayri yoktur halka mevlah 
 
222a  1355 Dahi verdim  şehâdet kim muhakkak  
Benim abdin resûlün sen hüve'l-Hak 
 
Çiln  evvel  alemin  misbüht  ç1kt1  
Pes  andan  milrselin  ervaht  ç1kt1 
 
Bu kez kim ç1kt1 rUlm enbiyanm  
Katma  geldiler  hep  Mustafü'mn 
 
İmamü'l-müttekin oldur hitamü'l-mürselin ol ah  




Bulardan sonra ç1kt1 yüzleri ak  
Kamu mü'minlerin ervaht berrak 
 
1360 Cemü dillerinde edip i'lan  
Getirirler idi tevhld ü iman 
 
Çü  çıktı cümle  rUhu  asfiyanm  
Gelip   katmda   durdu   enbiyanm 
 
Pes andan  bir dahl sıgadı Fettah  
Ki  çıka  arkasından  geri ervah 
 
Onilrdü ç1kt1 Kaabil übnü Adem  
Ona tabi' olup ehl-i cehennem 
 
Kamusu yüzü kara geldi onlar  
Şemaline  gelilben doldu onlar 
 
1365 Hitab  erişti  ya  Adem  nazar  kıl  




Ki ta  kim  bunları ad  ad bilesin  
Dahl  elkaabm  edyamn  bulasm 
 
Nazar kıldı sagma güldü Adem  
Soluna baktcak agladt an dem 
 
Rivayet etti raviler Ömer'den  
Ömer ravi Resul-i mu'teberden 
 
Ki  Adem  zahnm  mesh  etti Allah  
Pes ihrac etti ztirriyyet  o Mevlah 
 
1370 "Halaktü  haülai"   dedi  Cebbar*  
Bulan  cennet  ic;:in  ettim  isar 
 
Amel  klla  bular  a'mal-i  cennet  
Bulup rahmet  olalar  ehl-i  cennet 
 
Geri mesh eyledi  ihrac ktld1  




Yarattim  bunlan  ehl-i cehennem  
Bular  işleye  a 'mal-i  cehennem 
 
222b    Didiler pes niçün buyruldı a’mâl    
Kılındı çün ezelde işbu a√vâl 
 
1375 Didi bir …ul yaratsa ra√met içün    
¡Amel …ılur ölünce cennet içün 
 
Da«i bir …ul yaratsa nâr içün ol    
Olur nâr ehlinün işine meşgûl 
 
İlâhî böyle der çün ne …ılalum    
Ölünce aπlayalım ya…ılalum 
   
İşümüz √ükmüne teslîm …ılduk 
Saña vü dostuna ta’zîm …ılduk  
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Hikâyet-i İmâm-ı A’zam Rahimeh 
 
Diñle İmâm-ı A’zam din ulusı    
Vardı sâzende anuñ bir …onşusı 
 
1380 Her sa’at âvâz-ı çengi gûiına     
İrer idi ol mübârek sem’ine 
 
Konşu hakkın sanuben tınmazdı    
Niçün ırar deyüb incinmez idi 
 
Bir gün ol imâm didi a§√âbına    
Da«i etbâ’ına hem a√bâbına 
 
N’oldı …onşumuzı niye hiç görmezüz   
Üç gün oldı çengini işitmezüz 
 
Didiler hasta yatur ol yâ imâm    
Ölmeye yakın durur ey nîk ü nâm  
294 
 
1385 Dedi …alkın hâtırını soralum     
Niçedir √âli anuñ bir görelüm 
 
Vardılar a§√âbla …apusına     
Anası geldi imâm tapusına 
 
Sandı ol pîr …arıcı… kim geldiler    
Oğlını …ovmaπa mı birikdiler 
 
Didi lu†f it bize mühlet yâ imâm    
Bir iki gün eyü olınca tamam 
 
Ger ölürse kurtılursen sen şehâ 
Kurtılursa göçerüz eyle rehâ 
 
223a 
Dedi yâ pir görmeğe geldik anı 
...... sanma sakın hiç sen beni 
 
Ol yiğit dedi dua et yâ imam 




Korkarım kalkdıkda tövbe mi sayam 
Zîra ben bir hadden aşmışım âsiyim 
 
Çün imam etdi teveccüh Allaha 
Yigidin fi’l-hal canını aldı Hüda 
 
Yudılar kefenlediler yiğidi 
Nöyle ölmek kişiye çok yeg idi 
 
Kıldılar gazi defn itdiler 
Çok dualar eyleyüben gitdiler  
 
223b   ¡İnâyet Celle ve ¡Ulüv 
1415 Rivâyet iderler kim ol seyyidü’l-enbiyâ 
Görür ¡arşda bir kubbe ol es’adü’l-enbiyâ 
 
Mu’azzam kilitlü anı görücek didi ol 
Ne ola bu kubbe içinde ¡aceb ahfiyâ 
 
Buña …anı miftâh ki253 idem anı görem 
Hitâb irdi Hakdan ki yâ ekmele’l-asfiyâ  
                                                          
253 Ki den sonra “feth” var (M) 
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Kilidi254 anuñ sendedir kim şehâdet getür 
Şehâdet getürdi görür zübdete’l- etkıyâ 
 
Ki kubbe içinde yatur bî-kerân bir deniz 
Deniz ortasında bir aπac bitüb pür-ziyâ 
 
1420 Budaπında bir kuş aπzında bir ≠erre toz 
Ta’accüb idüb didi yâ §â√ibe’l-Kibriyâ 
 
Nedir bu didi ra√metim genc[i] deryâsıdır 
Ne √add irer aña ne baña tekebbür riyâ 
 
Ol aπac bu dünyâ o kuş ümmetündir senin 
O ≠erre günâhdır kim iderler andan hayâ 
 
Buların günâhı benim ra√metüme na@ar 
Budur nisbeti anla yâ seyyide’l-enbiyâ 
 
Hudâyâ çü sensin bize erhamü’r-râhimîn 
Nazar …ıl sülûk idelüm der-pey-i evliyâ 
 
Ve’llezine fi-…ulûbihim marazun mâ-vaadena’ll’ahü ve 
resûlühü illâ gurûra255 
 
                                                          




224a  1425 Geldi pes Kur’ân buyurmuş Hakk teâlâ vahy idüb 
Bildürüb ehl-i nifâkın hâlini ada idüb 
 
Kala¡llâhu te¡âlâ celle celâluhu  
Kûli’llâhümme mâlike’l-mülki men yeşâ’256 
 
Geldi hem ¢ur’ân …ulil’lâhümme didi emr idüb 
Mâlikü’l-mülksün ki tü’ti’l-mülke digil menteşâ 
 
   Menteşâ’u ve tuizzü men teşâ 
   Ve tüzillü menteşâ’u biyedike’l-hayr257 
 
Ya’ni kime dilerisen mülk[ün]i sensin viren 
Kimden almak isterisen mülk senin sensin Hudâ 
 
1430 Kimi dilersen ¡azîz idersin anı bî-nizâ’ 
Kimi dilersen zelîl idersin anı bî-nevâ’ 
 
Hayr u şer √ükmündedir her şey’e çün sensin Kadîr 
Muktedirsin Kâdir [ü] Kayyûm [u] Hayy Zü’l-kibriyâ 
 
Gündüzün sâ’âtini artu… …ılıcak geceden 
Gicenün sâ’âtini eksük …ılursın fi’l-mesâ 258 
                                                          





Gicenün sâ’âtini artu… …ılıcak gündüzün 
Gündüzün sâ’âtini eksük …ılursın der-ziyâ 
 
Kudretünle yaradırsın ölülerden diriler 
Dirilerden hem ölüler yaradırsın bî-hatâ 
 
1435 Kime dilersen virirsin rızkın anuñ bî-√esâb 
Zîra sensin Hâlik [u] Rezzâk-ı mu’tî pür-’atâ 
 
Kasîde-i Ahsen Yazıcıoπlı Mu√ammed  Efendi 
Rahmetullahi Te’âlâ ¡Aleyh 
 
Gel ey cân iste cânânı kim oldur matlab-ı a¡lâ 
Habîbinden gözet anı kim oldur ma…§ad-ı aksâ 
 
İşit bir «oş rivâyet kim demişdür Kurtubî anı 
Anı tezkirede yazmış musahhah nakl ile eclâ 
 
Demişkim ¡Âyişe didi Resûlüllâh ki hacc etdi 
Dönüben Mekkeden gitdi idüben şehrine ruc’â 
 
Hacûna uğradı yolı varıcak anda aπladı 
Mübârek hâtırından πam gidüb açılmadı …a†¡â 
                                                                                                                                                               




1440 Anun aπladuğın gördüm anuñla bile aπladım 
Pes indi nâkadan der√âl o şekkerden sözi ahlâ 
 
Buyurdı yâ Hümeyrâ kim devenün tut zimâmını 
Gidüb gözden ıraπ oldı zamân geçdi olub ahfâ 
 
Deveye ya§lanub turdum biraz müddet karâr etdim 
Görem ki ay gibi toğdı yüzi bessâm ferah ebhâ  
 
224b    Dedim atam anam saña fedâdır yâ Resûlüllâh 
Sebeb n’oldı kim aπlardın melâletde çeküb belvâ 
 
Senünle bile aπladım yüregim oda taπladım 
Bu kez geldün girü şâdân taπılmış gussa vü şekvâ 
 
1445 Didi vardım anam …abrin çü gördüm diledüm ◊a……dan 
Kim anı dirgüre Allâh pes itdi anamı ihyâ 
 
Çü gördüm anamın yüzin Didim îmân getür ana 
Getürdi sıdk ile îmân ¡inâyet eyledi Mevlâ 
 
Gerü gönderdi cânını anuñ cennet sarâyına  




Da«i dir Kurtubî bir söz Süheylden nakl ider anı 
Sahîh isnâd ile söyler anı isbât idüb akvâ 
 
Didi …ıldı diri Allâh atasını anasını 
Getürdiler aña îmân pes oldı yirleri me’vâ 
 
1450 Da«i ider rivâyet kim işitdüm kim Resûlüllâh 
Diriltdi ¡ammûsın adı Ebû Tâlib dürür eshâ 
 
Getürdi ol da«i îmân bu söze itmegil inkâr 
Diriltdi eyledi mü’min buları ol yüzi asfâ 
 
¡Aceb midir Mu√ammed  ger ölüleri diri …ılsa 
Ki nice ölü diriltdi işitdün dünyede ¡İsâ 
 
Husûsâ kim aña ¢ur’ân gelicek √ikmetu’llâhdan 
Dirildi niçe ölmüş cân şifâ buldı nice merzâ 
 
Saπırlar işidür oldı niçe dilsüz dile geldi 
Niçenün gözleri gördi yürirken küfr ile a’mâ 
 
1455 Niçeler oldılar a§√âb niçeler oldılar a√bâb 




Niçeler ¡âlim oldılar hakî…at ◊a……ı buldılar 
Kemâlât ile toldılar buluban cevher-i259 Mesnâ 
 
Bu devletler …amu “al…a heb anuñ devletindedür 
Kim ednâ himmeti anuñ yücedir dehrden esnâ 
 
Ayaπı basduğı taşlar mu’azzez tâc-ı Kisrâdan 
Makâmı ¡arşı a’zamdır merâmı ◊a≥ret-i ¡ulyâ 
 
¢amu ¡âlem vücûdunun olursa topraπı ger yel 
Konarsa bir πubâr ola eteginde anuñ ednâ 
 
225a  1460 Anun yüzi §afâsından riyâz-ı ¡Adn bir gonca 
Anun mihri hevâsından güneş bir ≠erredir suğrâ 
 
¡İzârı ve’d-Duhâ ve’ş-Şems mu’attar zülfi ve’l-Leyl 
Kaşı mihrâbıdır kavseyn ne kavseyn belki ev-ednâ 
 
Gözinün πamzesi gördi unutdı sihrini fitne 
Ebed ceng oldı ¡âlemde bu nisbetden tolub şeydâ 
 
Anun la¡l-i260 zülâlinden çün içdi çeşme-i √ayvân 
Hızırdan pes enîn içdi ledünnî ¡ilmini Mûsâ 
                                                          
259 Terkip i si yazılmış 




Yanaπı üzre müşg3in √âl cemâli cismine nokta 
Ne nokta nokta-i va√det ne va√det va√det-i kübrâ 
 
1465 Eger ¡ar≥-ı cemâl ide …opa yüz bin …ıyâmet kim 
Ki …opdı ¡arsa-i kâmet ne kamet kamet-i tûbâ 
 
Anun ¡âşı…ları var kim anuñ gözleri …anından 
Etegin çekdi bu kubbe ne kubbe kubbe-i mînâ 
 
 Niderler ¡âlemi ansuz çün oldur mefhar-ı ¡âlem 
Gerekmez âdemi ansuz çün oldur gâyet-i mermâ 
 
Cemâli hem melîh oldur beyânı hem fasîh oldur 
Ki sadrı hem şerîh oldur ki …albi hem fasîh aπnâ 
 
Beşîr ü hem necîh oldur nezîr ü hem nasîh oldur 
Ki hem dîni sahîh oldur ki bürhânı sarîh ebkâ 
 
1470 Husûsâ kutb-ı ¢ur’ânı aña vahy eyledi Allâh 
Olur bu merkeze tâyir …amu elfâ@ ile ma¡nâ 
 
Mesnevî-yi Hûb[u] Merπûb 
Çü söz işbu makâma irdi ey şâh 




Ki ¢ur’ânun havâssun nakl idelüm 
Ulular gitdügi yolca gidelüm 
 
İşitgil imdi Bismillâha tibyân 
Kim oldur iftitâh-ı bâb-ı ¢ur’ân 
 
Resûlüllâh buyurdı eyle teslîm 
Bir oπlana mu’allim itse ta’lim 
 
1475 Ki Bismillâ«irra√mânirrahîmi 
Dise oπlan işit n’eyler Kerîmi 
 
Yazar oπlan içün Allâh berâtı 
Kim oda yanmayâ bula necâtı 
 
Atasına anasına yazar hem 
Kim anlar oda yanmayalar hem 
 
Yazar hem hocasına bir berât ol 
Virir bu dördine oddan necât ol  
 
225b    Çü Bismillâhdan işitdün fezâyil 




1480 Resûlüllâh buyurdı içüben and 
Baña bir sûre virdi kim “üdâvend 
 
Ki Tevrât içre İncîl içre ¢ur’ân 
Anun mislini indirmedi Rahmân 
 
Ki ¢ur’ân-ı ¡azîm indürdi anı 
Kim oldur sûre-i seb’-ı Mesânî 
 
Eger Tevrât içinde inmiş olsa 
Nasârâ mı olaydı kavm-i ¡Îsâ261 
 
Ve ger İncîl içinde gelmiş olsa 
Yahûdî olmayadı kavm-i Mûsâ262 
 
1485 Ve ger olsa Zebûr içinde mevcûd 
Nitesi mesh olaydı kavm-i Dâvûd 
 
Kim okırsa cihânda bir kez anı 
Tamam hatme sevâbın bula cânı 
 
Da«i her kim var ise ehl-i îmân 
                                                          
261 Yerleri değişik (M) 
262 Yerleri değişik (M) 
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Tasadduk eylese külline i√sân 
 
Bu mi…dâr ol kişi bula sevâbı 
Aça Allâh aña bu …utlu bâbı 
 
±ihî fa≥l [u] kerem elhamdülillâh 
Ki biz …ullarına …ılmışdır Allâh 
 
1490 ¡Alî eydür ne kim var idi esrâr 
Koydu yüz dört kitâbda anu Gaffâr 
 
Cemî’in …od[ı] uşbu dörtde Sübhân 
Ki Tevrâtdır Zebûr İncîl ü Furkân 
 
Bu dördini …odı Furkân içinde 
Ne kim vardır girü ¢ur’ân içinde  
 
Kodı hem Fâtiha içinde esrâr 
Bulınur cümle Bismillâhda heb var 
 
Ne kim var cümle Bismillâh içinde 
Bulınur bâ-i Bismillâh içinde 
 
226a  1495 Ne kim var bâ-i Bismillâhda mahzûn 
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Anun bir noktasında oldı meknûn 
 
Ben ol bir noktayım tahtında bânun 
Ki remz-i va√detem tahtında anuñ 
 
Elâ ey ¡ârif-i sırr-ı hakâyık 
Biraz diñle bu ma’nîden dekâyık 
 
Ki dimişler dürür ¡ârifler anı 
Kim oldur zübde-i seb’-i Mesânî 
 
Didiler nefs-i sâlik olsa ezkâ 
Göñül âyînesi olsa musaffâ 
 
1500 Toπar göñlünde envâr-ı ¡inâyet 
¡İnâyetdir …ılan fey≥-i velâyet263 
 
Hem olur nefsi anuñ ◊a……a tâlib 
Be-küllî keşf olur aña metâlib 
 
Görür kim ni’metullâh bî-nihâyet 
Görür eltâfına yo… √add [ü] gâyet 
 
Sevinüb dir bu kez elhamdülillâh 
                                                          
263 Vilâyet (M) 
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Ana keşf-i √icâb ider pes Allâh  
 
 Bu kez bildi çü buldı bu …adar yol 
Nedir ma’nâ-yı Rabbü’l-’âlemîn ol 
  
Pes anladı ki cümle mâsivâ Allâh 
Görür fânî imiş bâkî Hüvellâh 
 
Halâs ister bu kez aπyâr elinden 
Diyârı …or kaçar deyyâr elinden  
 
Güzer …ıldı ise inkâr elinden 
Haberler irişür hünkâr elinden 
 
Se√er yeli eser dildâr elinden 
Nisâr ider nesîmi yâr elinden 
 
Dimâğına irişüb müşgi nesîmün 
Erer eltâf-ı Rahmân ü Ra√îmün 
 
1510 Erer bu kez celâlinden bevârık 
Cemâlün mâverâsından şevârık 
 
¡Urûc ider hakîkî mâlike ol 




Sülûkunda irişür intihâya 
Egerçi ◊a≥rete yo…dur nihâye 
 
Ana irince itdi ehl-i telvîn 
Taleb …ılur pes andan girü temkîn 
 
Ki tâ temkîn ile bula İlâhı 
İlâhî …ıla tâ anı İlâhî     
 
226b    İlâhî eylegil dir isti’ânet 
İlâhî ¡âcizem eyle ¡inâyet 
 
İlâhî matlab-ı a¡lâ olan sen 
İlâhî ma…§ad-ı aksâ olan sen 
 
Didin “lâ teknetu min-ra√metillâh”264 
Ümîd ile …apuna geldim ey şâh 
 
¢amu ¡âlemlerin sul†ânı sensin 
¢amu dertlülerün dermânı sensin 
 
Kemâl-i lu†funla meşhûr olan sen 
Serâser kâyinâta nûr olan sen 
                                                          




1520 Agisnâ yâ gıyase’l-müstegîsîn 
Ecirnâ yâ ecîre’l müstecîrîn265  
 
Ebyât-ı Merπûb Yazıcıoπlı Mu√ammed  Efendi 
Bu sıfatlardır ¡ibâdet ehline muhkem esâs 
Bunları tutanları tutmayâ a§lâ nâr-ı ◊a…… 
 
Çün şerâyi’ mahzeninden eyledik saña nisâr 
Gel hakâyık cevherinden idelüm îsâr-ı Hak 
 
Gel berü gör lâ-mekân şehrinde yapdım bir sarây 
Kim muhakkikler görürler göremez aπyâr-ı ◊a…… 
 
Ol sarâyun sahnını çepçevre bâgât eyledüm 
Bâğun orta rav≥asını eyledüm gülzâr-ı ◊a…… 
 
Tutdum ol gülzâr içinde hayme üzre sâyebân 
Haymede bir taht kurdum oturur dildâr-ı ◊a…… 
 
Karşusında kurdum anuñ girü bir meydân-ı ¡aş… 
Tâ ki ser-bâz oluben idem bugün izhâr-ı ◊a…… 
 
                                                          
265 İmdadımıza yetiş, ey yardım dileyenlere medet eden Allah’ım.  
Bizi kurtar, ey kendisine sığınanları kurtaran Rabb’im. 
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Şol perî-veşler getürdüm kim beşer …anı göre 
Turdı meydân içre saf saf açılub ezhâr-ı ◊a…… 
 
¢anı imdi ◊a…… na@ar kim gözleye ◊a……dan kemâl 
¢anı râgıb müşterî kim eyleye bâzâr-ı ◊a…… 
 
La’l ü altunın revâcı bunda yo…dur ey hoca 
Bunda göz …anı gerek altun benizlü zâr-ı ◊a…… 
 
1530 Bunda ol cân-ı cihân terkin uranlar irüşür 
Bunda ol mahv-ı266 vücûd iden olur tayyâr-ı ◊a……  
 
227a Fa§l-ı Nasîhat Ebyât-ı Yazıcıoπlı Mu√ammed  Efendi 
Rahimeh 
 
Ey267 göñül vâhib ¡a…l-ı ma’kûlât 
Ey göñül vâhib ¡ilm-i ma’lûmât 
 
Rûşen eyle ki sığmaz idrâke 
Gamz ider uşda sırrını zât268 
 
Varlığına bu yir ü gök şâhid 
Birligine cemî’i şey-i âyât 
                                                          
266 Vav yazılmış 
267 Ey-a (M) 




Şeş cihetden vücûdı müsteb’âd 
Çâr ¡unsurdan oldı √âlî zât 
 
Gayretinden cihâna sığmadı πayr 
Nûr-ı ◊a…… oldı pes vücûdiyyât 
 
Açdı nâgâh cemâli perdesini 
Saçdı ¡âlem yüzine âb-ı √ayât 
 
¢anı ¡âşı… kim anlayâ râ≥ı 
Dile gelmez ki harc idem esvât 
 
Câm gibi nümâ düzetdi sini 
Sende bildürdi ¡ilm-i gaybiyyât 
 
Manzar itdi sini kemâline 
Kıldı mazhar ki zâ«ir ola sıfât 
 
1540 Yir ü gök saña nokta-i mevhûm 
¡Arş bir şemme ≠erre mevcûdât 
 
Kodı yelde kerâmet-i ¡Îsâ 




Döşedi bu zümrüdden ferşi 
Virdi sudan √ayât be’îd269 memât 
 
Kasdı sensin saña …ıla i’tâ 
Hûr u dîzâr rav≥a vü cennât 
 
Kadri kim virdi kadrini bilsen 
Günlerün ¡îd ü gice Kadr ü Berât 
 
Şâhı sürme bu nat’a kibr ile 
Olmayasın bir piyâdeye şeh mât 
 
Bakma dünyâ yüzüne güldügine270 
 
Kime virdi amân u emniyet 
Kime sundı bu mülke tuğ u berât 
 
¢anı yüzler ki zâr idi ¡âlem  
N’oldı diller dökerd[i] …and-ı nebât 
 
Germe göğüs cihâna aldanma 
Hüsne mâle ye ¡ömre var mı sebât 
 
                                                          
269 Ba’de (M) 
270 Geldiğine (M) 
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227b  1550 Felegi düzdi ser-nigûn bir câm    
İçirür ¡âleme şarâb-ı271 vefât 
 
Şar…a πarba benüm diyeni gör    
Toprak içinde yir dilin haşerât 
 
Buña gelen benüm didi gitdi     
Kılmadı biri sözüni isbât 
 
Zerre ≠erre yatur turâb içre     
Muntazırlar ki ¡ar≥ ola ¡arasât 
 
Gâfil olma çü böyledir ¡âlem     
Kâli terk eyle bulasın √âlât 
 
Emr-i şer’a mu√âlefet zinhâr          
Olmasun senden a§lâ menhiyyât 
 
¡Akl-ı küllün var ise tut va√det                      
Gelmez işe bu küllî cüz’iyyât 
 
Ka¡beteynün çevirse yek cihetin                  
¡Aksi düşmüştür aña sitt[e] cihât 
 
                                                          
271 Şarab ü vefat vav yazılmış 
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Çâre bî-çârelik dur[ur] 272nâçâr                         
İrmez aña çü fikr ile gâyât 
 
1560 Biñde biri …ulaπuma girmez                        
On iki ¡ilmi diñledim kerrât 
 
Zâ«iren virdi zikr ü kuddûsi273 
Bâtınen fikr-i zahme-i naπamât 
 
Sâ’at [u] la√@a …ormıyam √âlî                        
Kılmayam âh [u] derd ile kelimât 
 
Nefs elinde İlâhî …oma esîr                         
¡Aş… elinden gerekmez a§lâ necât 
 
Koma bu hamdi Yazıcıoπlu                        
Vir Mu√ammed  Mu√ammede salavât 
 
Diger Ebyât-ı Merπûb 
◊a≥retullâhdan irişsin aña bin bin nefehât                 
Gayb-i zât-ı ehadiyet aña açsun sübühât  
                                                          
272 Durur (M) 
273 vird ü zikr-i kuddÿsü (M) 
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Sen buyurdın kim İlâhî ki sen Allâh Te’âlâ              
Kendü Resûline girü kendü virir deyü salât 
 
228a    Hem buyurdın ki melâik salavât ider ana 
Pes buyurdun ki vire cümle-i mü’min salavât 
 
Viresin ◊a≥retine bizden anuñ elf selâm 
Öperiz eşigin anuñ ki bizüz ednâ zerrât 
 
Erer Allâhım anuñ rûh-ı mu…addes baπına 
Se√er esdikce §abâ yeli aña âb-ı √ayât 
 
1570 Ehadiyyetde odur kâşif-i envâr-ı samed 
Samediyyette odur câmi’-i esrâr-ı sıfât 
 
¡Âlem-i mülk [ü] melekûta kuran oldur hayme 
¡Âlem-i cefr-i ceberûta diken oldur râyât 
 
Cezbetün min cezebâti’l-◊a…… tüvâzi ki didi 
Cinn ü insün ¡amelince birisidür tâ ¡ât 
 
Bu nesîm-i Medenîden ki §abâ yeli eser 




Dileriz vech-i celâlinle aña yüz tutasın 
Hem aña nûr cemâlinden açasın leme’ât 
  
Küllî eşyâsı zikr itdikce anı zikr eyle 
Cümle âlem saña şükr ettikce aña ac hazerât 
 
Ana virgil şu makâmı ki makâm-ı Mahmûddur 
Anı irgür şu yire kim odur a’le’d-derecât 
 
Anı şu resme ¡azîz eyleki kıyâtmetde …amu 
Göreler ra√met imiş ¡âsîlere yevme’l-’arasât 
 
Çün odur Kâmil-i274 âdem pes anuñdur bu kemâl 
Çün oldur ¡âlim-i ¡âlem yücedir bin tabakât  
 
1580 Biz aña nite salât ile selâm eylemeyevüz 
Çün aña kendüz vire salavât ◊a≥ret-i zât 
 
Hem aña sordılar a§√âb ki bize eyle beyân  
Bu sözün ma’nisini …omagil içde haserât  
 
Kâla¡llâhu Te’âlâ “ve melâiketehu yusallûne ¡ale’n-nebiy yâ 
eyyühe’l-lezîne âmenû sallû ¡aleyhi ve sellimû teslîma” 
 
                                                          
274 Vav yazılmış 
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Didi bu söz ki sorarsız baña anuñ haberin  
Budur ol ¡ilm ki meknûn ola ol fi’l-âyât 
 
Sormasanuz baña andan dimez idim anı ben 
Budur ol kim baña Allâh çü virübdür melekât 
 
Baña …oşmuş durur Allâh ki bilün iki melek 
Ki kaçan kimse salavât itse baña her lemehât 
 
Bular anda dimez illâ ki sini yarlıgasun Allâh 
~uçunı ¡afv idüb itsün saña mahv-ı ¡aserât 
 
228b    Buyurur anda pes Allâh u melâ’ike bile âmîn 
Ki bu …ula ola ra√met gide kahr u satavât  
 
Da«i her kim ben anılsam baña virmese salât  
Dimez illâ bu melekler  bunı dirler  kelimât 
 
Ki sini yarlıπamasun diyüb Allâh ilenürler 
Girü âmîn diyüb isterler aña pes derekât 
 
Bu sözi nakl-i sahîh ile beyân eyledi Keşşâf 




1590 Der Ebu’l-leys ki buyurdı o Resûlü’s-sa…aleyn 
Salavât üzre kişi bulsa kaçan dilde sebât 
 
Baña Cebrâil irüb der ki fülân ibnü fülân 
Saña o…udı selâm eyledi şev… u275 azemât  
 
Ben da«i pes direm o yerde ki selâm olsun aña  
Rahmetu’llâh irişün bulsın o mü’min berekât 
 
Hem buyurdı salavât idici olun ki baña 
Kıla Allâh salavâtunızı size zekât  
 
Didi Cabîr ki Resûl öyle buyurdu işidin  
Kim ki yüz kez salavât itse baña fi’l-lezzât 
 
Pes anuñ yüz dilegin ide revâ Allâh da 
Çün aña yaraşurki ide ki revâ her hâcât 
 
Bu yüzün yetmişini …ıla revâ ahret içün  
Otuzın dünyâ içün …ıla mucîbü’d-de’avât 
 
Da«i didi ki baña oldu mülâkî Cibrîl 
Didi şâd ol ki saña eyledi Allâh hasenât 
 
                                                          
275 İ yazılmış 
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Buyurur her ki saña virse selâm ben de virem 
Salavât itse aña ra√met idem ben sadekât  
 
Ne bedi’ ola bize imdi kemâl-i kereminde 
Ki anuñ dostı içün yarlıπanursa bu ¡usât 
 
1600 Dilerem ben de İlâhî şu mu√abbet hakkıçün 
Ki √abîbünle senün var kim aña yo… gâyât 
 
Ki …ulun Yazıcıoπlı bu Mu√ammed  yüz urub 
~uçunı afv idesün der gözi döker …atarât 
 
Hem anuñ yarlığına a§lı vü fer’i cümle  
Ki √esâb ile ¡a≠âb olmayâ hem fi’l-√âlât 
 
229a    Fa§l-ı Bahr-i âher 
İşit kim buyurdu ¡aleyhisselâm 
Bu söze münâsib lâtif bir kelâm 
 
Ki her kim salavâtı virirse baña  
Melek …odu Allâh irürür baña  
 
Ferah bularam çün erer bu kelâm 




Kıyâmetde saña şefâ’at idem 
Sini cennete bile alam gidem  
 
Bu kez melek ¡arşa ider su’ûd 
Varır ¡arşın altında ider sücûd 
 
Bunı der ki verdi fülân …ul salât 
Der Allâh kim irgürdü çün ol salât 
 
Erişdür aña benden on ra√metim 
Bu resme olubdur benim √ikmetim 
 
1610 Ki bir ra√metimden irişse saña  
Eded yakmayâ od sini di aña  
 
Pes andan buyurur firiştehlere 
Salâtın ki ¡İlliyyîne irgüre 
 
Salavât hurûfunca bir bir melek  
Yaradur anda tolu yir yir  melek  
 
Anun heb kemâlincedir her işi 




Girü her başun san’atın gözedir 
Girü üç yüz altmış yüzin düzedir 
  
Da«i her başda çünkim yüz yaradır 
Ana üç yüz altmış aπız yaradır  
 
Her aπzında girü yaratmış durur  
Lisânı girü üç yüz altmış durur 
 
İşit her lisânında kim neyler ol  
Girü üç yüz altmış lüπat söyler ol 
 
Bular tâ …ıyâmet senâlar ider 




229b   Da«i hem buyurdı ¡aleyhisselâm fi’l-hitâb 
İşitsün bu sözi göñülden …amu şey« ü276 şâb 
 
1620 Ki her kim baña günde bin kez salavât ide 
Anun ◊a…… …atında du¡âsı ola müstecâb 
 
Ki dünyâdan ol çı…mayâ görmeryince didi 
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Mekânını cennetde dünyâdan ol bî-√icâb 
 
Da«i kim baña bir kez iderse didi salât 
Ana vire cennetde Allâh şu deñlü sevâb 
 
Ki yâkût-ı a√merden aña yapa bir sarây  
Bu sözi hakî…at bilüb eylegil intisâb  
 
Da«i ibni ¡Abbâs rivâyet ider kim Resûl 
Buyurdı bu sözi işitmege baπla rikâb 
 
Ki her kim baña her §abâh her gice on salavât 
İderse şefâ’at …ılam aña yevme’l-√esâb 
 
Salavât …ıyâmetde nûr olısardur didi 
Sırâtun karanulığında iderken zihâb 
 
Da«i didi İsrâfil eidi baña didi kim  
Ki cennetde bir kubbe var benzemez hiç kıbâb 
 
Kim üç yüz yıl ol kubbenün ginligidir didi 
İçinde eser hem kerâmet yili müşg-i nâb 
 
Ana girmez illâ saña ço… salavât iden 




1630 Da«i üç bölük tâife zıllı-ı ¡arşda ola  
Şu gün kim harâretden ola cigerler kebâb 
 
Didiler ki kimlerdürür anlar buyurπıl bize  
Buyurdı pes a§√âba ol dem bu resme cevâb  
 
Biri bu durur gidere ümmetüm gussasın 
Biri sünnetim dirgüren olmuş iken harâb 
 
Üçüncüsü bu kim baña çak salavât ide 
Husûsâ ki ta’zim iderse olur ço… müsâb 
 
Yaradır salavât Allâh anuñ bir melek  
Var iki …anadı açar anı müşgîn nikâb 
 
Birisin açar maşrıka birisin magribe  
Ayaπı yedinci yir altında tahte’t-turâb 
 
230a    Başı ¡arşın altında boynun egüben turur 
Hitâb irişür ◊a……dan aña işit müstetâb 
 
Ki …ulum resûlüme çünkim itdi salavât 




Rivâyet iderler ki bir gün ¡aleyhisselâm 
Gelüb minbere çı…dı işit nedür dir kitâb 
 
Bir ayaπına basdı âmin didi çı…dı hem 
İkincide âmîn geldi dedi ol du¡âsı mücâb 
 
1640 Üçüncide âmîn didi sordu aña Mu’âz 
Didi Cebrâil geldi didi bilâ-irtiyâb 
 
Ki sen yâ Mu√ammed  anılsan kaçan bir kişi 
Salavât itmedin ölse olısar tebâb 
 
Oda yaksun Allâh aña itmesün ra√meti 
Ben âmîn didim pes irişir aña ¡ıkâb 
 
İkinci ayaπında bunı didi Cebrâ’il 
Ki her kim oruç ayına irüben itmese ihtisâb 
 
Oruç tutsa olmasa makbûl pes ölicegez 
Oda yansun ol didi görsün eşedd-i ¡a≠âb 
 
Ana da«i âmîn didim çı…dım üçünciye 




Bulara eğer iylik etmeden ölür ise 
Cehennemde yansun nitekim yanarlar rikâb 
 
Ana da«i âmîn didim öyle olsun didim 
Bu sözleri «oş anlaπıl eylegil irtikâb 
 
Fa§l-ı Bahr-i âher 
Buyurdı ki didi baña Cebrâ’il 
Ki muhlislerün bu durur şânı bil 
 
Ki halvette saña salavât ider 
Münâfıklar itmez hurâfat ider 
 
1650 Da«i iki mü’min irişse didi 
Salavât idüben görüşse didi 
 
İkisi da«i yarlıganur didi 
Şu kim mü’min ola inanur didi 
 
Bu sözü rivâyet …ılur ¡Âyişe 
Be-gâyet dirâyet …ılur ¡Âyişe 
 
Didi bir kez ignem yitürmiş idim 




Bulamadum idi Resûl geldidi 
Bulub anı güldüm ne güldün didi 
 
230b   Didim ignecigüm yitirmiş idim 
Bulumadım anı oturmuş idim 
 
Mübârek yüzünden gözüm gördi nûr 
Girü buldum anı çü berk urdı nûr 
 
Didi vây aña baña irmeye ol 
Ki beni …ıyâmetde görmeye ol 
 
Eytdüm kim ola sini görmeyen 
Bahîl ola didi beni görmeyen 
 
Eytdüm bahîl kimdür eyle beyân 
Eytdi anılsam salavât itmeyen 
 
1660 Namâzın kim iderse farzın edâ 
Baña her kim on kez salavât ide 
 
Anun ◊a…… namâzını makbûl ide 




Nidâ ider anda aña bir melek 
Ki hâcet dile kim revâdır dilek 
 
Fa§l-ı Merπûb 
Rivâyet iderler dilinden akıttı zülâl 
Şu resme zülâli kim anda zülâl oldu zâl 
 
Buyurdu ne yirde anılsa Mu√ammed  adı 
Adum kim işidüb eger tutar ise mi&âl 
 
Ki baş barmaπıyla yanındaki barmaπını 
Gözine sürüb anları eylese iştimâl 
 
Göz aπrısı görmeye didi ebed ol kişi 
Anun gözlerine irişmeye a§la zevâl 
 
Rivâyet iderlerki bir kişi geldi ana 
Didi iderim ◊a≥retüne senün bir su’âl 
 
Şu gün kim göñüller olısar benüm olmasa 
Buyurdı eger olmasun dir isen lâ-yezâl 
 
Digil günde on kez ki bu sözü yâ Hayy 




1670 ¡Acib mi şol kişinün olmazsa gönli anuñ 
Kim aña salvât ide görmeye hiç vebâl 
 
231a    Rivâyet iderler ki Tevrât içinde gelür 
Kim Allâh ¡azze ve celle Ganî zü’l-celâl 
 
Ki vahy itdi Mûsâyâ ¡izzi celâli ana 
Ki kurb [u] rızâmı dilersen ¡alâ külli √âl 
 
Saña ben de yâ Mûsâ akreb olam şol …adar 
Dilinden de sözünden de işit bilâ-kîl [ü] kâl 
 
Yakın olam aπzın yarından da«i ben saña 
Gözünün karasından aπına hem bî-makâl 
 
Da«i cismün içinde cânundan olam yakın 
Da«i göñlün endîşesinde yakın bî-cidâl 
 
Diler misin olam saña ben yakın bu …adar 
Dedi budur istedügim yâ Kerîme’n nevâl 
 
Didi pes Mu√ammed  √abîbime ço… vir salavât 




±ihî kadr-i a¡lâ ki virdi √abîbine ol 
Ki Mûsâ gibi kişi bulur adile menâl 
 
 Kıyâs it ki Mûsâ Kelîmine bu olıçak 
¢amu enbiyâyâ pes nite bula ansuz kemâl 
 
1680 Anunçün buyurdı bu sözü ¡aleyhisselâm 
Du¡âsında her kim baña itmese intikâl 
 
Du¡âsı anuñ nitesi müstecâb ola çün 
Vesile benem olmaπa ra√met ittisâl 
 
Anunçün didiler namâzın içinde kaçan 
Tahiyyât o…unsa salavât gerek bî-mecâl 
 
Bizüm mezhebümüzde sünnettir anı dimek 
Velî farz durur Şâfi’îde bilâ-ihtimâl 
 
Ve ger πayri yirde anılsa mübârek adı 
Didi ba’zı bir kez olur vâcibe irti√âl 
 
Didiler da«i277 meclisde tekrâr anılsa Resûl 
Nitekim mükerrer toπar şems [ü] bedr [ü] hilâl 
 
                                                          
277 Kerhî (M) 
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Salavât itmek işidene vâcib dürür 
Velî bir kez olur anuñ farzına imtisâl 
 
Tahâvi demiştir ki her gâh kim anıla 
İşidene vâcibdürür açmak aña perr ü bâl 
 
Dedi nakl-i Keşşâfda kim bu durur ihtiyât 
Ki zirâ ki lâyık durur ol şerifü’l-hisâl 
 
Buyurdı ¡Alî kim salavât idiçek ana278 
Du¡ânun önünde ideler …utlu fâl 
 
231b  1690 Ki zîrâ kim aña salavât idicek kişi 
Hak anuñ salavâtın ider revâ bî-muhal 
 
Pes andan ne kim dilerse ……abûl ide ◊a…… 
Ki zîrâ kim evvel sözi geçdi bî-ihtilâl 
 
Kişinün kaçan bir sözi geçse bir yirde pes 
Ümîddir ki bir sözi da«i giçe bî-hilâl 
 
İlâhî senün ◊a≥retinden budur hâcetim 
Ki beni esîr itmeye a§la zıll-ı «ayâl 
 
                                                          
278 Kişi (M) 
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Ki deryâ-yı ¡aş…ında bir …a†reyem πar… olub 
Nite bî-nihâyet denizde bulam ben vi§âl 
 
Habîbün baña dest-gîr eylegil yâ Gıyâs 
Ki gözüm açub göstere tâ ki nûr-ı cemâl 
 
Bu salavât-ı şerîfi her kim bir kerre okısa anuñ dîvânına 
otuz bin salavât sevâbı yazıla 
Allâhümme sallî ¡alâ Mu√ammed  * Ve ¡alâ âlihi ve ezvâcihi 
ve sahbihi ve sellim. Küllemâ zekereke’z-zâkirûn. Ve πafele 
¡an zikrike’l-ğâfilûn* Allâhümme sallî ¡alâ Mu√ammed in 
mahtelefe’l-melevân. Ve te’âkabe’l-’asrân. Ve kerra’l-
cedîdân. Ve’s takbele’l-ferkadân. Ve belliğ rûhahû ve 
ervâha ehli beytihî minnâ’t-tahiyyete ve’s selâm*279 
 
 
232a  Kâla¡llâhu te¡âlâ ¡alimet kelimetehu “vehüm yahmilûne 
evzârahüm elâ sâe mâ yezirûn280 
¡Âyişe eydür su’âl idem Resûlu’llâha ben 
Kim halâyık nicesi √aşr olısar ey ¡âlî-zât 
 
Didi √aşr ola …amu başı kaba yalın ayak 
Ben didim ¡ayb olmayâ mı avrete uşbu sıfât 
 
Didi yâ Sıddîk …ız ı ol gün şu gündür ki işit 
Kendüye meşgûl olısar cümle “al…-ı281 mümkinât 
                                                          





Gözlerini göğe diküb duralar kırk bin yıl tamam 
Yemeyeler içmeyeler ideler yirde sebât 
 
1700 Derlere πar… olısardur cümle kâfir kimisi 
Başına dek aπzına dek …arına dek hep ¡usât 
 
İllâ mü’minler otura her biri bir kürside 
Gölgeler ide bulutlar günleri ¡îd ü berât 
 
Ol …ıyâmet güni bir sâ¡at gele mü’minlere 
Devlet anuñ kim namâza durısa vire zekât 
 
Nakl ider Keşşşâf kabirden tâ girince cennete 
Bir namâz mi…dâr ola her kim o…ur ve’n-Nâzi’ât 
 
İşbu sözün kadrini tallâhi bilmezsin nedir 
İşbu resme Hızr saña suna mı âb-ı √ayât 
 
Kimse bu devlet sarâyına kaçan yol bulısar 
Tâ meger ola şefî’i anda Fahr-i kâyinât  
                                                                                                                                                               




Zühr-i ¡âlemdir Mu√ammed  sâdıku’l-va’di’l-emîn 
Fahr-i ¡âlemdir Mu√ammed  ra√metellil-’âlemîn 
 
İbni ¡Abbas didi çünkim √aşr ola 
Her kişi √âline göre neşr ola 
 
Ma’siyedden tevbesüz ölen kişi 
Ol olısardur hacîl olan kişi 
 
Kim ki sekrân ölse sekrân olısar 
¡Âciz ü πam-nâk [ü] hayrân olısar 
 
1710 Ayıg ayıg ola mestinde …ade√  
Destisi destünde282 destünde …ade√ 
 
Cîfe gibi …o…a la’net ideler 
Ejde√âlar soka la’net ideler 
 
Kim ki çalgu çalar olsa çalısar 
Utanub çalgıyı yire çalısar 
 
232b    Lûtlar283 yirden …atışmış …opısar 
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İt gibi bunlar çatışmış …opısar 
 
Her ki ¡âsî olsa rüsvây olısar 
İşi âh nâle vü vây olısar 
 
Tevbeye gel tevbeye gel tevbeye 
Geçdi ¡ömrün irisersin nevbeye 
 
Her kim ki anuñ işi istiğfâr ola 
Destigîri ol Ganî Gaffâr ola 
 
Fa§l-ı Ahvâl-i Mahşer 
Pes nidâ idiser andan pâdişah-ı Müstegâs 
Kim …anı şunlar beni bilmezlerdi şâh-ı Müstegâs 
 
Kandedir düşmenlerim diye melekler eydeler 
Kim dürür düşmenlerin di yâ İlâh-i Müstegâs 
 
Eyde düşmenlerüm şunlar durur kim dünyede 
Kim benüm ile yalan sözler ile iderdi bihâs 
 
1720 İftirâ iderlerdi baña ol kezzâblar 
Ben münezzeh Tañrıyâ bu resme giderdi bihâs 
 
                                                                                                                                                               
283 Lûtiler (M) 
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Hem gele ¢ur’ân gözüke eyde ¢ur’ân ehline 
Hiç beni bilür misin şev…un ider mi inbi’âs 
 
Eyde kim yo… bilmezem pes aña ¢ur’ân eyde kim 
Ben senün şol yârünem ≠ev…un ider mi inbi’âs 
 
Ben şu ¢ur’ânım ki baña ¡âşı… olup dâyimâ 
Gündüz o…urdun284 susuz iderdin iltihâs 
 
Giceler uyhunı saña ço… harâm itmiş idim 
Gâh hazırda gâh seferde kim giderdin iltihâs 
 
Eydeler bu gün gerek her tâcir assı eyleye 
Hırmenin aña getüre göre kimgötüre kim itdi hirâs 
 
Â«iret tacirlerinden sen ziyâde olasın 
Hâsılını artu… alasın çün uş bitdi hirâs 
 
Pes verile ehl-i ¢ur’âna şu resme saltanat 
Kim geçürmezdi «ayâlinden bu vech ile türâs 
 
Uralar hem başına cevherli bir tâc-ı vekâr 
Kim uçurtmazdı «ayâlinden bu vech ile türâs 
 
                                                          
284 Beni var (M) 
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233a   Atasına anasına hulleler kim vireler 
Ermeye hiç kıymetine dünyede mülk [ü] esâs 
 
1730 Eydeler kim ne sebebden virdiler bize bunı 
Virmedükdi kıymetine dünyede mülk [ü] esâs 
 
Eydeler kim andan ötürüdür ki sizin oπlunuz 
Gözlemezdi dünyede mesnâ rübâ’iyle sülâs 
 
Dâyimâ ¢ur’ânı yâr idüb o…urdı ¡aş…la 
İstemezdi dünyede mesnâ rübâ’iyle sülâs 
 
Pes dönüb ¢ur’ân o…uyana diyeler kim okı 
◊a…… sini esirgeyüb virmişdi ¢ur’ânı Gıyâs 
 
Cennet içinde o…udukça merâtib bulasın  
Devletüne çün sebeb itmişdi anı Gıyâs 
 
Ne …adar o…ursa anı ol …adar ¡izzet bula 
Rahmet içün anı …ılmışdı erzânî Gıyâs 
 
Gönderibdür bize sul†ânü’s-selâtîn ◊a≥reti 
Kendü ma√bûbı ile lâ-şekk o Furkânı Gıyâs  
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Zühr-i ¡âlemdir Mu√ammed  sâdıku’l-va’di’l-emîn 
Fahr-i ¡âlemdir Mu√ammed ra√metellil-’âlemîn 
 
Gözükiser hayr u i√sân [u] zekât 
Ahsen-i suretde hacc savm [u] salât 
 
Hayr u i√sân bir yeşil kubbe ola 
Sâyebân ola eger habbe ola 
 
1740 Bâri her a’mâl kim insân işleye 
¢an…ı vech ile kim i√sân işleye 
 
Heb mu§avver olasırdur yarın ol 
İsteyiser yarın anda yârın ol 
 
Zî-sa¡âdet kim ¡ibâdet eyleye 
Dün ü gün hayrât[ı] ¡âdet eyleye 
 
Devlet anuñ kim fütüvvet eyleye 
Hayr ide dâyim uhuvvet eyleye 
 
Tâ ki hayrı dest-gîr ola ana 
Başına bir gün gele anı ana  
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Çünki hal…a yirden …opısar bî-kemân 
Birbirini bilmeyiser bir zamân 
 
Sanra a√vâl-i …ıyâmet olısar 
Kim melâmet kim selâmet olısar 
 
233b   Kâla¡llahu Taâlâ “ yevme yenfehu fi’s-sûri fete’tûne 
efvâcâ”285 
 
Nakl ider Keşşâf Mu’âz bin Cebel bir gün gelüb 
Kim Resûlullâh …atında itdi söze iftitâh 
 
Didi “yevme yenfehu fi’s-sûri” bildir yâ resul 
Didi itdin yâ Mu’âz emr-i ¡azîmden iftitâh 286 
 
Andan ol iki mübârek gözlerinden yaş akub 
İşbu resm ile cevâba sadrı oldı inşirâh 
 
1750 Didi bil kim …opısardur ümmetimden on bölük 
Ba’zısı maymun sûratlü ba’zısı tonuz kıbâh 
 
Ba’zısı ayakdan asılub süriniserdür yüzin 
Ba’zısı gözsüz ba’zı saπır dilsüz eyleye niyâh 
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Ba’zı dilini çiyneyiser göğsüne sarkub dili 
Aka aπzından irinler bulmayâ andan felâh 
 
Ehl-i mahşer görüben √âlinden anuñ iğrene 
Ba’zısı elsüz ayaksız …opısar bulmaz necâh 
 
Ba’zı boπazından asıla tamu aπacına 
Ba’zısı cîfeden artu… …okısar ender-bitâh 
 
Ba’zı …atran cübbelere giye tenine yapışub 
Bunları bir bir beyân itdi gel anla ıstılâh 
 
Didi maymun §ûretinde …opısar …ov…ovlayan 
Hem harâm yiyen tonuz …opa ki yimezdi mübâh 
 
Ayaπından asılan şol kişidir kim yerdi ribâ 
Gözsüz olan cevr idendür √ükm içinde bî-sıhâh 
 
Şol ki saπır dilsüz ola kendüzin gören durur 
¡Ucb idüb a’mâline dünyâda iderdi mizâh 
 
Niçün ulu düşe kişi ¡ucb ide a’mâline 




1760 Siyyemâ kim nûr-ı ¡izzet kablayubdır ¡âlemi 
Gözlere envâr-ı zâti olısar zâ«ir §abâh 
 
Fa§l-ı Fa§l 
Anunçün berk urur nûr-ı kemâl-i Kibriyâ 
Zîrâ işrâk idiser nûr-ı cemâl-i Kibriyâ 
 
Şol ki dilin çiyneyiser yarın ol 
Diñle anuñ çün ne buyurdu Resûl 
 
234a    Didi anlar şöyle ¡âlimler durur 
Biri şol kussâs zâlimler durur 
 
Kim mu√âlif ola kavli fi’line 
Çün muhalifdir kim uyâ kavline 
 
Şol kim el ayak kesilmiş gideler 
Anlar oldur …onşusın incideler 
 
Şol tamu aπacına asalar 
Beglere πammâz olub …o yâ salar  
 
Cîfelerden şol kim artu… …o…alar 




İşleri murdâr ile lezzât ola  
Nefslerinün lezzeti şehvât ola 
 
Hem zekâtı vermeyüb men’ ideler 
Niçeme kim sîm ü zer cem¡ ideler 
 
1770 Şol ki …atrandan giyeler cübbeler 
Kibr [ü] fahr ile yapalar kubbeler287 
 
Hal…a kibr ile dimaπ eyleyeler 
Hışm [u] darb ile çomaπ eyleyeler 
 
Fa§l-ı Kasîde-i Merπûb 
Çünki bu a√vâl[i] bildin anladın tutdın …ulâh 
Pes sakın işbu sıfatlardan pes ol zinhâr irâh 
 
Belki sa’y it kim ulular zümresinden olasın 
Tâ ki zerrîn tâc urunub giyesin zer-bâfi nâh 
 
Şeyh Gazzâlî rivâyet ider İhyâda işit 
Kim …ıyâmet güni bir kavm olısar gâyet inâh 
 
Yüzleri yıldız gibi tâ bende ola bunların 
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Eydeler nice ¡amel iderdünüz siz intisâh 
 
Eydeler çünkim ezânun işiddirdik ününi 
Turub abdeste giderdik itmez idik intifâh 
 
Bunların ardınca girü tura bir «oş tâ’ife 
Yüzleri sankim kamerdir kim felek aña …onâh 
 
Eydeler kim ne sebebden yüzünüz ay gibidir 
Eydeler abdeste va…tünden ön olurduk irtisâh 
 
Bunların ardunca girü …oyalar bir tâ’ife 
Yüzlerinden san güneş olmuş hayâdan iki şâh 
 
1780 Eydeler kim ne sebebden yüzünüz gün gibidir 
Eydeler mescidde tutarduk biz ezâna …ulah 
 
234b    İşbu sözde imdi sarrâf ol benüm diz dürlerim 
Zîra deryâdan çı…ub ister çü dürdâne …ulah 
 
Didiler kim yâ Resûl nite bilesin kâfiri 
Niçe buyurdu diyem tut söze merdâne …ulah 
 
Didi kim yevmü’l-…ıyâmette geliser ümmetim 
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Yüzleri ak …olları ak tut o sul†âna …ulah 
 
Zîra abdest suyunun iriser âsârı didi 
Andan ötrü aπ olur didi tut ol hâna …ulah 
 
Süriserdür bunları ¡Îsâ Mu√ammed  yidiser 
Öyle buyurdı tut ol derdile dermâna …ulah 
 
Hem buyurdı √âlayık olısardur üç bölük 
Niçe olısar diyem tut sırr-ı Rahmâna …ulah 
 
Bir bölügi yayan ola birisi ola süvâr 
Bir bölügi yüzi üstine tut ol cânâne …ulah 
 
Didiler kim niçe yürürler yüzinün üstüne 
Eydeyim kim ne buyurdı tut o cânâne …ulah 
 
Didi kâdirdir ayaπı üzerine yürüden 
Yüz üstine yürüde tut bu ¡irfâne …ulah 
 
1790 ◊a…… buyurmuşdurur Resûlullâh ki ◊a…… kâdir dürür 
Topraπa cân virdi hem ¡ilmine ¢ur’âna …ulah 
 
Katreden yüzler düzüb göz virdi tâ göre yüzin 




Anun içün berk urur nûr-ı cemâl-i Kibriyâ 
Zîra işrâk idiser nûr-ı kemâl-i Kibriyâ 
 
Çün bu √âle ere insan tal’atı 
Enbiyâyâ giydüreler hıl’atı 
 
Hil’atı evvel Resûl görmüş idi 
Şol zamân kim …abrden turmuş idi 
 
Andan İbrâhim ola hıl’at giyen 
Böyle nakl itdi bunı böyle diyen 
 
Zîra dünyâda bu ¡uryân oldıdı 
◊a…… yolunda odlara288 atıldıdı 
 
235a    Anun ardınca giyeler enbiyâ 
Anlarun ardınca cümle evliyâ 
 
Anlarıñ ardınca pes cümle şehîd 
Anlarun ardında pes cümle sa’îd 
 
İşbu vech ile merâtibce tamam 
Tonanalar ehl-i îmân hâs [u] ¡âm 
                                                          




1800 Begler ayaklarda ≠erre olalar 
Kâdılar anlarun ile …alalar 
 
Oğlı ölen kişi bulısar vi§âl 
Viriser oπlı aña âb-ı zülâl 
 
Göre oπlancuğını şâdân ola 
Ol yı…ılmış gönli âbâdân ola 
 
Ebyât-ı Merπûb 
Tövbesüz olse kişi dedi Resûl 
Turısardur her birinde bin yıl ol 
 
Gelberü insâf it imdi ey ‘azîz 
Kopısardur çünkim ahir dosta hîz  
 
Bu degül mi yigreki kim âdemi  
Kim §oñ ucı bula şol kutlu demi 
 
Kim ere yüz aklığıyla ◊a≥rete 
Rahmete πar… ola gire cennete 
 
Yâ İlâhî ra√metün erzâni kıl 




Biz …uluz  ........ 
Pâdişahsın senden itâlar yaraşur (?) 
 
Kulun işi sehv ile küfrân olur 
Şâhun işi afv ,le gufran olur 
 
1810 Bir na@arda gögi devvâr eyledün 
Bir na@arda yirleri var eyledün 
 
Bir na@arda yirde insân eyledün 
Bir na@arda aña i√sân eyledün 
 
Hikmetüni aña âsân eyledün 
Rahmetüni aña yeksân eyledün 
 
Yoğ iken bu resme eltâf eyledün 
Yoğ iken bu nev’a a’tâf eyledün 
 
Şimdi kim îmân virüb …ıldın ¡atâ 
Pes ¡aceb mi ¡afv idersün ger hatâ 
 
235b    Şimdi kim ¡irfan virdün kemâl 




Şimdi kim ¢ur’ân virüb virdün beyân 
Pes ¡aceb mi yüzüni görse ¡ayân 
 
Şimdi kim buldı çü bu bürhân ol 
Pes ¡aceb mi bulasın sul†ânı ol 
 
Fî Beyân-ı Ahvâl-i Cehennem 
Râviler eydür kaçan kim evvelîn [ü] â«irîn 
Bir yere cem¡ olalar heb sıgâr ile kibâr 
 
Turalar saf saf melâ’ik kuşadalar ¡âlemi 
◊a…… te¡âlâ emr ide Cebrâ’ile kim yürü var 
 
1820 Var getür gelsün cehennem şimdi va…t oldı ona 
Vara eyde yâ cehennem gel kim o…ur Kirdigâr 
 
Korka bu sözden cehennem eyde kim nider beni 
Kim ¡a≠âb etmek içün mi baña etti i’tibâr 
 
Eydeler kim yo… anuñçün kığurur şimdi seni 
Vardı dünyâda bunca kâfir ü ¡âsî şirâr 
 
İntikam etmek diler bugün seninle bunlara 




Pes çekeler anı yetmiş bin zimâm ile bu kez 
Her zimâmın olısar “al…ası yetmiş hezâr 
 
Hal…anın birine yetmiş bin zebânî yapışa 
Şol zebânîler ki biri idedi taπı πubâr 
 
Pes cehennem su sığırı §ûretinde yürüye 
Tütününden çı…a odlar289 sıda ödler târumâr 
 
Çünki bin yıllık yol ire yürüye “al… üstine 
Boşana nâgâh zebânîler elinden ıztırâr 
 
İşbu …orkudan cemî’ enbiyâ vü mürselîn 
Dizlerinin üzerine çökeler bî-ihtiyâr 
 
1830 Yapışa pes ¡arşa İbrâhim Mûsâ …orkudan 
Hem yapışa ¡arşa ¡Îsâ …orkudan ey şehriyâr 
 
Unuda İbrâhim anda oπlu İsmâ’îlini 
Kardaşı Hârûnı Mûsâ Meryemi ¡Îsâ i yâr 
 
236a   Aydalar yâ Rabbi nefsî nefsi bize …ıl meded 
Ancak onu isteriz kim …ılma bizi şermüsâr 
                                                          




Cümle nefsî nefsi diyüp yalvarıcak Tañrı’ya 
Pes Mu√ammed  Mu§†afâ^bu resme ede i’tizar 
 
Kim gerekmez nefsimi yâ Rab dilerven ümmetim 
Bunları eyle selâmet ver necât ey Bîr u Bâr 
 
Nefsini kurbân idiser ümmetiyçün zî-kerîm 
Cânını îsâr idiser Rabb’ine …ılıp nisâr 
 
Ebyât-ı Merπûb 
Sırr-ı ekberdir Mu√ammed  seyyid-i kevn ü mekân 
Nûr-ı ezherdir Mu√ammed  es’ad-ı hîn ü zaman 
 
Pes tamudan yana tuta yol Habîb 
Tuta zincirinden onu ol Habîb 
 
Ayda kim …o yâ resûla¡llâh beni 
Hak harâm etmiş durur nama seni 
 
Yâ Mu√ammed  sensin ol Sâdık Emîn 
Kim √abîbim dedi Rabbü’l âlemîn 
 
1840 Çün beni ◊a…… eyledi dârü’l ikaab 




Bir nidâ ere ona arştan satî 
Kim √abîbimin sözüne ol mutî’ 
 
Çün cehennem bu nidâyı işite 
Götrüle arşın şimâine gide 
 
Cümle âlem …orkudan ola emîn 
Hem biline ra√metellil’âlemîn 
 
Fî Beyân-ı Ahvâl-i Su’âl 
 
237a    Olubdur sarâyı harâb [u] harâb 
Sarây ıssı oldı turâb [u] turâb 
 
Bu kez baykuş öter ki Hayy lâ-yemût 
Bu kez perde-dârı durur ¡ankebût 
 
Bu kez †opra… oldı be-küllî hebâ 
Bu kez â«iret geldi uş merhabâ 
 
Bulunmaz birikim meded eyleye 




1870 Dirîgâ …anı göz ki idrâk ide 
Göre anı kim ¡a…l-ı derrâk ide 
 
Göñül virmeye dünyenün câhına 
Ki zîrâ düşer §oñ ucı câhına 
 
Yeter lokma hırka bir içim şarâb 
Kalanı durur zîra anuñ serâb 
 
Helâline vardır hakî…at √esâb 
Harâmına vardır ¡a≠âb [u] ¡ikâb 
 
......290 sözleri eyledün istimâ’  
Bu söze münâsib geri bir sözi …ıl semâ’  
 
Gelir nakl-i Keşşâfda kim ◊a…… firiştehlere 
Buyıra getürün berü hâzır idün zirâ’ 
 
Anı kim virdilerd[i] dünyâ sul†ânlara 
Hem a’vânına bunların isteyib irtifâ’ 
 
Pes ol bedevî atları hem nefis tonları 
Getüreler envâ’-ı mâl ile elvân metâ’ 
 
                                                          
290 Çü bu nükteli (M) 
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Buyura gitirün baña imdi virdiklerin 
Benim yoluma n’itdiler göreyin istinâ’ 
 
Getüreler bular pâre etmek bakır akçeler 
Ya bir pul yâ eskice tonlar yamalı rikâ’ 
 
Kâla¡llahu Taâlâ “ Ve yec’alûne li’llâhi mâ yekrahûn”291 
 
1880 Feriştehler eyde revâ mıdı kim Tañrı çün 
Bunuñ gibi hor nesneleri idesiz zirâ’  
 
¡Abes yirlere nâzenîn mâlı çüridesiz 
Riyâyâ fesâda varasız diyâr u bikâ’ 
 
Çü ◊a…… yolına az virenün bu ola işi 
Cihânın292 nite ola √âline …ıl ıttılâ’ 
 
237b   Diye şol kim isrâf ide mâlını yo… yire 
Ne ◊a…… râ≥ı ola ne kendi ide intifâ’ 
 
Anun gibi bî-devletün mâlını293 
Ya vâris yiye yâ ziyâna gide bî-nizâ’ 
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292 Cigânın (M) 




Dirîga ki câhil gözün açamaz kim göre 
Ki burnına yel girdi etdi aña ittibâ’ 
 
Sa…alın serper bıyığın burar ya’ni kim 
Begem nâyibem bahâdırven idim şücâ’ 
 
Dimez kim ecel irüşür bir gün öliserüm 
Bu mâldan baña n’ola hâsıl heman bir sudâ’   
 
Çü ¡avrat oπul …ız  baña cümle düşmen imiş 
Niçün eyleyem mâlımı düşmene ben ziyâ’ 
 
Bilir misin ey ¡âkil294 işbu neden yel …ovar 
Savul yurt ider dünyede ¡ucb ile ibtidâ’ 
 
1890 Anunçün dürür urd[ı] burnuna şey†ân hevâ 
Tutar buyruğını ider sözine inhidâ’ 
 
Bu dünyâ çü gölge gibidir kaçarsan …ovar 
Kovarsan kaçar …ovmaπıl itmeye tâ hidâ’ 
 
Bugün niçe yohsul hor göre agniyâ 
Yarın kendüler de ider dünyeden inkıtâ’ 
                                                          




Buyurmuş durur hod işit Seyyid-i kâyinât 
Ki yohsul [u] bay itseler tâ’ate ictimâ’ 
 
 
Beraber degildir meger her ¡amel başına295 
Bay on bin derâhim296 …oyâ bî-imtinâ’ 
 
Rivâyet iderler …ıyâmetde dervîş-i ◊a…… 
Katına kıgırıb aña ¡özr idiser şiyâ’ 
 
Ki ¡izzüm celâlüm hak içün saña dünyede 
Niceme ki virmemişdim bikâ’ [u] …ılâ’ 
 
Anunçün degildi ki …atımda sen hor idin 
Velî anuñçün iderdim saña ihtirâ’ 
 
Ki bugün vereydim kerâmet fazîlet saña  
Vereydim saña …udret elümle ben rezâ’ 
 
Var imdi saf saf itse şu …ullarumı 
Ki bir lokma virmişdi saña yahud bir zirâ’ 
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238a  1900 Şu kim vird[i] dünyâda saña ta’âm libâs 
Benimçün içirdi bir içim su yâ bir fukâ’ 
 
Eline yapış al git anı bugün uçmaπa 
Bula bir bir anları pes eyleye intizâ’ 
 
Fakîri sever ◊a…… fa…îri sevenler hem 
Ki zîrâ fa…îr eyleyübdür cihâna vedâ’ 
 
Çün el-fa…ru fahri buyurdı Habîbullâh 
Anun sözini ¡a…lı297 olan ider istimâ’ 
 
Çün oldur Habîb pes odurur Seyyid-i kâyinat 
Çün oldur şefî’ pes odurur mesned-i mümkinât 
 
Ebu’l Leys ala şey« Gazzâlîden 
Dürüst söz dürür bu iki ¡âlîden 
 
Kıyâmetde dört sınfa hüccet ider 
Ki dört enbiyâ ile işit n’ider 
 
Ki tâ bilesün ¡âdetün Rabbünün 
Becid …ılasun ta’âtin Rabbünün 
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Ganîdir biri eyde verdindi mâl 
¡İbâdetde itdi beni iştigâl 
 
Diye kim Süleymân da«i bay idi 
¡İbâdetde anuñ beli yay idi 
 
1910 İkinci diye …ul udum hor udum 
¡İbâdetden anuñçün dûr idim 
  
Diye olmadı mıdı Yûsuf da …ul 
 ¡İbâdetden usan digil idi ol 
 
Üçüncüsi eyde kim yohsul idim 
¡İbâdetden anuñçün soludum 
 
Diye senden efkârdı ¡Îsâ …ulum 
¡İbâdetden a§lâ …omadı yolum 
 
Bu kez eyde dördüncüsi hasta idim 
¡İbâdetden enin dem-beste idim 
 
Diye kim işiddin mi Eyyûbu hîc 
¡İbâdetden oldu mıdı hîc pîç 
 
Bu resme √esâb eyleye harf harf 
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Velî ide deryâları jerf jerf 
 
En evvel sorulan namâz olısar  
Kılan eydiser kim nem az olısar 
 
238b    Namâzı tamâm ise buldı felâh 
Tamâm olmaz ise bulamaz necâh 
 
Farîza eger naks ola kişiden  
◊ayâtı gidiserdür endîşeden 
 
1920 Buyura ki …uluma …ılın na@ar 
Tatavvu’dan anuñ namâzı ne var 
 
Anı anuñ ile tamâm idinüz 
Anı bu sebebden hümâm idinüz 
 
O gün şol …adar ihtisâb olısar 
Ne itdiyse kişi √esâb olısar 
 
Ki hattâ Fetâvâda gelmiş durur 
Anı ehl-i ¡ilim ¡a…la almış durur 
 
 Kişi kim cenâbetde bir …ılını 
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Teninden giderse işit dilini 
 
Bu …ıl eyde kim yâ İlâhî niçün 
Giderdi beni yı…anısardı çün 
 
Cenâbetde niçün giderdi beni 
Sor aña ki bu işi n’iderdi beni 
 
Bu sözler girdi mi sem’una hic 
¡Aceb od erişdi mi şem¡une hic 
 
¡Aceb var mı yürekde yâren senün 
¡Aceb var mı gökde sitâren senün 
 
Niçün …orku gelmez senün …albüne 
Sanırsın ki bakmayalar …albüne 
 
1930 Ki tallâhi …ıl …ıl √esâb idiser 
Kakırsa §oñ ucı √esâb298 idiser 
 
Sözün tutmazdın299 sen eyle salâh 
Eger harc iderse hezâr ıstılâh 
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Eger eydür ise …o nittügimi 
Didügimi tut etme etdügimi 
 
Diñlekim degil tal’atun sâtı’a 
Ki ¢ur’ân durur hüccet-i kâtı’a 
 
İlâhî bize pes ¡inâyet sen it 
Çün azduk yolundan hidâyet sen it 
 
 
239a   Ganîler ganîsi Ganî Tañrısın 
Şu kimse kim bildi seni Tañrısın 
 
Ne πam gussa ayruk cihânda ana 
Bulamı belâyı bilen Tañrısın 
 
Nasîhat-i Yazıcıoπlı Ebyât-ı Merπûb Rahimeh300 
¡Aceb bu sözden aldın mı nasîhat 
Eger almadun ise zî-fazîhat 
 
Bu sözden göñlüne düşdiyse dehşet 
Yakîn bil ¡âlim oldun gitdi vahşet 
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Kâle’llâhu celle celâlehu “İnnemâ yehşe’llâhu min ¡ibâdihil 
¡ulemâ’i” sada…allâh 
 
Ki ya’ni …orkmaz Allâhdan meger şol 
Kişi …orkar kim ol ¡âlim ola …ul 
 
1940 Ne bilsün …orkusun her cilf [ü] zeyyât 
Ne bilsün …orkusun her hulf [ü] neffât 
 
Ne bilsin ◊a……ı âteşdânı elves 
Ne bilsin ◊a……ı her muştı gil eş’as 
 
Önün ¡a…lı olan ider tasavvur 
~oñun fikri olan ider tedebbür 
 
Şu kim bilmez müzehhebden mühezzeb 
Bulardan §oñ ucı olan mu’azzeb 
 
Ki ¡ömri mâlı zâyi’ eylemişdir 
Diline ne gelürse söylemişdir 
 
Meger Allâh ide girü ¡inâyet 
Ki fa≥l ide baπışlayâ cinâyet  
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Velî ¡afvın ¡a≠âbın kimse bilmez 
Anunçün ¡a…lı301 olan gâfil olmaz 
 
Anunçün …orkar azgun ide râhı 
Anunçün …orkudan ol iderür âhı 
 
Bu sözi dimedi mi bak te¡âlâ 
Resûle dimedi mi ◊a…… te¡âlâ 
 
Ki her ki …orka olısar emîn ol 
Emîn is olısar der-kemîn ol 
 
1950 İlâhî …or…ulardan eyle âzâd 
İlâhî eyle irşâd eylegil şâd 
239b    Bizi √ikmetleründen itme mahrûm 
Bizi ra√metleründen eyle merhûm 
 
~oñucı ra√met evvel ümmet eyle 
Resûlüñ √ürmetine √ürmet eyle 
 
Bize gelgil deyü eyle işâret 
Bize gelgil deyü eyle beşâret  
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Ahvâl-i kavm-i günah-ı sagâyir 
Eyâ seyrân iden esrâr-ı ¡acâyib 
Temâşâ …ılan âsâr-ı garâyib 
 
İşitgil girü cânlar yakıcı söz 
Ne cânlar yakıcı beklim cihân-sûz 
 
Ki n’olısardur a§√âb-ı kebâyir 
Ne √âle iriser ehl-i sagâyir 
 
Anı Mansûr-ı kâmil Mâturîdî 
Kitabında yazub bir bir getürdi 
 
Didi didi ¡alâ-i Zendüvesti 
 Didi didi sa’îd ol Tañrı dostı 
 
Didi Kelbî Ebû Sâlih didi kim 
İşitdim İbn ¡Abbâs söyledi kim 
 
1960 Şu meslisdeki tefsîr eyler idi 
Bu âyet ma’nîsini söyler idi 
 





Didi bir tâyife mahbûs olısar 
Bu ümmetden Sırât üzre …alısar 
 
Resûlüllâh diyiser Cebrâ’ile 
Ki niçün …aldı bunlar Cebrâ’ile302 
 
Diye Allâh bilür kim oldur a¡lâ 
Pes andan emr idiser ◊a…… te¡âlâ 
 
Ki gizlen bunları siz vâdilerde 
Ki tâ olsun Mu√ammed  şâdîlerde 
 
240a   Çü gide ümmetiyle cennete ol 
Tuta her biri yerli yerine yol 
 
Buyura bunları cümle süreler 
Tamunun Mâlikine irgüreler 
 
Diye yâ eşkıyânın ma’şerisiz 
Nesiz kimseye kimün ma’şerisiz  
 
Niçün yo… boynunuzda hic selâsil 
Niçün olmayâ zincir ü halâhil 
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Niçün yo… ellerinüzde hic aglâl 
Niçün ayaklarunuzda yoğ engâl 
 
1970 Niçün kara degildür yüzlerünüz 
Niçün erzak degildür gözlerünüz 
 
Bular eyde bize sorma su’âli 
Ki utanuruz dimeğe vasfı √âli 
 
Velî bil bizi şol milletden idik 
Ki ¢ur’ân o…uyan ümmetden idik 
 
Oruc tutub iderdik hac gazâ biz 
Zekâtumuz ideridik edâ biz 
 
Yetîm olanlara ikrâm iderdik 
Fakîr olanlara in’âm iderdik 
 
Kılanlardan idik beş va…t namâzı 
İdenlerden idik ◊a……a niyâzı 
 
Bu kez Mâlik diye yâ ehl-i ¡isyân 
Nite men’ itmemişdi sizi ¢ur’ân  
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Diyeler bize tevbîh itme …atı 
Ki biz andan henüz bulduk necâtı 
 
Kim Allâh eylediler serzenişler 
Firiştehler idibdi ilenişler 
 
Bu sözdeyken nidâ ide münâdi 
Buyura Mâlike Allâhu Hâdi 
 
1980 Ki mâlik buları odlara sal 
Yukaru …apusundan eyle îsâl 
 
Diye Mâlik işitdünüz mi kâli 
Ne didi anladunuz mi makâli 
 
Diyeler kim işitdik ol kelâmı 
Ne denildiyse fehm itdik tamâmı 
 
Velî lu†f eyle bir sâ¡at emân vir 
Ki nevha eyleyelim bir zamân vir 
 
Ki tâ biz aπlaşalım cânımuzçün 




240b   Diye mâlik aman gelmez elümden 
Yarım la√@a zamân gelmez elümden 
 
Nidâ irişe Rahmânî tarafdan 
Ki mühlet ire Sunhânî tarafdan 
 
Ki yâ Mâlik …o aπlaşsun bular der 
Ko döksün gözleri yüze sular der 
 
Seçile pes bular saf baπlaşalar 
Fiπân [u] zâru idüb aπlaşalar 
 
Seçile bir tarafda ehl-i Kur’ân 
Döke gözler yaşını kıla efgân 
 
1990 Seçile bir tarafda hacc idenler 
Harâm mâlı döküb hacca gidenler 
 
Seçile bir taraf oruc dutanlar 
Harâm aşı boπazına atanlar 
 
Seçile bir taraf gâzî olanlar 
 İşi lillâh degil dünyâ olanlar  
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Seçile bir taraf viren zekâtı 
Kim isterdi harâm ile necâtı 
 
Seçile bir taraf kılan namâzı 
Riyâyıdı yahud yanlış niyâzı 
 
 Seçile bir tarafda hem havâtin 
Hazân irmiş sola düşmüş besâtin 
 
Seçile suc idüb §açın yolanlar 
Güc idüb gücünün öcin bulanlar 
 
Seçile saf saf esnâf ide zârı 
Ki soldu ¡ömr ilinün lâle-zârı 
 
Ebyât-ı Merπûb 
Akar gözlerinün yaşı §anasın lülüdür lâlâ 
Ne lülü lâlâ deryâdır ne deryâ …an durur lâ lâ 
 
Diyeler §abrumuz yoğidi güneş ıssına hergiz 
Nice §abr idevüz odun bu gün ıssına ehlâ 
 
2000 Diyeler kim harîr atlas giyerdük dürlü nâz ile 





241a    Diyeler kim latîf hûnlar yer idik dürlü dâd ile 
Niçe §abr idevüz zakkûm acısına bugün ¡a…lâ 
 
Bular bu nâliş içreyken irişe bir nidâ ¡arşdan 
Ki yâ Mâlik oda …oy tiz buları virmegil mehlâ 
 
Diye Mâlik ki bu sözi da«i işitdüniz mi hîc 
Ya kimün ümmetindensiz haber virün baña kavlâ 
 
Bular eyde kim istihyâ kıluruz dimege anı 
Ne yüzlerle bakub saña ne diller söyleye naklâ  
 
Pes andan emr ide Mâlik süreler bunları oda 
Ne kimse merhamet ide ne √ürmet ideler meylâ 
 
Önünce gideler pîrler anuñ ardınca yigitler 
Anun ardınca ¡avretler döküb yüzler suyun bezlâ 
 
Kanı ol dürlü fahr ile mu’azzez yürüyen server 
Kanı ol dürlü nâz ile salınan serv-i kad-bâlâ 
 
Kanı ol taht [u] baht [u] raht kamu zîr ü zeber oldı 




Kanı gün görmeyen yüzler yüzün düşmüş yolar §açın 
Kanı gül yüz benefşe zülf olubdur …an ile illâ303 
 
2010 Kanı ol gözleri ala ki §açmışdı benin dâne 
Kim idi göñlünün kuşın elinden al ile ala 
 
Değer miydi şu ¡izzetler §oñucu işbu horluπa  
Yarar mıydı pelâs ola libâs iken ol al ala 
 
Bular dünyâ sarâyında meger kim ◊a……a âsiydi 
Anunçün ol da«i ider cezâsını bugün ¡adlâ 
 
Gele bârî bular çünkim cehennem …apusına heb 
Çıka karşu zebânîler ki yo… şef…atleri a§lâ 
 
Buyura anlara Mâlik ki bunları atun oda 
Yu…arı …atına odun …oyalar bunları illâ 
 
Kimisin tutısardur od topuğına irişince 
Kimin dizin kimin belin kimin sadrın tuta fi’lâ 
 
Kaçan kim kasd ide od yaka yüreklerin yüzün 
Nidâ ire ki yâ Mâlik odı men’ eylegil fa§lâ 





Ki bunlar niçe yıldır kim dil ile ikrâr ederlerdi 
Göñüllerle bilirlerdi ki yo…dı hîç baña mislâ 
 
Bular dünyâ √ayâtında niçe secde iderlerdi 
Benim dergâhıma yüzler sürüdiler idi va§lâ 
 
Nidâ işidecek bunlar resâ âvâz ile dübdüz 
Diyeler yâ Muhammed âh meded kıl irgürüb fa≥lâ 
 
241b  2020 Meded kıl yâ Ebe’l-Kâsım bize yâ A√med âh iriş 
Veyâ Fahr-i …ıyâmet gel ki kılma bizi tehcilâ 
 
Eyâ cennet …apuların açıcı gel Muhammed gel 
Veyâ ümmeti şefî’i gel vir oddan bize temhîlâ 
 
Za’îf ümmetlerindeniz ki yo…dur §abrumız oda 
Gıyâs eyle şefâ’at kıl bize fa≥l eyle tafdîlâ 
 
Veyâ Mâlik işit bizi Muhammed ümmetindeniz 
Virirdik biz salât aña iderdik ◊a…… a tehlîlâ 
 
Çü Mâlik işide anı teveccüh kıla uçmaπa 




Diye kim yâ Muhammed sen tena’um içre uçmakda 
Za’îf ümmetlerin bunda olubdur oda tenzîlâ 
 
Kaçan kim işide anı yerinden tiz uru tura 
Burâkına bine fi’l-√âl irişe ide tahsîlâ 
 
Erişe çün cehennemde işide bunların ünün  
Mübârek gözlerinden yaş ola yüzine tesbîlâ 
 
Diye yâ Mâlik imdi tiz çı…argil ümmetim otdan 
Ki bunlar oda …atlanmaz ¡a≠âb eyleme tenkîlâ 
 
Diye kim yâ Resûlüllâh elimden nesne gelmez kim 
Buyurmayınca tâ Allâh kılam mı işe ta’lilâ 
 
Teveccüh ide pes andan irişe sâkına ¡arşun 
Burâkından ine yire sücûda vara teclîlâ 
 
2030 Diye yâ Rabb sen va’de kılıbdın ümmetimden kim 
Oda yakmayadın a§lâ pes it ¡ahdüni tekmîlâ 
 
Hitâb irişe Allâhdan şefâ’at kıl gel imdi sen 




Gelir ba’zı rivâyetde ki Cebrâ’île emr ide 
Göre kim kalmış od içre kim olmuş anda tesfîlâ 
 
Ana hod nesne yo… gizli velî emr-i304 ulûhiyyet 
Bu resme iktizâ ider k’ola √ikmetde tecmîlâ 
 
Cehennemde gele sora diye Mâlik aña bir bir    
Gele pes sâkına ¡arşın ide secdede takbîlâ 
 
Diye yâ Rabb ki ma’lûmdur senün dergâhına işler 
Diye vardı √abîbüme şefî’ olsun o tebcîlâ 
 
242a    Gele göre ki cennetde bir incü hayme içinde 
Diye kim Resûlüllâh revâ ola mı ta’dîlâ 
 
Ki sen bundan tena’umda ≥a¡îf ümetlerin odda 
İşde pes ide secde bu işde ide ta’cîlâ 
 
Diye ◊a……  yâ Muhammed kim götürgil başını yirden 
Şefâ’at kıl ……abûl idem sözün olmayâ ta’tîlâ 
 
Resûl eydür diyem yâ Rabb ≥a¡îf ümmet ¡a≠âb içre 
Diye var eylegil ihrâc sözündür akvem[u] kîlâ 
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2040 Anun kim gönli içinde ola bir ≠errece îmân 
Ya hardal danesi mi…dâr çı…ar hîç itme taklîlâ 
 
Geri secde idem anda geri emr eyleye Allâh 
Ki hardaldan da«i kemter olanı etme tahyîlâ 
 
Geri secde idem eydem ki her kim didi illallâh 
Çıkar anı cehennemden İlâhî kılma tadlîlâ 
 
Diye ¡izzim celâlimçün cehennemden idem ihrâc 
Anı kim didi illallâh ki tahkîkân ve te’vîlâ 
 
Gelem pes Cebrâyil ile göre Mâlik tura uru 
Diyem aç kapısın odun sözüme eyle ta’vîlâ 
  
Aça çünkim …apusını görem kim ümmetim odda 
Kömürler gibi yanmışlar §anasın odda …andîlâ 
 
Beni bunlar da«i göre tazarru’ ideler dübdüz 
Yapışam bir bir elinden çı…aram cümle tafzîlâ 
 
Alam uçmaklara gidem yuyam ırmaklarından ben 
Yeni ola bedenleri ki san olmadı tezlîlâ  
374 
 
Gözet imdi Resûlüllâh ne resme ola fa≥lullâh 
Ne eksik …oyâ ol Allâh çün itdi aña tevkîlâ 
 
Muhammeddir ki ¡ilminden bilindi mersad-ı âyât 
Muhammeddir ki aynından bulundı ma…§ad-ı gâyât 
 
2050 Cehennemden çı…a çün ehl-i İslâm 
Bu √âli ideler küffâra i’lâm 
 
Diyeler kim dirîgâ kim n’olaydı 
Bizim de dînümüz İslâm olaydı 
 
Nite bula mu’âfât ehl-i âfât 
Çü fır§at zâyi’ ola fât ü mâfât305 
 
Gelir tefsîr içinde bir rivâyet 
Dirâyet it ri’âyet it be-gâyet 
 
242b   Ki didi ol Resûlüllâhi’il-a¡lâ 
Buyurısar pes andan ◊a……  te¡âlâ 
 
Melekler eyledi benden şefâ’at 
Hem etdi enbiyâ andan şefâ’at 
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Şefâ’at eyledi hem ehl-i îmân 
Kimesne kalmamışdır ille Rahmân 
 
Benem ki râhîmînin Erhamiyem 
Benem kim ekremînün ekremiyem 
 
Pes andan suna …udret kabzasıyla 
Kemâl-ı lu†f-ı ◊a≥ret kabzasiyle 
 
Cehennemden suna bir kabza ala 
Veyâhud iki kabza aña sala 
 
2060 Şu kavmi çı…ara andan ki cem¡â 
Ki hayr işlememiş ¡ömrünce …a†¡â 
 
Kararmışlar kömürler gibi yüzler 
Belirsiz baş ayak yüzler vü gözler 
 
Gele bunlar çü cennet …apusına  
¡Atâ vü lu†f u devlet …apusına 
 
Ereler …onalar ba√rü’l √ayâta 
Gireler yunalar ba√rü’l √ayâta  
376 
 
Çün ol mâ’ü’l √ayâta yuna bunlar 
Latîf aπ incülere döne bunlar 
 
Kömür gibi o …arârmış bedenler 
Bite otlar gibi burclar bedenler 
 
Velî alınlarında yazılısar 
~anasın mermer üzre kazılısar  
 
Ki bir kavm idi bunlar odda bî-dâd 
Velî ra√m etdi Rahmân etdi âzâd 
 
Kalellâhü ....... hâulâ’i cehennemiyyûn ¡utekâü’r-Rahmân306 
 
Pes andan emr ide lu†f ıssı sul†ân 
Girin cennetde siz de tutun evtân 
 
243a    Ne kim istersenüz yâ görsenüz siz 
Neye kim ¡a…lınız irgürsenüz siz 
 
2070 Kamusını size i’tâ idem ben 
Bulardan yig da«i intâ idem ben 
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Diyeler Rabbenâ etdin ¡atâlar 
Baπışladın keremlerden hatâlar 
 
Bize şol nesneler i’tâ edibsin 
Ki ¡âlem “al…ı görmedi birisin 
 
Diye …atımda bundan efdali var 
Bu heb virdiklerimden ekmeli var 
 
Diyeler bundan efdal nola yâ Rabb 
Bu virdigünden ekmel nola yâ Rabb 
 
Diye ◊a……  kim rızâm efdaldir andan 
Ki size tâ ebed hışm itmeyem ben 
 
Çü bunlar cennete bârî gireler 
Alınlarındaπı hattı göreler 
 
Egerçi hûb [u] mevzûn olusarlar 
Velî bu √âle mahzûn olısarlar 
 
Tazarru’ ideler Allâha bârî 
Ki tâ yazılanı mahv ide Bârî 
 
Pes andan Cebrâ’île emr idiser 
378 
 
Kanadıyle silib ol hat gidiser 
 
..................................... 
2080 Elâ ey cânumun cânı elâ ey cân ilinden yâr 
Nisâr olsun sana cânlar gel ey cânân ilinden ey yâr  
 
Seni çün ‘âlemü’l-esrâr salıbdur gurbete nâçar 
Düriş sa’y-i belîg it var sakın aldamasun agyâr 
 
Kaparlar sürme-i nûrdan öperler şemme-i sûzdan 
Çaparlar şâme-i yüzden çapanlar çâbük-i ‘ayyâr 
 
Senün benün hevâdarun belâdadur kafâdarun 
Cefâlarda vefâdarun sana benden yeg olmaz yâr 
 
....... cismâne irişdün ferd-i rindâne 
Bir iki gün yedin dane [çün] olursun girü tayyâr 
 
2085 Gel işit mülk-i evlâdan «u§û§a yüce Mevlâdan 
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yere sahip olan mecmû’alardan biri daha araştırmacıların dikkatine ve 
hizmetine sunulmuştur. 
MESTAP kapsamında yapılan ve yapılacak olan diğer çalışmalarla 
özelde Klasik edebiyatla genelde ise Türk edebiyatıyla ilgili yeni ve 
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Köken itibariyle Arapça “cem¡ ” (جمع ) kökünden gelen “mecmû¡a” 
kelimesi, “toplanıp biriktirilmiş, tanzim ve tertip edilmiş şeyler heyeti” 
anlamına gelir. Edebî bir terim olarak ise mecmûa, “farklı kişilere ait 
metinlerin/metin parçalarının bir araya getirildiği eserler bütünü” anlamına 
gelmektedir. Umumiyetle kütüphanelerde “Mecmû‘a-i Eş‘âr” ya da 
“Mecmû‘atü’l-Eş‘âr” isimleriyle kayıtlı bulunan şiir mecmûaları arasında, 
hususen klâsik şiirimize ait belirli nazım şekilleri ve türlerinden şiirlerin bir 
araya getirilmesiyle tertip edilen mecmûalar da mevcuttur. “Mecmuaların 
Sistematik Tasnifi Projesi” (MESTAP) dâhilinde hazırlamış olduğumuz 
çalışmamızda incelediğimiz mecmûa, M. Fatih Köksal’ın tasnifine göre 
“herhangi bir nazım türü veya nazım şekli birliği/müşterekliği aranmaksızın 
derlenmiş manzum metinlerden oluşan toplamalar”  şeklinde tanımlanan şiir 
mecmû’alarındandır. 
Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Asl 582-Mc 
40 numarada Mecmû’a-i Eş’âr ismiyle kayıtlı şiir mecmû’asının (174a-243a) 
arasındaki varakları “Mecmû’aların Sistematik Tasnifi Projesi” 
(MESTAP)’ne göre değerlendirip yazı çevrimini yapılarak, bu bölümle ilgili 
değerlendirmeler yapılmıştır. 










The word of “mecmûʿa” originated from Arabic “cemʿ” (جمع ) means 
“the things collected”. As an literary term, the mecmua means that “the 
works collected literary works belonging to diverse poets”. Among the 
mecmuas in the libraries save as “Mecmua-i Eşar” or “Mecmuatü’l- Eşar”, 
there are the poem mecmuas (poem collections) consisting of significant 
poetry species and forms. The mecmuas in this study we prepared inside of 
The Project Systematic Classification of Mecmua’s (MESTAP) are poem 
collections in capacity of colleetanea, according to Agâh Sırrı Levend’s 
classification they are second line. 
In this study the poem collections numbered Asl 582-Mc 40 in the 
Central Library of Universty of Atatürk classified according to The Project 
Systematic Classification of Mecmua’s (MESTAP). 
Key Words: Classical Turkish literature, poem collections, MESTAP  
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